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TH U R SD AY  ISSU E
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
Three Dollars a Year. Single Copies Three Cents.
.E V E R Y - O T H E R - D A Y T U E S D A Y , T H U R S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
SOM E BIG  T R A D E S  IN
U S E D  C A R S
1 Willys Overland 1918
w ith  Cont in en ta l  Motor;  new  pa in t  
and  ev e ry th in g  first  class.
1. Chevrolet 1919
Good as new.
I Dort Chummy Roadster 
1 Dodge Roadster 
1 Dort Touring 1918 
I Ford J/2-Ton Truck
Canopy Top 
1 Ford Ton Truck
Su i ta b le  top hauling  lumbb r or othor 
long f re ight .
1 Ford Touring 1916 
1 Ford Touring 1917
All in first  c la ss  condition,  r ea d y  to 
run,  and  all  good t rades .  Br ing your  
l icense and  ride home.
H E R E ’S T H E  N E W  O N E S
Reo Speedwagons & Touring 
Dort Touring
ON T H E  FLOOR TO S H O W
Horses, Carriages and 
Democrat W agons
GEORGE Aft. SIMMONS
Rockland Representative of DORT, C A D ILLA C  
and REO  C A R S  and SPEEDW AG O NS 
and UN ITED STATES T IRES
W IN TER S T R E E T ...............ROCKLAND, ME.
Office Telephone, 4-W.
B a b y ' s  H e a l t h
Careful mothers safeguard Baby's 
health jealously.
Baby's batl> MUST be warm— and 
so must the air to which is exposed 
the tender little body.
Electric heaters will warm the air 
and KEEP it warm as long as 
you need the heat— for only five J  
cents an hour!
We invite, you to come in to our 
store and I' E E L the generous 
warmth of the electric radiator.
K N O X  C O U N T Y  E L E C T R I C  C O .
SALESROOM S
ROCKLAND, CAMDEN, TH O M ASTO N
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’he Courier-Gazette
THREE TIMES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3.00 per year payable In ad 
vanoe; single copies three rents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered at the post office In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates
Published every Tuesday, Thursday and Sat 
urdny morning, Irony 4GJ Main Street, Rock 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established 
1840. In 1874 tbo Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 18K;i, 
The Free Press was established In IS.",, and 
In 1891 changed Its name to the Tribune 
These papers consolidated March 17, 1897.
Prove all things; hold fast that which 
Is good — Bible.
RE P U B L IC A N  NOMIN ATION S
F o r P re s id e n t 
W A R R E N  G. HA RD IN G
Of Ohio
F o r  Vice P re sid e n t 
CALVIN CO OLID CE 
Of M assuchuaett*
F o r  P re sid e n tia l E lecto r* : 
A L E X A N D E R  C HA GE RTY 
Of E llsw o rth  
ALTO N C. W H E E L E R
Of P a r is
W IL LIA M  R. ROIX
Of P resq u e  Isle  
F R A N K  B. MIL LER 
Of R ock land  
C H A R L E S  B. CL A RK E 
O f P o r tla n d  
W IL L IS  T. EM M ONS 
O f Saco
POLITICAL BREVITIES
R ic h a rd  H . Long, D em o cra tic  c a n ­
d id a te  for g o v ern o r of M a ssa c h u se tts  
las t y e a r  a g a in s t  Gov. Coolldge, T u e s ­
day  an n o u n ced  th a t  he would su p p o rt 
S e n a to r  H a rd in g  fo r P re s id e n t. ‘‘I 
th in k  th e  p re se n t a d m in is tra tio n  is 
d em o ra liz in g  th e  D em ocra tic  p a rty ,"  
he said . “ I th in k  th e  D em ocra tic  p a rty  
w ould lie b e tte r  off u n d e r H a rd in g  
th an  Cox,” he con tinued , a d d in g  th a t 
„t|,e D em ocra tic  P res id en tia l c an d id a te  
had  en d o rsed  fhe p rese n t a d m in is t r a ­
tion .
■William H . T a ft, In a  s ta te m e n t d ic ­
ta te d  upon h is a rr iv a l  in Ogden M on­
day u rg ed  th e  v o te rs  of U tah  to  re tu rn  
'R eed Sm oot to the  S e n a te  for th e  r e a ­
son th a t  th e  S e n a to r’s ex p erien ce  as  a 
m em b er of th e  a p p ro p r ia tio n s  an d  11- 
nnnqfi c o m m ittees  would bo h ig h ly  v a l­
uab le  to  th e  new  a d m in is tra tio n . Mr. 
T a f t  sa id  lie had  re fu sed  to jo in  the 
p ro -L eag u e rs, w h ich  he term ed  a n  o r ­
g a n iz a tio n  try in g  to  sp lit the R e p u b ­
lican  p a rty . Ho sa id  th e  e lection  of 
H a rd in g  would in su re  tlie  ad o p tio n  of 
a  p ra c tic a l league of na tio n s .
S ta te s  F e rn a ld  of M aine, speak ing  
S u n d a y  n igh t lit a g re a t  m ass  m eeting  
of H udson  and  C olum bia co u n ty  al 
T he P lay h o u se , s a y s  the H udson , N. 
Y., R ep u b lican , hold h is  b ig  aud ience  
p rac tic a lly  spellbound  fo r a n  h o u r  and 
a  h a lf  a s  h e  to ld  of th e  w an to n  w aste  
of tho  p rese n t a d m in is tra t io n ;  of the 
b i tte r  p a r t ia l i ty  show n in fav o r o f the  
S o u th  a s  he to ld  th e  housew ives w hy 
s u g a r  w e n t to 30 an d  10 c en ts  a  pound;
h y  he  h ad  s tood s te a d fa s t  on the 
lioor th e  S e n a te  and  opposed  th e  s u r ­
ren d e r in g  of r ig h ts  of c itizen sh ip  and  
tlie h a u lin g  down of th e  A m erican  llag 
by e n te r in g  a  L eag u e  of N 'alions. Sen 
a to r  F e rn a ld  p roved one of th e  m ost 
ab le  sp e ak e rs  h e a rd  h ere  In y e a rs  on 
a  public p la tfo rm . H e sh o t h is  fac ts  
a t h is  a u d ien ce  In a rap id -fire  fash ion , 
delv in g  deep ly  in to  fac ts  a s  he had 
found them  th ro u g h  p e rso n a l titten d - 
an ee  a  tco m m ittee  h e a rin g s  o r  long 
s tu d y  of ev ery  question .
THEY ENDORSED COX
But Georgia Democrats Re­
fused To Swallow League 
of Nations.
“ U n a lte ra b le  opposition  to  the  
L eague of N a tio n s” is expressed  in the  
p la tfo rm  adop ted  M onday by th e  G e o r­
g ia  S ta te  D em o cra tic  convention  and 
tho  S ta te 's  s e n a to rs  a re  in s tru c te d  to 
vote  a g a in s t  th e  covenan t. T h e  p la t ­
form  h o w ev er en d o rsed  th e  can d id ac ies  
of G overnor C ox a n d  F ran k lin  
Roosevelt.
T h e  p la tfo rm  rep resen ted  a  co m ­
prom ise  betw een  th e  ideas of Thom as 
E. W atson , nom inee  fo r th e  S en a te  an d  
T h o m as  W . H ard w ick , g u b e rn a to ria l 
nom inee, an d  w as jidopted  by u n a n j 
m ous vote. It d id  n o t endorse  th e  W il 
son a d m in is tra t io n  a n d  m entioned  tlie 
P re s id e n t’s  nam e  only  incidentally .
“W e hereby  d ec la re  o u r u n a lte ra b le  
opposition  to  th e  L eague of N a tio n s  
b ro u g h t back  by  P resid en t W ilson from  
V ersailles,’’ read  th e  opening  p a r a ­
g rap h  of th o  p la tfo rm . G eorgia’s s e n ­
a to rs  a re  in s tru c te d  to  vote a g a in s t 
th e  L eag u e  in th e  follow ing lan g u ag e:
“W h ereas  th e  people have th ric e  th is  
y e a r  e x p ressed  th e i r  d isap p ro v a l of 
the  L eague of N a tio n s , we in s tru c t  our 
sen a to rs  in C o n g ress  to vote a g a in s t 
its  ad o p tio n .’’
T H E  V O T E  F O U R  Y E A R S  A G O
When California Turned the Scales For Wilson— Startling 
Changes In Prospect When Vote Is Counted Nov. 2.
CITY OF ROCK LAND
- BOARO OF REGISTRATION
Notice Is hereby given that the Board of 
Registration will he in session at their room 
In the City Building. Spring Street, upon the 
ten secular days next preceding the second day 
of November, 1920, for the purpose of re­
vising and correcting the voting lists of this
city.
The hoard will he in session tho first eight 
nf said days from 9 a. in to 1 p. in., and 
from 8 p. in. to p. in , and from 7 p m to 
9 p m and on the last two of said days from 
9 a m. to 1 p. in , and from it to 5 p. m 
As the last day of said session is for the pur­
pose of verifying said lists and to complote and 
close up the records of the sessions, no names 
will he added to or stricken from said list on 
said day.
By order of the Board of Registration.
125-1 it 1 JAMES V CARVER, Chairman.
DAY PHONE 459. NIGHT PHONE 7II-W.
A M B U LA N C E  C A LLS
W ith  c a re fu l a n d  e x p e rien ced  m en In 
churKC, givcu prompt, a tte n tio n .  W e 
use tho  u tm o s t c a re  a n d  good Ju d g ­
m en t in h a n d lin g  a ll caaos.
BURPEE FU RN ITU RE CO M PAN Y
U N D E R T A K I N G  D E P A R T M E N T  
RO CKLA ND, M AINE
Boston Shoe Store
BOYS’ 10 Inch
STORM BLUCHER
(H ig h  Cu t wi th  Buckles)
Sizes I to 5l/2. $3.98
Sizes 9 to 131/2. $3.49
G O OD VA LU.  ; A GOOD TR A D E
W O flE N ’S
COMFY SUPPERS
In Colors
$1.50, $1.75, $2.00
MEN’S SHOES^ REDUCED
Boston Shoe Store
FOR IR ISH FREEDO M
Unde r Art icle X. tho  United S t a te s  
Would Have  To  F urnish  Troops To 
F ig h t  For Grea t  Britain.
E d ito r  of Tho C o u rie r-G aze tte : — 
C an d id a te  Cox m ak es the s ta te m e n t 
th a t  th e  e lection  of H ard in g  rem oves 
ill hope of I re lan d  gain in g  h e r in d e ­
pendence. Of co u rse  th is  s ta te m e n t is 
m ade to ca tc h  th e  v o tes  of the  f rien d s  
>f I rish  freedom . Now , a s  a  v o te r  who 
believes fu lly  in R epub lican  p rincip les, 
I ch a llen g e  him  o r  a n y  o th e r  m an or 
wom an affilia ted  w ith  th e  D em ocra tic  
ia rty  to  a n s w e r  th e  follow ing question  
sa tis fa c to r ily , p led g in g  my w ord  of 
honor, if such  a n sw e r  is m ade, to  cu t 
ill a lleg ian ce  to  m y p a rty  an d  vo te  the  
s tra ig h t D em o cra tic  tic k e t in N ovem ­
ber. Now , h e re ’s y o u r chance, go to  it.
Q uestion : S u p p o se  E ngland, F ran ce ,
G erm any, R u ssia , I ta ly  and  all the  rest 
f th e  E u ro p ean  n a tio n s  had  form ed a 
L eague of N a tio n s  u n d e r A rtic le  X. 
(n o t ta k in g  in to  co n sid e ratio n  i ts  Other 
40,000 w ords) p rev io u s  to 177G. Can he 
>r th ey  tell m e how f a r  we would have 
jo t  qn th e  R oad a s  a  R epublic?  W ould 
he u n d e r  tho p ro tec tin g  fo lds of 
th a t  m ag n ificen t flag of freedom  called 
Old G lory? W ould o u r  k ids be blow ing 
h o rn s  a n d  s e tt in g  off f ire -c rack e rs  on 
the F o u r th  of Ju ly , c e le b ra tin g  o u r 
la tio n a l in dependence?  W ould L a fa y ­
e tte  h ave  com e to  help  lead  o u r a rm ies  
ig a in s t th e  foe, o r  w ould he havo a p ­
peared  a t  th e  head  of art in v ad in g  a rray  
u n d e r o rd e rs  of th e  F re n ch  G o v ern ­
m ent, a s  one o f th e  a llies  of the  
L eague?  J u s t  give th is  serio u s  
bough t.
C an you figure o u t Irish  independ- 
»nce if th is  G o v ern m en t becom es a  
p a rty  to  th is  W orld L eague a s  d r a f t ­
ed? W ould  you w an t to see  th e  S ta rs  
a n d  S trip e s  follow ing th e  B ritish  flag 
in th e  E m era ld  Isle, to  sh ack le  m ore 
firm ly B ritish  ru le  in th a t  u n h ap p y  
lan d ?  T h a t  is exactly  w h a t is likely  to 
happen  if we e n te r  th e  L eag u e  w ith o u t 
re se rv a tio n s . U n d er su ch  a  League, 
p rev io u s  to 1776, th is  b e a u tifu l flower 
th a t  cam e  to ad o rn  th e  w orld  w ith  
g race  a n d  b e a u ty  would h av e  been 
n ipped  in the  bu d  and  we of today  
w ould he rea d in g  o u r E n g lish  h isto ry  
»f th e  p ast, w ould know W ash in g to n  
only a s  a n  u su rp e r  a n d  tho  s igners 
the  D ec lara tio n  of Independence 
reb e ls  a g a in s t  th e  B ritish  cnpwn.
C. L. M agum
T h o m asto n , Oct. 25*
Elec, vo te H u ghes W ilson Rep. plur. Dem. p lu r.
A labam a ........... ......... 12 22.809 99,409 70,600
A rizona ............. .........  3 20,521 33,170 12,646
A rk a n sa s  ......... ......... 9 47,148 112,148 65,000
C a lifo rn ia  . . . . ......... 13 402.394 566,200 3,806
C olorado ........... ......... (J 102,308 178,816 76,508
C o n n ec ticu t . . . .........  7 106,514 99,786 6,786
D elaw are  ......... ......... 3 26,011 24,753 1,258
F lo rid a  ............. ......... 6 14,611 55,984 41.373
G eorg ia  ............. ......... J 4 11.225 126,845 11 1,820
Idaho  ................. ......... 4 55.368 70,054 14,686
Illino is .............. ......... 29 1,152.649 950,229 202,320
In d ia n a  ............. ......... 15 351,005 334,063 6,942
Iow a ................... 280,449 221,699 ■58,760
K a n sa s  ............. ......... 10 277,058 314,588 36,930
K en tu ck y  ......... ......... 13 241,854 269,990 28,136
L o u is ian a  ......... ......... 10 6,466 79,875 63,400
M aine ............... 69,506 64.127 5,379
M ary lan d  ......... 1 17,3 17 138,359 21,012
M a ssa c h u se tts .........  18 268.781 247,885 20.899
M ich igan  ......... ......... 15 339,097 285,151 63,946
M in n eso ta  . . . . . . . .  12 179,544 179,152 392
M ississipp i . . . .......  fto 4,253 80,422 76,160
M isso u ri ........... ......... 18 369,339 398,025 28,686
M ontana  ........... ......... 4 66,750 101,063 34,313
N e b ra sk a  ......... ......... 8 117,257 158,827 41,570
N ev ad a .................. .........  3 12,127 17,776 5,659
N ew  H am psh ire . .  . 1 43,723 43,779 69
N ow J e rs e y  . . . .........  14 269,352 211,645 57,707
Now M exico . . .........  3 31,163 33,693, 2,530
N ew  Y ork  . . . . .........  45 869,1 15 759,426 109,789
N o rth  C aro lin a ___  12 120.988 168,383 47,395
N o rth  D a k o ta  . .........  5 53,471 55,206 1,735
Ohio .................... 51 1,753 604,161 89,408
O k lah o m a  . . . . ___  10 97.233 1 18,113 50,880
O regon ............. ......... 5 126,813 120,087 6,726
P e n n sy lv a n ia  . ......... 38 703,734 521,784 181,950
R hode Islan d  . .........  5 44,853 50,394 4,459
S o u th  C aro lin a . . . .  9 1,550 61,846 60,296
S o u th  D ak o ta  . ......... 5 64,217 59,191 5,026
T en n essee  . . . . ___  12 1 16.223 153,282 37,059
T ex as  ............... ___  20 64,999 286,51 1 221,515
U tah  ............... -. . . . .  4 54,137 84,025 29,888
V erm o n t ........... 40,250 22,708 17,542
V irg in ia  ........... ......... 12 49,356 102,824 53,468
W a sh in g to n  . . . . . .  7 1 67.244 183,388 16,144
\Y est V irg in ia ......... 8 143,125 • 140,403 2,721
W isconsin  . . . . . . . .  13 221,323 193,012 28,281
W yom ing  ......... ......... 3 21,698 28,316 . 6,618
531 8,538,221 9,129,606
N o te —Tho D em o cra ts  rece iv ed  277 e lec to ra l votes, a id tlie R epub licans,
254. T h is  w as a  D em o cra tic p lu ra lity  of 23 In th e  e e c to ra l college. T he
p lu ra l ity  of th e D em ocra ts  in th e  p o p u lar  vo te  was 591,385.
N I M B L E  F I N G E R S  M A D E  R E C O R D S
On T h e  T y p e w r i te r
T h e  speed  ty p ew ritin g  c h a m p io n ­
sh ip  o f th e  U n ited  S ta te s  a n d  C a n ­
ad a  w a s  w on M onday by G eorge L. 
H ossfeld  of P a tte r so n , N . J., who 
typed  ap p ro x im a te ly  131 w o rd s  a  
m in u te  for (10 co n secu tiv e  m inu tes. 
M a rg a re t B. O w en, fo u r tim es title  
w inner, w a s  second  w ith  12S, an d  W il­
liam  F. O sw ald, la s t  y e a r ’s  w inner, 
th ird , w ith  127
On T h e  Linotype.
A ld er H e w itt, lino type  o p e ra to r  on 
th e  Salt L ake Trilrtinc, on S u n d ay  
n ig h t e s ta b lish e d  w h a t Is sa id  to  be 
th e  w o rld ’s  reco rd  for lino type  cc 
position , s i t t i n g  82,500 em s in s ix  
h o u rs  a iid  35 m in u tes, a n  av e ra g e  of 
12,540 em s a n  hour. T he  se tt in g  w as 
e n tire ly  in nonpare il. It w as
s tr a ig h t  a w ay  com position  an il n o t in 
com petition .
i  g S Brin
GASSING T H E  OLD BOYS
E d ito r of T h e  C o u rie r-G aze tte : —
A in’t I th e  orig inal u n lucky  guy! 
Flere I go an d  m iss a  b rea k fa s t a t 
‘M aine’’ B row n’s  in C am den going, 
and  com ing  hack  1 m iss th e  co rn -b ee f 
and  c a b b ag e  a t  Ben W h iteh o u se 's  in 
R ockland. If it w as r a in in g  soup I'll 
bet I’d be th e re  w ith  a  fo rk  to  c a tc h  
it.
W ho  told you, “M aine,” t h a t  you 
Imd a  c ru sh  on C lark ’s Is la n d ?  She 
w as th e  firs t love of m y y o ung  life, 
and  a s  ab sen c e  m akes th e  h e a r t  grow  
fonder, tin* lo n g er 1 am  aw ay  from  her 
the  fo n d e r I g e t. She w as som e girl. 
If you hoys tell those s to r ie s  often  
enough  a b o u t tlie old p lace  you will 
begin to  believe them  y o u rse lv es. I 
am  g e tt in g  so th a t  I believe iny own. 
I p resu m e  som e of the  re a d e rs  of th is  
p ap e r th in k  they  a re  tru e . Tom  
L yons’ s to ry  of th e  d ried  a p p le s  a t 
S pruce  H ead  rem in d s me of th e  old 
song, “T re ad  on  iny corns, a n d  tel 1 me 
lies, B ut d o n ’t feed m e d ried  app le  
pies.” Charlie* G odfrey th in k s  up  the 
s tu ff th a t  h e  w rite s  w hile  he sleeps. 
In th e  d a y tim e  he  is a s  busy  a s  a 
dog in a sa u sa g e  mill. A in t n a tu re  
w o nderfu l, a s  C h arlie  sees  i t?
Ilozc.
MR. P O N Z I’S STA TU S
C h a rle s  i ’onzi w as form ally  ud judged  
b a n k ru p t  by the F ed e ra l d is tr ic t 
o u r t  in Boston  T uesday. T h e  action  
am e  in th e  a c cep tan ce  o f th e  rep o rt 
of R e fe ree  in B an k ru p tc y  O iinstead  
who c o n d u c ted  an  in qu iry  in to  severa l 
p h a ses  of tin* quick  r ich  schem e hy 
w hich  Ponzi o b tain ed  m illions in p u b ­
lic in v e s tm e n ts  before re c e ip ts  w ere 
sto p p ed  a n d  th e  b u siness u ltim ately  
co llapsed .
W H A T !  “ S L U S H I N G ” ?
reco rd  fo r cam paign  co n trib u tio n s  
dived in a  sing le  d ay  w as a n ­
nounced  by D em ocratic  n a tio n a l h e a d ­
q u a r te rs  in New  York T u esd ay  n ig h t 
a f te r  t re a s u re r  W ilbur M\ M arsh  had  
ch eck ed  in $74,000 in g i l t s  of sm all d e ­
n o m in a tio n s . T h e  t re a s u re r ’s  a n ­
n o u n cem en t a s se r te d  th a t  n ev e r In the  
h is to ry  o f D em o cra tic  ca m p a ig n s  h as  
su ch  a  flood of co n trib u tio n s  been r e ­
ceived.
R O C K LA N D
Fo r
Canning jlj.
them to the factory at once
J O H N  B IR D  C O .
F O LLO W  TH E  CROW D
am i you will find th ey 're  h ead in g  fo r 
ROBIO'H.
TA ILO R IN G  E S T A B L IS H M E N T
T h ey  u re  go ing  to got t lm ir  Full 
su its  before  th e  ru sh  s ta r ts  Ip.
C orns ill am i 1st uh tak e  yo u r m eas- 
u re  to d ay —no lim a Ilka th o  p resen t. 
W e will
TAILOR
you a  su it  a t  a  rea so n a b le  cost.
Clf.
g ix w m iz G x n m iW 'iA -v m s k i* ^
399Mais St. RO CK LAN D ME. Phase. 40*
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine 
CHICKEN DINNERS
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard 1 ime 
$1.50
SU PPERS, DAILY
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Dessert, Etc.
6.00 to 7.30
$1.25
JONES & W H ITTIER
HOODOO F O L L O W S  C R A F T
S choo ne r  Samue l Castnor,  Jr. ,  Has 
Had No th ing But Hard  Luck For  Six 
Months .
A fte r  a aeries  of m ishaps, the  tw o- 
m as te d  sch o o n er S am uel C as tn er, 'Jr., 
o f ( \a la is  reach ed  Boston las t S a tu r ­
d ay . F o r  six  m o n th s  th e  vessel has  
been  p u rsu ed  hy a hoodoo and  h e r  e s ­
ca p e  from  to ta l d e s tru c tio n  is c o n ­
s idered  a lm o s t m iracu lous.
A pril 17 th e  sch o o n er left S t. Jo h n , 
N. R. w ith  225,000 fee t of sp ru ce  h o a rd s  
fo r New  Y ork. T h ree  d ay s  la te r  she 
w as d riv en  a sh o re  a t  S w an ’s Island , 
Me., w as ab an d o n ed  by th e  crew  and  
it w as su p p o sed  would becom e a  to ta l 
loss. A w reck in g  s te a m e r  floated  h e r 
on A pril 22, an d  sh e  w as tow ed to  
R ockland, w here  th e  carg o  w as u n ­
loaded and  th e  vessel rep a ired .
S he  w as on th e  w ays p rac tic a lly  all 
su m m er, and  a  few  w eeks ago  sh e  b e­
g an  reload ing . S he  le f t  fo r N ew  York 
w hen th e  w ork  w as com pleted , and  
put in to  B oo thbay  H arb o r an d  P o r t ­
land  on th e  w ay. S h e  left P o r tla n d  
F r id a y  m o rn in g  and  w as c a u g h t in tho 
ga le  111 th o  a fte rn o o n , in w hich th e  
m a in m a s t h e a d  an d  m ain to p m u st 
w ere varied  aw ay , tho  sa ils  to rn  to 
r ib b o n s  an d  th e  5 7 -y ea r-o ld  c ra f t  r e ­
ived a  had w ash ing .
C ap t. C lark  hove to and  a f te r  m a k ­
ing th e  m a s ts  secu re  he head ed  for 
iton a s  the  w ind h ad  sh if ted  to  e a s t  
and  g av e  him  a fa ir  ch an ce  to  g e t the 
ip pled sch o o n er in to  p o r t  T h e  six  
m o n th s’ p a s sa g e  will re su lt  in a  heavy  
less to th e  ow ners.
CITIZENS OF ROCKLAND AND 
VICINITY
You a re  in v ited  to  call and  in ­
sp ec t o u r s to ck  of New and  Second 
H and S to v es, F u rn itu re  an d  o th e r  
H ousehold  Goods.
O ur p rices  c an n o t be equaled  e lse ­
w h ere  in K nox C ounty .
A sk a b o u t o u r e asy  p ay m en t plan .
R. A. TOM PKINS & SON
656 M ein S tre e t, Rockland, M aine
(Next to Blakes’ Antique Store)
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GEN. LORD'S ADDRESS
Fall River Baptists Hear Some 
Interesting Facts Concern­
ing the Army.
CJoil. H e rb e rt  M. Lord, ch ie f  of fl- 
im nce In th e  U n ited  S la te s  A rm y d u r ­
ing th e  w ar, w as tho sp e ak e r  a t  th e  
m eetin g  o f th e  c iv ics  d e p a r tm e n t of tho 
W o m an 's  Club, In F a ll  R iver, M ass., 
las t W ednesday . Clen. Lord  w a s  a c ­
com pan ied  by  C ap t. D onovan S w an to n  
an d  Ills sq u ad  of e ig h t so ld ie rs  from  
tho a rm y  ed u ca tio n a l c e n te r  a t  C am p 
Dlx. T h e  m eetin g  w as p e rh a p s  one of 
th e  m ost In te re s tin g  ev e r held  a t  th e  
club, a n d  th e  sp e ak e r  w as o b ta in ed  
th ro u g h  th e  e ffo rts  of Rev. Dr. E . C. 
H errick , who m ad e  ull th e  a r r a n g e ­
m ents.
“A m an am o n g  m en" m ig h t well bo 
used In connection  w ith  Ocn. L ord . H is 
p leasin g  a ttd  y e t d o m in a tin g  p e rso n a l­
ity  a n d  h is  sp lend id  flow of lan g u ag e  
held Ids au d ien ce  Ull th ey  w ere  lo ath  
to  h e a r  th e  c losing  sen ten ce . B efo re  
(ten . L ord  h ad  finished, each  p rese n t 
rea lized  th a t  the  a rm y  w a s  n o t only a  
w eapon of conflict, b u t  one of a c h ie v e ­
m en t In tim e  of peace, a  help fu l in d u s ­
tria l a rm y , who h ave  been em pire  
b u ild e rs  a n d ,  c o n s tru c te d  t r a n s c o n ti ­
n en ta l ra ilro ad s , a n d  wjlo w ere  re s p o n ­
sible. n s  (Jen. L o rd  said , fo r  th o  b ir th  
of th a t  glorious, bo u n d less  land , know n 
us Itje W est, w h e re .th e  c lim ate  Is so 
p e rfec t a n d  even  tho  su n  seem s to 
sh in e  b r ig h te r .
T h e  sam e  a rm y  th a t  w e n t In to  Culm
1898 a n d  m ad e  a  stup lo  g o v e rn m en t, 
opened an d  ta u g h t  th e  Rchools, bo th  
officers a n d  m en a lik e . A s a  r e s u lt  of 
th is  a  peacefu l, p ro sp e ro u s c o u n try  
ex is ts . C iv ilization  a n d  a  20th c e n tu ry  
a tm o sp h e re  w as th e  re s u lt  o f th o  lab o rs  
of th e  a rm y  In th e  L’hilipp incs.
In 1808, w hen  tho  flag of S p a in  w a s  
low ered  fro m  tho  m a s t  h ead  a n d  Old 
O lory ra ised  in its  s te a d  on S an tiag o , a  
new d ay  had  d aw n ed  fo r th a t  l it tle  Isle 
In tin ' tro p ic s. T h a t  flag th a t  s ta n d s  
for th e  g o v e rn m en t of th e  people, fo r 
tho p eop le  an d  by  th e  people, s ta n d s  fo r 
now  c o u n try  w h ere  c lean lin ess  a n d  
law  ab id e  In p lace of chaos.
M iles an d  m iles of bou lev ard s , s e w ­
e rag e  system s, w a te rw a y s  a n d  r a i l ­
ro ad s  t h a t  m ight i* irry  tho  fa rm e r  to 
m ark e t to sell th e  p ro d u ce  th a t  w e 
ta u g h t  th em  to ra ise , w ere  th e  re su lts  
of th e  e ffo rts  of th e  a rm y  of peace 
tim e.
T he  a rm y  w en t in to  M an ila  am i 
found a  law less, filthy  co u n try , a n d  
cam e o u t leav in g  a  law -a b id in g  people, 
w ith  a  school sy s tem  th a t  would co m ­
pete w ith  o u r  ow n; mid ubovo a ll th ey  
w ere  se lf -re sp e c tin g , s e lf -su p p o rtin g  
and  se lf -re lia n t.
T ho a rm y  o f  th e  U . ft. A. w ero th e  
p io n eers  in A lusku, tho  first to  co v er 
th e  fro zen  w a s te s  a n d  b a rre n  b inds 
w ith  a  cable  sy stem . Tho difficu lties 
th a t  seem ed in su rm o u n ta b le  w ere  a ll 
overcom e. Tho s igna l co rps of th e  
a rm y  th e re  b u ilt  104 m iles of te lep h o n e  
and  te le g ra p h  w ires , 2437 lines  of s u b ­
m arin e  cable . And th o  rad io  s ta tio n  
an d  its  m en helped  to keep a  v ig il o ver 
I he m iles of snow . T h ro u g h  a ll th ese  
h a rd sh ip s  th e  a rm y  m ain ta in e d  its  
vigil.
T h e  e n g in ee r co rp s  nf tho a rm y  th a t  
laid  5000 m iles of ro ad s  an d  tru ils  th a t  
tes ted  th e ir  sk ill to th e  u tm o s t. T h a t  
Virile c o u n try  w as m udo a  v a lu ab le  a s ­
se t o u t of w h a t  seem ed  a  hopeless l ia ­
b ility . All l id s  is n o t w a r  m ak ing , h u t 
c o n s tru c tiv e  w ork th a t  h a s  been  dono 
y e a r  in a n d  y e a r  o u t  by  th e  u rm y  of 
peace tim e. T h e  A rm y  of P o aee  k ep t 
i ts  c o n s ta n t vigil on th e  M exican b o r ­
der, even  u n d e r th o  m o st te r r ib le  
s tra in .
in  S un F ran c isco  a t  th e  tim e  of tho 
cu rth q u u k e , It w as tho  u rm y  th a t  pulled 
tho  peoplo o u t of chaos, tho u rm y  th a t  
fed, c lo th ed  an d  n u rse d  tho  h u n g ry  a n d  
th e  su ffe ring . In th e  floods of tho 
M iddle W est il w as  tho  h an d  of th e  
a rm y , n o t us  a  m ilita ry  o rg an iz a tio n , 
hut a  he lp fu l one b r in g in g  .fo o d  an d  
c lo th in g  r a th e r  th a n  a m m u n itio n  um l 
guns.
T he  a i r  se rv ice  th u t  a ll t im e s  p u tro ls
c m a s t  of C a lifo rn ia  nod tho  b o rd ers  
of O regon, w a tc h in g  o v e r  tho  tim b e r  
lands a n d  in c o n s ta n t  c o m m u n ica tio n  
w ith  th e  fo re s t ra n g e r  in euso of Are, Is 
p a r t  of the  urm y.
T h e  a rm y  took w ith  it tho  m odern  
Ideas of s a n ita tio n  th a t  b an ish ed  yet 
low fev e r from  Culm, H aw aii am i tho  
P h ilip p in es .
V arious p ic tu re s  w ere  th en  show n 
by th e  g e n e ra l of th e  w ork dono in th e  
P a n a m a  C anal, w h ich  w as th e  m o st
Mosul ac h iev em en t of ull tim e  fo r the  
U n ited  S ta te s  u rm y  u n d  tho  U n ited  
S ta te s  itse lf .—F ull R iver D ally  N ew s.
Kupt. L ibby of th e  C am den  F ish  
H a tc h ery , h a v in g  secu red  th e  n eces- 
v perm iss ion  fro m  th o  In lan d  
F ish e r ie s  an d  ( lam o  d e p a rtm e n t, 
h as  d ipped  f ro m  th e  sp a w n in g  beds 
f M eguntlcoolc • Im ko four salm on 
o u t w hich range' from  4>A p o u n d s lo 
's  pounds. T he  h a n d so m e  flsh a re  
n ex h ib itio n  « t th e  H a tc h e ry  a n d  ev- 
ry  c a lle r  p au ses  to a d m ire  them .
M rs. W . II. S an b o rn , w ho  w as a  
s tu d e n t  a t  N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity  
for a  n u m b er o f y ea rs , sp ecia liz in g  on 
p ian o  w ith  F llzu b e th  S. B u rg e r an d  
M rs. W illiam  K napp , bo th  p u p ils  of 
epic L. Levine, th e  c e leb ra ted  P o ­
lish p ia n is t  a n d  teach e r, is  o p en ing  
sm a ll c la ss  fo r pupils , in  resp o n se  
lo a  n u m b er of req u es ts .
YO U R  FA VO R IT E  POEM
Whatever your occupation may be and bow­
er crowded your hour# with affairs, do not 
fall to aeture al least a few minutes every day 
for refreaJiUieul of your tuner life with s bit 
of poetry. —Charles Ellul Norton
A STOLEN KISS
Now zeafle sleep hath dosed up those eye* 
Which, waking, kept iny boldest thoughts in
Aud free access unto that sweet lip lies,
From wheuce I long the rosy breath lo draw. 
Moth ink* no wrong it were if I should steal 
From those lair inciting rubies one poor kiss; 
None sees the theft that would the theft ret vat.
Nor rub 1 her of aught that she can miss:
Nay, should 1 twenty kisses take away,
There would be little sigu 1 would do so;
Why. theu, should I this robbery delay?
Oh, she may wake, aud therewith angry grow;
Well, if she do, 1’U back restore that one 
Aud twenty hundred thousand more for loan.
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THREE-TIMES-A-WEEK
H >okl.ind. Main*. 0<*t. *8. i«2<* 
Pemonally appenrwl Nell 9 Perry. who 01 
oath declares that ho Is pressman In the oftle 
of the Rockland Publishing Co . and that < 
the Issue of The Courier-Calotte <*? Oc\ J't 
1920, there was printed n total of 5.988 copies 
Before me, FRANK R MILLER.
Notary Fubllc.
HAVE YOU R E G I S T E R E D ?
T he tim e  of a d d in g  th e  n am es of 
n ew  v o te rs  to  th e  R ockland l is ts  e x ­
p ire s  to m o rro w  (F rid a y )  a t  B o’clock 
in th e  a fte rn o o n . W ith  the sam e sp ir it  
t h a t  a c tu a te d  th em  in th e  S ep tem b er 
e lection , th e  w om en of R ockland, who 
on th a t  occasion  had  failed to tak e  
th e  s tep , h ave  b o rn  b u sy  d u r in g  th e  
w eek p a s t  and  th e  v o tin g  lis ts  of .the 
c ity  show  an  ap p re c iab le  len g th en in g .
T h is  is a  final rem in d er to  those  
w om en w ho  for w h a te v e r  reaso n  h ave  
n o t av a iled  th em se lv es  of th e  r e s p o n ­
s ib ility  ns w ell n s  th e  g re a t  priv ilege  
of th e  f ran ch ise . In th e  h is to ry  of o u r 
co u n try  no m ore  im p o rta n t  election  
h a s  o ccu rred  th a n  t h a t  w h ich  tak e s  
p lace  n e x t  T u esd ay . Am ong th e  q u e s ­
tio n s  of su p rem e  im p o rtan ce , of no 
less  m o m en t th a n  th a t  w h ich  w as d e ­
cided  by  th e  m en w ho s ig n ed  the 
D e c lara tio n  of Independence, is the  
m an n e r  in  w hich  th is  g roat n a tio n  
sh a ll  a lly  i ts e lf  w ith  th e  o th e r  n a tio n s  
of th e  w orld  to  p u t  an  end  to  th e  h o r ­
ro rs  an d  d ev a sta tio n  of w ars .
T h e  e lec tion  o f a n o th e r  W ilson  a d ­
m in is tra tio n  w ill be th e  en d o rsem en t 
of th e  P re s id e n t’s schem e to  p u t a n ­
o th e r  flag above th e  flag o f th e  U nited  
S ta te s .
T h e  e lection  o f H a rd in g  an d  Cool- 
idge w ill be a n o th e r  s te p  in th e  c o n ­
t in u a tio n  of th is  c o u n try ’s g lo rious c a ­
re e r  a s  th e  c h ie f  na tio n , u n d e r  God. 
fo r th e  resc u e  o f th e  w orld  from  the 
m an ifo ld  perils  a n d  d isa s te rs  th a t  now 
en v iro n  an d  th re a te n  it.
K N O X  C O U N T Y ’S  M O D E S T  W A N T S
Are Heard By Budget Committee of State Legislature- 
Knox Memorial and Knox Museum Among Them.
L i f e  a f t e r  d e a t h
(■oi­ls  n m an  n o th in g  m ore th an  
lec tion  of "entities^” w hich  d isa p p e a r 
a t  h is  d e a th , leav in g  n o th in g  to p a ss  
on to  a  fu tu re  h ig h er e x is ten ce?  Mr. 
E d ison  sa y s  he h a s  d iscovered  su ch  to 
be th e  fac t, a cco rd in g  to w hich  cu rious 
conc lusion  th e  o ld -tim e  co n ten tio n  th a t  
“d e a th  en d s a ll"  com es to bo a  d em ­
o n s tra te d  fact. AVe w o n d er. T he  New  
A'ork H e ra ld  p u ts  its  finger on th e  nub 
of th e  w hole m a t te r  w hen  it say s:
“l lu t  a ssu m in g  th a t  Mr. E d iso n ’s e n ­
g in e  of in q u iry  in to  life  an d  d e a th  fu l­
fills i ts  m ak e r’s am b itio n , verities  his 
th eo ry  a n d  s u s ta in s  h is  c o n je c tu re s  
c o n cern in g  th e ir  h a b its  and  functions, 
i t  w ill p la in ly  leave  th e  in q u ire r  in a 
h ig h ly  u n s a tis fa c to ry  s ta te  of ig n o r­
an ce  u n less  it rev e a ls  tlie source  from  
w hich  th e  im m o rta l e n titie s  Mr. E d i­
son  en v isag es  o rig in a lly  d eriv ed  th e ir  
fo rm  an d  w ere endow ed  w ith  th e ir  life, 
a n d  w ere  a s s ig n e d  to  th e  p a r ts  th ey  
piny. In  sh o rt, M r. E d ison  does no t in 
h is  p re se n t sp e cu la tio n s  a n d  proposed  
in q u iry  to u ch  th e  su p rem e  problem , 
w hich  is, n o t how  th e  e lec tro n s , th e  
a to m s, th e  m olecules, th e  d u s t  from  
w hich  m a n ’s b ody  com es a n d  to  w hich  
th a t  body  in ev itab ly  re tu rn s , a re  a r ­
ra n g e d  w ith in  th e  te m p o ra ry  housing  
of o u r b r ie f  so jo u rn  here , b u t w hence 
conies life itse lf, a n d  w h y  w ere  a n i­
m a te  b e in g s  endow ed th e re w ith ? ”
B R IL L IA N T  N E W S P A P E R  MAN
M ows of th e  d e a th  of G eorge W a sh ­
in g to n  N o rto n  in  P o rtlan d  F rid ay , 
b r in g s  r e g re t  to  a  v e ry  w ide c irc le  of 
people, a n d  e sp ec ia lly  to  th e  n e w s­
p a p e r  f ra te rn i ty ,  of w h ich  he w a s  a 
g ifte d  an d  h onored  re p re se n ta tiv e . As 
e d ito r  of th o  P o r tla n d  E v en in g  E x ­
p re s s  h is  s tro n g  a n d  b r il l ia n t  pen w as 
ex e rc ised  a lw a y s  upon  th o  side of 
th in g s  t h a t  d e a lt  w ith  th e  a d v a n ce ­
m e n t o f M aine in te re s ts  an d  M aine 
people, an d  in p a rt ic u la r  h is  sensib le  
an d  co u rag eo u s  v iew s in th e  Held ol 
p o litie s  m ad e  him  a s te a d y  so u rce  ol 
s tr e n g th  to th e  R ep u b lican  p a rly , of 
w h ich  lie w as th e  S ta te  tre a s u re r ,  l ie  
W as a  v a lia n t  frien d  of p ro h ib itio n  am i 
liv ed  to  see t r iu m p h  tho  c a u se  for 
w h ich  he  w ro te  arid fo u g h t, l ie  w as a 
m em b er built te rm s  of Gov. M illlken’s 
council. M r. M orton w a s  th e  ty p e  of 
c itizen  in p ub lic  am i p riv a te  life w hose 
s leu th  is u n iv e rsa lly  reg a rd e d  a s  b r in g ­
in g  a d is t in c t  lo ss  to  th o  S ta te ,  l i e  
w a s  65 y e a rs  old.
In s t i tu t io n s  in K nox an d  W aldo 
co u n tie s  w hich d e s ire  S ta te  a id  m ade 
know n .their w a n ts  T u esd ay  a t a m e e t­
ing of th e  sp ec ia l L e g is la tiv e  co m m it­
tee, w hich  is h o ld ing  se ss io n s  th ro u g h ­
out th e  S ta te , in  a n tic ip a tio n  of the  
b ien n ia l b u dget.
T he  R ock land  m eetin g , w hich w as 
la rg e ly  a tte n d e d , an d  w hich  proved  a 
v e ry  lively and  in te re s tin g  session , w as 
p res id ed  o v e r by  Gov. M tlllkcn. T he 
o th e r  m em b ers  of th e  specia l c o m m it­
tee p rese n t w ere  S ta te  A u d ito r ploy  L. 
W ardw ell. w ho a c te d  as  s e c re ta ry  of 
th e  m ee tin g ; S ta te  T re a s u re r  Jo sep h  
AV. Sim pson, S e n a to r  F reem an  M. 
G ra n t of P o rtla n d  an d  R ep re se n ta tiv e  
F ra n k  If. H alley  o f A nson. Mrs. H . A. 
Folsom  a c te d  a s  s te n o g ra p h er. H on. 
E lm er S. Bird, a m em b er of the  E x e ­
c u tiv e  C ouncil, w a s  an  in te re s te d  l is ­
ten e r  an d  e n te r ta in e d  th e  g o v e rn o r 
d u r in g  th e  d ay .
Gov. M illiken exp lained , briefly , tho  
sy s tem  by w hich  th e  S ta te  a p p ro p r ia ­
t io n s  a re  m ade , a n d  sa id  th a t  m ent- 
h e rs -e le e t o f tho  n ex t L e g is la tu re  had  
bo rn  Inv ited  in so th a t  th ey  could see 
th a t  th e ir  p ro v in ce  w as n o t being  
u su rp ed , and  th a t  th e  .re n t p u rp o se  of 
th ese  p re lim in a ry  m etin g s  is to sav e  
v a lu ab le  tim e  in m ak in g  up  th e  S ta te  
b u dget.
4en.it o r-e le c t  It. 1. T hom pson  wi»s 
u n a b le  to  be p re se n t on a c co u n t of th e  
su p re m e  C o u rt sess io n  a t  W iscasso t. 
T h e  new ly c h o sen  re p re se n ta tiv e s  w ho 
accep ted  th e  in v ita tio n  to  be p rese n t 
-o AVv O. R o g ers  of R ock land , A. 
V ic to r E lm o re  o f C am den, D r. E. W . 
P easlee  of T h o m asto n , F reem an  L. 
H u b erts  of V in a lh av en , F ra n k  K ers- 
well of S t. G eorge a n d  II. C. B uzzell 
if B e lfast.
T h e  first req u e s t p re fe rre d  w a s  th a t  
of Gen. K nox C h a p te r . I>. A. R. of 
rh o m a s to n , w h ich  a sk s  fo r a n  a p p ro ­
pria tion  of $25,000 in o rd e r  to  e re c t a 
m em o ria l to  Gen. H e n ry  Knox, first 
S e c re ta ry  of AVar. Tito n ecessa ry  land 
h a s  a lre a d y  b een  o b tain ed , a n d  the 
p ro p o sitio n  is to  e re c t a b u ild in g  w hich  
w ill be n  rep lica  of "M ontpe lie r,"  th e  
fam o u s m an s io n  w hich  th e  K nox  f a m ­
ily occupied  in  T h o m asto n . T h e  
K nox M em oria l reso lv e  w as ab ly  pri 
s e a te d  b y  F r a n k  H . In g ra h a m , and  
su p p o rte d  by  M rs. C. A. C re igh ton  
an d  Airs. R. O. E llio t of T h o m asto n
A p p ro p r ia tio n s  fo r  th e  C h ild ren 's  
H om e and  H om e F or A ged W om en in 
B e lfa s t w ere  u rg ed  by  R ep resen ta tiv  
Buzzell. E u g en e  R . S p ea r, m an a g e r  of 
th e  B e lfa s t-R o ck la n d  d is tr ic t  of 
Mew E n g la n d  T elephone  & T e leg rap h  
Co., a p p e a re d  a s  sp o k esm an  fo r th e  
AValdo C o u n ty  G en era l H o sp ita l. B e­
tw een th e  lines  one r e a d s  th a t  th en  
h a s  been  a Hit of fric tio n  in re g a rd  to 
th e  m an a g e m en t of th is  in s titu tio n , 
b u t th e  d iffe rences seem  to  h av e  b 
a d ju s te d  a n d  th e  in s t itu t io n  is in 
sm o o th  w a te rs  a g a in . Gov. M illiken 
sized  u p  th e  s itu a tio n  in  th e  se n te n  
tlo u s  re m a rk — "It isn ’t w h ere  we h av  
been, b u t w h e re  w e  a re  go ing .”
A n o th e r  W ald o  co u n ty  in s titu tio n  
w hich  a sk ed  S ta le  a id  w as F reedom  
A cadem y.
H . O. G u rd y , Rev. F r. F ly n n  an d  II 
A. B uffum  ap p e a re d  in b eh a lf of th e  
K nox C o u n ty  G en era l H o sp ita l, w h ich  
req u e s ts  a n  a p p ro p r ia tio n  of $:!00l> for 
each  of th e  n e x t tw o y ea rs .
T h e  S e a  a n d  S h o re  F ish e r ie s  C om ­
m ission  h ad  a lre a d y  a sk ed  th a t  i ts  a p ­
p ro p ria tio n  he in creased  to  $129,000. 
b lit a t  th e  r e q u e s t  of th e  com m ittee , 
H o ra tio  D. C rie, d ire c to r  of fisheries 
ap p e a re d  b e fo re  it to  ex p la in  m ore in 
d e ta il  w h y  th e  in crease  seem s n eces-
AN O L D -T IM E  ACTOR
O lder re a d e rs  w ill reca ll th e  a c to r  
O liver Dou<l B yron, who died S a tu r ­
d ay  a t  h is  hom e in L ong  B each, M. A’., 
a  p o p u lar  a n d  n o ted  p lay e r of th e  
lea d in g  p a r t  in “Acta 
n e n t,” w ith  w h ich  I 
R o ck lan d  h ack  hi the  
jug  lo au d ien ces  th a t  
A n tes  hull.” Ho w as 7.S you 
lin k ed  up  th e  g e n e ra tio n  of 
a c to r s  w ith  w hom  lie h a d  i
The ( '<nitl-
a rly  ’$0s, p lay- 
lied "F u rw c ll A 
i e a rs  old an il 
Id -tim e
cured—
E d w in  Booth , Jo h n  AVilkes B ooth, 
L a u ra  K eene, Airs. S eo tt S id d n n s and 
o th e r  fam o u s s lu rs , l ie  re tire d  from  
trip s ta g e  live y e a rs  ago, m ak in g  his 
Jinal a p p e a ra n c e  in Mew Y ork  in  “G en- 
ra l J o h n  R egan ." H is f irs t  s ta g e  ap -
sn rv . In him  th e  d e p a rtm e n t fonnil an 
ab le  ex p o n en t a n d  th e  g a th e r in g  lis ­
tened  w ith  m u ch  in te re s t to  w h a t he 
h ad  to say  oil th e  su b jec t.
Air. C rie ’s  r e m a rk s  a re  p resen ted  in 
a n o th e r  co lum n.
Airs. W. Q. F u lle r  ap p eared  In lie- 
h a lf  of th e  R ock land  H om e F o r Aged 
W omen, w hich  a sk s  a n  a p p ro p r ia tio n  
of only $500 a  y ea r to c a rry  a long  its 
w o rth y  an d  econom ical w ork.
.1, F. R agley  of th e  S ta te  B oard  of 
C h a rities  an d  C o rrec tio n s , W arden  
F ra n k  .1. H am  of th e  S tn le  P riso n  and  
e x -S en n to r  L eslie  M. B oynton  of the  
P riso n  C om m ission  w ere  p rese n t, b u t 
it w as  decided  to p re se n t th e  need s  of 
th e  p rison  a t  a s u b seq u e n t m ee tin g  In 
A ugusta .
M orm on AV. L critm nd in b eh a lf  of 
th e  Knox A cadem y of A rts  and  S c i­
ences ask ed  fo r an  a p p ro p r ia tio n  of 
$5000 fo r th e  K nox M useum , to be lo ­
ca ted  a t  th e  K nox A rb o re tu m  (fo rm - 
rly  U to p ia  P a r k l .  T he  basem en t for 
licit a  s tru c tu re  lias a lre a d y  booh 
-ompieted a t  n post of $3000. It is in ­
tended  to  m ak e  th is  m u seu m  n S ta te  
c en te r  for th e  s tu d y  o f A lalne’s fau n a , 
flora and  geolog?. Mr. L erm ond  a lso  
ask s  th a t  th e  S ta te  a p p ro p r ia te  $560 
for th e  u p k eep  of th e  K nox A rbore tum  
an d  ex p e rim e n ta tio n .
In  th e  g e n e ra l  d iscu ssio n  W hich fo l­
lowed th e  p re s e n ta t io n  o f th ese  se v ­
e ra l c la im s Gov. M illiken w an ted  to 
know  how th e  people  o f th is  section  
fe lt on th e  s u b je c t  of tax a tio n .
R e p re se n ta tiv e  B uzzell sa id  th a t  
th ey  h ad  becom e so accu sto m ed  to 
high  p rices  th flt som e of th em  w ere 
res ig n ed  to  h ig h  ta x a tio n  also , a t  lea s t 
if th ey  fe lt th a t  they  w ere g e ttin g  
h ack  89 o r  96 c e n ts  on e ach  d o lla r in ­
vested . H e  felt th a t  th e  people would 
s ta n d  a n y  rea so n a b le  in crease  in 
tax es , esp ec ia lly  if th e  m oney w ere 
expended  in th e  co n s tru c tio n  of good 
roads . , * • * *
Gov. Alilliken qu o ted  figu res to show  
th a t  M aine w a s  g e ttin g  b e tte r  re su lts  
from  th e  m oney  ex p en d ed  on Its ro ad s  
th a n  A ln ssach u se tts  arid  Mew A’ork 
w ere. O f ev e ry  d o lla r  ra ised  for road  
95 c en ts  an il 4 m ills  a c tu a lly  w e n t in 
to c o n s tru c tio n  w ork. T h e  co s t of e n ­
g in ee rin g  a n d  o th e r  p re lim in a ry  w ork 
w a s  less th a n  5 percen t.
S e n a to r  Ijtoynton is a n  a d m ire r  of 
good ro ad s , b u t h a  fe lt th a t  th e  S ta te  
in s titu tio n s  wore m ore im p o rta n t. Mot 
m ore th a n  tw o  of them  w ere a  c re d it  
to  th e  S ta te ,  h e  said . T h e  S ta te  P riso n  
w a s  nam ed  a s  one o f th e  in s titu tio n s  
w hich  th e  S ta te  h a s  not provided 
su fllc ien t m oney  in th e  p a s t six  y e a rs  
to d ecen tly  m ain ta in .
R e p re se n ta tiv e -e le c t  E lm ore  spoke 
p rin c ip a lly  on th e  s u b je c t  of good 
ro ad s . R e p re se n ta tiv e -e le c t R ogers 
sa id  he s tood  fo r a n y th in g  th a t  m ean t 
p ro g re ss  an d  th e  S ta te ’s  w elfa re . R ep ­
re s e n ta t iv e -e le c t  K ersw ell sa id  . th a t  
St. G eorge w as one of th e  p ioneer 
tow ns In th e  S ta te  to  expend  m oney 
on good ro ad s . H e esp ec ia lly  co m ­
m ended w h a t  h a s  been done th is  y e a r  
u n d e r th e  d irec tio n  of J o n a th a n  G a rd ­
n e r of R ock land , b u t dep lo red  th e  fac t 
th a t  a  lin k  of a b o u t 150 y a rd s  had  
n o t rece iv ed  a tte n tio n . R e p re se n ta ­
tiv e -e le c t P e a s le e  sa id  t h a t  tw o  b rid g es  
on th e  S ta te  ro ad —one a t  th e  C reek  
an d  one a t  S o u th  W a rre n —w ere  in 
bad  co nd ition , a n d  w o ndered  if it  w as 
not u p  to  th e  H ig h w ay  C om m ission  to 
look a f te r  th em  a s  a p a r t  of th e  S ta te  
h ighw ay . Gov. Alilliken su g g ested  
th a t  a sp ecia l reso lve m ig h t b e  needed 
to  b rin g  a b o u t w h a t w as desired . 
R e p re se n ta tiv e -e lec t R o b erts  w e n t on 
record  ns  fav o r in g  p ro je c ts  fo r th e  
g e n e ra l good-of the  S ta te .
M AINE'S FISHERIES
W hy the State Is Asked To 
Help Liberally In This Great 
Source of W ealth.
t th e  hearing: befo re  G overnor
.Milliken a n d  th e  L eg isla tiv e  C om m itted  
on B udget, held  in th is  c ity  T uesday , 
m a t te r s  of g re a t  in te res t and  im p o r t­
an c e  to th e  c o a s t  of M aine w ere  p re-
n ted  by H o ra tio  I). C rie of th e  Sea 
a n d  S h o re  F ish e r ie s . E x p la in in g  w hy 
com m ission  w as now a sk in g  a n  in ­
c reased  a p p ro p r ia tio n  of $129,000 M r. 
? rie  sa id  in p a rt :
T he  a v e ra g e  an n u a l pack  of sa rd in e s  
m th e  M aine const, acco rd in g  to D i­
rector C rie  is 2.500.000 cases, se llin g  a t  
a b o u t $15,000,000. T h ere  a re  54 f a c ­
to ries. and  156 b o a ts  a re  used, th e  in ­
d u s try  g iv in g  em ploym ent to  a b o u t 
6000 perso n s. T he fac to rie s  consum e 
1,500,000 b u sh e ls  of h e rrin g  in a n o r ­
m al y A r  an d  th e  b y -p ro d u c ts  sell for 
$12,500. Sm oked h e rrin g  a lso  c u t n 
big figure. In 1916 th e re  w ere  83 
sm o k e-h o u ses  In o p e ra tio n ; 599,280 
boxes o f  settled h e rr in g  w ere cu red , 
and  sold fo r $98,920. T h e re  w ere pu t 
on th e  m a rk e t  5.380,250 pounds of 
boneless h e rr in g , th e  p ro d u cers  rec e iv ­
ing $583,907. T he c u ttin g s  o r w aste  
w ere sold fo r $54,288. D uring  th e  y e a r  
1916 th e re  w ere used }n th is  in d u stry  
124,900 b u sh e ls  of h e rrin g  and  12,000 
p e rso n s w e re  given  "em ploym ent.
E v ery b o d y  know s th a t  th e  lo b ste r  is 
one of th e  m o st im p o rta n t fa c to rs  in 
M aine’s f ish ing  in d u stry , hut not 
everybody  in D irec to r E rie ’s  au d ien ce  
knew  th a t  th e re  a re  3300 reg is te re d  
fisherm en  a n d  th a t  th ere  a re  m ore  
th an  3500 fisherm en  and  dea le rs. B u l­
letin s  issu ed  b y  th e  d e p a rtm e n t h av e  
p erfo rm ed  art ed u catio n al m ission , u n ­
til to d ay  th e  Sea and  S hore F ish e r ie s  
C om m ission  feels th a t  no t m ore  th an  
2 pey c e n t o f  illegal lo b ste rs  a re  sav ed  
in c o m p ariso n  w ith  a few y e a rs  ago . I
D irec to r C rie  told th e  co m m ittee  
th a t  m an y  sm e lts  a rc  d estroyed  every  
s p rin g  w h en  they  com e in to  th e  
b rooks to  sp aw n . T h o u san d s of in d i­
v id u a ls  c a rry  them  aw ay  by to n s, for 
sp o rt a s  m uch  a s  fo r food. N ot only 
a re  th e  p a re n t  sm e lts  d estro y ed  by  | 
c a tch in g , b u t  sp aw n  w hich h av e  a l ­
read y  been  deposited  in th e  b rooks 
a re  d e s tro y e d . Codfish w hich  com e 
in to  th e  b a y s  and  r iv e rs  to  sp aw n  a re  
a lso  c a u g h t an d  m ark e ted . T he  Sea 
and  S h o re  F ish eries  C om m ission  is 
h e lp le ss  in bo th  cases because  of its  
lim ited  s ta ff  of w ardens.
D irec to r C rie  told th e  co m m ittee  
th a t  th ere  is no reason  w hy  salm on 
and  a lew iv es  c an o t he in creased  r a p id ­
ly, if a llow ed  to  go to th e  head  w a te rs  
and  sp aw n . H e  told of th e  w ork  w hich  
h ad  a lre a d y  been done in the  w ay  of 
c lam  cu ltu re . T here  a re  th o u sa n d s  of 
a c re s  of d ep le ted  clam  fla ts  to d ay  
w hich  w ill n o t p ay  a liv ing  w ag e  for 
th e  d igg ing . P ro p erly  c u ltiv a te d  th e  
fla ts can  b e  m ade  to yield $1200 an  
acre , an d  a n  a b u n d a n ce  of th is  shell 
food could  he fu rn ished .
“W hen  th e  com m ittee  c o n sid e rs  its  
a p p ro p r ia tio n  for th is  d e p a rtm e n t it 
shou ld  c o m p are  it w ith  a g r ic u ltu re ,” 
sa id  M r. C rie, “for it fu rn ish es  n ea rly  
as  m uch  food a s  th e  fa rm s—n o t .o n ly  
for M aine, h u t the  w hole co u n try , a n d  1 
even th e  w orld . The only State* w hich  
can  co m p a re  fav o rab ly  w ith  M aine, in | 
th e  fish ing  in d u stry , is W ash in g to n , 
w h ere  th ey  h av e  e s ta b lish e d  f ish eries’ 
schoo ls to ed u cate  young  m en in th e  
c a tch in g , cu rin g  an d  p rese rv in g  of fish 
in th e  m o st s a n ita ry  way. T h e  f a r m ­
e rs  rece iv e  a  g re a t  d eal of a s s is ta n c e  
In an  ed u ca tio n a l w ay . b u t n o th in g  h a s  
y e t b een  done by  th e  S ta te  of M aine 
for th e  fisherm en .” *
NEW  REGISTRANTS
N am es a d d ed  to  th e  R ock land  v o ting  
l is ts  by th e  B oard of R eg is tra tio n  since 
th e  T u e sd a y  issu e  o f th is  p a p e r  a re  as  
p rin te d  b e lo u . T h e  tim e  of ad d in g  
n am es c loses  F r id a y  a t  5 p. m.
E lm a D. I*. Ire lan d , 
C lara  1.. H arn d en , 
E d w ard  L. Rich, 
Em m a L. C lark 
L. E tta  P h il brook. 
F a n n ie  E. S a u n d ers , 
M abel .1. T*add,
L a u ra  R ising ,
F ra n ce s  M erchan t, 
Lucy Coom bs.
M innie Hodgcton.
C lara  P». S hufnan , 510 
A nna .T. Jam eso n , 
A nnie P. S m ith .
S a ra  M. M arston , 
H aro ld  A. Jack so n . 
A delhert A. Jam eso n . 
M arcia  A. Keene. 
Adelana W. Anu s. 
Annie 6 . D ouglass. 
W illiam  E. M arston , 
N e ttie  E. S tew art, 
L ou ise  E. M arsh . 
K a th e rin e  H. FnllOtt, 
N ina B. B urgess. 
E un ice  E. P helps,
Cora R o b erts .
Alice R. Rich. 
E sm arc ld a  Day,
S ara  Rosenblonm . 
E lian C. C ousins, 
Abide F. S im m ons. 
M ary  E. M cIntosh , 
Jo h a n n a  H. M urphy. 
G e r tru d e  P . P ack a rd . 
M aud M. T ib b e tts , 
Jo h n  B u rb ak er,
F a n n ie  B. C lem ents,
7 B irch St. PI. 
d!77 B roadw ay  
95 R ank in  
49 W arren  
560 M ain 
18 T 
61 R ank in  
5 P u rc h ase  
39 C rescen t 
16 F u lto n  
20 M echanic 
Old C oun ty  ltd. 
68 C am den 
139 y(nIon 
260 B roadw ay  
14 C am den 
68 C am den 
13 Achorn 
43 W arren  
57 W a rre n  
260 B roadw ay  
187 U n io n  
77 B road  
SO B road 
39 C rescen t 
19 C arro lls  I^ane 
10 G ra n ite  
95 R ank in  
15 I jiu re l  
85 P a rk  
20 M e  Loud 
121 M ain 
12« M ain 
30 L isle 
548 Old C ty. ltd .
18 Oak 
36 M asonic 
9 C larem o n t
L au ra  W eed. 31 Ocean
N ora M. D onlan. 34 U lm er
L illian  A. M oulton. 25 P a rk
C la ra  T. G regory . 42 1 Old C oun ty  Rd.
M arlon M. Snow .
W. s .  K e n rls to n .
N ellie F. W inslow ,
Ella F. Cook,
S ad ie  B ubter.
M ary M. Snow.
Jess ie  R. K elley.
L illian  M. M ott.
K a th e rin e  A. C hap lin  
M ary  t .  M iller.
C lara  A. H all,
E lizab e th  A N ew m an 
M ildred  R. M ay,
O live S y lv este r.
Em ily B ra  Inn rd.
R o sa n n a  H . S m ith ,
E the l 1. B a rre tt.
E th e l T  .B urgess,
L en o ra  A. C haplin , 
M a rg a re t S. C rie,
M aggie A. Ellis.
H e le n a  M. P ierce,
M aude S. S m ith , 
r% ttie  Griffin.
C la ra  Joh n so n .
F ra n co s  E. C lark ,
E liza H. Cook,
G eorg ia  E. P e rry .
C arrie  L. Field 
Eva R. Copeland.
G eneva 11. J h irn s  
M ary  E. M cK inney,
L illian  H askell,
Lew is M cC artney ,
N ellie M. N ash .
Eton la L. T u ttle ,
B ern ice C.' F rdem an  
Em m a C. W eed,
M ary  V eazle,
C a rrie  Davis,
M abel W. W iley,
M ichael J . I la l lig a n  J r . ,  2 
Rose A lpcrin,
E lla  M. Day,
57 M ain 
36 M echanic  
155 M ata 
131 M ain 
80 H olm es 
25 M echanic 
9 R obinson 
, '33 S ta te
6 R obinson 
63 G race
102 M asofth 
22 M asrtnh 
26 M asonic
31 M asonic 
94 R ankin  
100 Union 
32 Beech 
.32 G rove 
91 R ank in  
102 Union 
100 Union 
\ 21 T
9 C o ttag e  
91 N orth  M ain 
24 R ockland 
47 Ja m e s  
6 K n o tt 
64 M averick  
W est M eadow Rd. 
11 A dm ontem  Avo.
49 C edar 
10Lj Rockland 
IS R ockland 
13 G ra n ite  
149 L im erock 
61 R ank in  
6 Beacon 
31 M iddle 
271 L im erock  
137 U nion  
L im erbck  
K  R ank in  
91. U nion
E lizab e th  S. N ash.
S am uel R. C ohen,
M ary  E. H askell.
Lin wood T. Rogers,
F lo ra  N. W ise, '
B essie  M. lla ra d e o , 
H o w ard  A. D unbar,
L o ttie  E. La w ry . 
M a rg u e rite  T. M acA im an, 
H an n a  J . C ousins.
H elen C. M oulftison, 
H aro ld  T. S tan ley .
F ra n k  S. P resco tt, 
F ra n c e s  A. H a n ra h n n , 
Ben tric e  M. H a n ra h n n , 
M ary  A. Jo hnson .
A nnie  F. K enn iston ,
E llen L. ’Rnckllffe, 
D oro thy  L. Colby,
M atle  J . B urns.
Lulln  D. Bow den.
E rn e s t  A. Benner.
1fl G rhn lto
15 W illow  
41 L im erock  
18 S haw  A\t» 
59 M asonic 
235 L im erock  
182 B roadw ay  
16 M asonic 
55 B road  
13 B erkeley  
13 B erkeley  
18 S ta te  
70 P le asa n t 
29 O range  
29 O ran g e  
1 F u lto n  
9 O tis  
14 O cean 
2 Lovejoy 
79 L im erock  
L ake A venue 
M ounta in  Rond
A nnie E. S im m ons, W est M eadow  Rd
E v e re tt  E. B enner, 
M ary  A. Irish ,
M ountain  Rond 
L ake A venue
W EST RO CK PO RT
M ount P lra s a n t  O ran g e  hold n fa ir  
hint HatUftluy ntul it w as  a m e a t  s u r-  
cpsk bo th  linnneially  and  social!} . 
T h re e  w as a  larg e  -num ber p resen t.
M rs. w. i). V inal of W a rre n  w as 
th e  a tte s t of M r. an d  M rs. G . A. 
M iller la s t w eek.
M r. an d  M rs. L ew is M ontgom ery  
o r W arren  v isited  M rs. M ary  H o w ard  
o f P a rk  F a rm  Sunday .
rte rt A n d rew s Is hom e fro m  A ro o s­
took.
Dr. an d  .Mrs. L. C\ M iller of W o r­
c e s te r  w ere  g u e s ts  a t  G. A. M iller 's  
S u n d a y  a n d  M onday.
T h e re  w ere  tw o a u to  ace id e n ls  
h e re  la s t  w eek b u t no one w as s e ­
r io u s ly  h u rt.
S H O W S  I N C R E A S E D  R E P U B L I C A N
Cox’s  e le c to ra l vo te  h a s  sh ru n k  to  O klahom a, and  th a t  is rap id ly  g row - 
146, acco rd in g  to  th e  R exnll S tra w  ^  »how th n t
Vote, B u lle tin  No. ”4, w hich  is f u r ­
n ish ed  to  til ls  p a p e r  by  P ro p rie to r  
B a rb o u r  o f th e  C o rn e r D rug  S tore . 
T h e  on ly  S tn te , w h ich  now sh ow s a 
p refe ren ce  fo r th e  D em o cra tic  c a n d i­
d a te , o u ts id e  o f th e  so lid  S o u th , is
A Y E M ’S
Wc Itavc some wonderfully good bargains right now in 
the very things you need. I'rices are dropping 
and we are dropping ours to you. Collie and 
get our prices
FOR T H E  M E N —
P a n t s  ........................... $3, $3.75, $5, $6
Wool S w ea te r s  .....................$8.50, $10
Cotton S w ea te rs  ......................... $1.50
Union S u i ts  ...$2.25, $2.50, $3, $3.50
Fleeced Union Su i ts  ................ $3.00
Sh i rt s  and D raw er s  $1.25, $1.50, $2
M ack inaws  ..............$12, $15, $18
S heepskin  Coats  ............$15, $13, $22
Wool Stockings ,  3 p a ir s  for. $1.00 
Lea th e re t t e  Coats  $13.50, $15.00
FOR T H E  BOYS—
Good Wool S u i ts  .. $8, $10, $12. $13
Good Wool S w e a te r s  ................$5, $7
Good Wool M ack inaws  $10, $12, $14 
S heepskin  Coats  $12.50, $15
Fleeced Union Su i ts  ...................$1.50
S h i r t s  and  D rawers  $1.00
S h i r t s  a n d  Blouses ...................$1.25
Caps  and  H a t s  $1, $1.25, $1.50
Stock in gs  ................  50c, 65c
Rain C oa ts  ........................$5.50, $5.00
If you c a n n o t  come yourse lf ,  j u s t  send the  size and  color of the  a rt i cle  
w i th  t h e  price you w a n t  to save and  the  goods  will be sen t 
you parcel  post  paid for yo u r  approva l .
W I L L I S  A Y E R
NEW SPEAR BLOCK : : AT THE BROOK : : HOCKLAND, MAINE
pea'rancc* \va» in 1856, w h en  he p layed
w ith  Jut* J (iff 1*1*8011 in  "N icho las
N ic k le b y .’
FO R NATIONAL PROTECTION
T h e  ltv p u ld can  p a r t y lia s  d ec la red
i ts  adherence* o its  tin e-h o n o red  p r in -
c ip le  of pru t. u tion—a p rin c ip le  w hich
in p ra c t ic a l  >, w ra tlo n Iiuh p roduced
p ro sp e r ity  an i m aim lined  A m erican
in d u s try . T he Ilepu ld l •an p a rty  Is tin -
eq u iv o ca l in it a d ech m Lions an d  in  its
practice**. It does no p re te n d  t,i lie
fo r p ro te c tio n in one c< n g rcss io n a l d is-
tried a n d  for i*i*o trad< in an o th e r . It
a s k s  fo r  tlic un n o rt . f no sectio n  or
c la ss . Jt is  f r  A flier i •a FI rat, fo r  all
o f  A m erica  t l is t ,  and if it sh a ll lie
g iv en  co n tro l leg is la tiv e  and
e x e cu tiv e  l*rar tin  G overnm ent
in N ov .-inbrr it will ii, < t 1 ii o lcc li\  .
ta r iff  lejjis lu ti 1 ol th e  in d u s-
tr ie s  of th e  • ' ited St t t s need ing  p ro -
tee  lion a g a jlis •up p ro d u c ts  of
K u ro p ean  a n d n a tio n s .
T h e  C o u rie r -G iC/.K tie h a 8 had  culled
to it*  a tie jj t io II tin* ULi loinobik: w ind-
.shield s tic k e r h a t  waa p u t in to  use by
th e  D em o cra ti p a rty n th e  cam paign
of 1916: "A Vote foi W ilson m eans
P eace  an d  Pe so n a l J. b e rty  A Vote
lo r  Hughe** u c a n s  \V u* a n d  F ro h ib i-
t i o i i T h e  peo p le  vot*d  fo r W ilson
a n ti go t n o t p .•ace but >vu
J I M ’S  C O R N E R
Th ere  is no rea son  why you should pay  m ore  when you can  buy
J I M ’S  55c  S P E C I A L  C H O C O L A T E S
These  goods a re  str ic t ly  fre sh  and  come to me d i rec t  f rom the  factory  
every  o th e r  week
ith you next S a t u rd a y  and  m ake  itT ak e  a pound to the  shov
a perf ec t  day
FRUITS— As usual the best at the lowest possible price 
CANDY SPECIAL.
Delicious Creamy Butter Caramels. 1 hey 
melt in your mouth, per pound 39c
CIGARS. CIG ARETTES AND TOBACCO 
PIPES O U R  SPECIALTY
J A M E S  D O N D 1 S
352 M ain S tr e e t ...................................... Corner Elm
R e - A d j u s t m e n t
-  -  S A L E  -  -
C L O S E S  H A L L O W E ’E N  N I G H T ,  
A T  1 0  O ’C L O C K
There'll be no spooks, no tricks played and, no bobbing for 
bargains. Everything will be done to make these final days of the 
sale interesting and profitable.
Every article in our store— Men s and Boys Clothes, Furnish­
ings, Hats, Caps, Travelling Bags— will be sold at a saving of
TW EN TY  CENTS ON EVERY DOLLAR
Remember— Prices arc easy to quote, but it s quality that tells 
the tale.
j .  F .  G r e g o r y  S o n s  C o ,
646,009 liTiilnts h a v e  been c a s t  for 
H a rd in g  a n d  430,931 fo r Cox—a n  im ­
p osing  to ta l of 1,076,940—w hich  is 
so m eth in g  m o re  titan  a  " s tra w "  vote. 
W om en h a w  v a s t 273,073 of th ese  
b a llo ts  g iv in g  H a rd in g  168,606 an d  
Cox 104,267.
F i f z j a r e f a r a jH fH Jzrarajgfgn i ia r a ig J H iB J z ra ra ra J z ra fE fa f s r a r a iz iE J z rE ra ra rg ia ia ra r a ii ir a ia r i '^  2
A  FEW  DAYS AGO a w ell kn ow n ch arity  received  
a one dollar bill attached  to  a  note sa y in g :  
“ I ca n ’t buy a n y th in g  w ith  th is, you m ay  a s  
w ell have it.”
W it  O N G  A G A  IN.™HO JUS T H  A
A R T H U R  L A M B
is going to cleanse and press MEN’S SUITS 
from NOV. 1 to NOV. 1 0 =-Ten Days
F O R  $ 1 . 0 0
/
H O W  C A N  H E  D O  I T !
It is done for advertising purposes to show men that his work is the best in the city.
It costs more than a dollar to thoroughly cleanse and press a suit but he wants more 
men to realize the value of having their suits cleansed in an up-to-date plant.
Suits called for and delivered in 48 hours if desired.
REMEMBER THIS OFFER FOR TEN DAYS ONLY, NOV. 1 AND 10
A R T H U R  F .  L A M B
CLEANSING ........................ D Y E IN G ...............................
297 Main Street, Rockland, Maine
PRESSING
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Calk of tbe cowti
COWING NEIGHBORHOOD EVENT!
Oot. 28—Telephone girls' Halloween dance In 
Temple hall
Oct. Sft-r-Annnal levee ant! hall of N. 
Burpee Hose Co., In the Arcade.
Oct. 20 Special session of Knox Pomona 
Cringe, in Glover hall. Warren
Oct 20—'Hallowe’en ball, given by Arey-Hcal 
Post, In Camden Opera House.
Oct. 30—1"Listen Lester,” musical comedy at 
Park Theatre.
Nov. 2—Presidential election.
Nov. 3—*Lltnerock Connell, K. of C celebrates 
Its 2.'ith birthday.
Nov 4—Thomaalon, Watts ball, Pc Mills 
Qilirtet.
Nov. 8—Meeting of Woman’s (education at 
tbe M. K. parlors.
Vov. 10-19—National Grange meets In Boston
Nov. 11—Armistice Night ball, by Winslow- 
Holbrook Post, In tbe Arcade
Nov. 11-25—Red Cross fourth annual roll 
©all. Seeking ion million members
Nov. 20—Thomaston, Watts hall, .Tubllee 
Singers.
Pec. 9—Week Pay Bazaar and baby allow 
at K. of P. ball, Thomaston.
Dec. 10— Chicken pie supper at tbe Metho 
dl.nt church, Thomaston.
Pec. 21-23—Annual session of Maine State 
Grange, In Lewiston.
•Inn. 14 -Thomaston. Watts ball, Pill Parker
Tho K eg la tra tio n  B oard  closes a t 
H |» m. F r id a y  a fte rn o o n . Don’t w ait 
u n til  4.55, how ever,.
John  H. K o sto r is A ttend ing  the 
co n ven tion  of S e a le rs  of W eig h ts  a n d  
-Measures in P o r tla n d  th is  week.
M rs. A. T. Low of M iddle s tre e t  h as  
T h e  C o u r ie r - f la z e t te ’s  th a n k s  for a 
p a rt ic u la rly  b e a u tifu l bou q u et of 
d a h lia s  w hich  h ad  rem a in ed  u n ta r n ­
ished  d u r in g  th e  m ild fall w ea th er.
A t th e  S a lv a tio n  A rm y S a tu rd a y  
an d  S u n d ay  a t  8 p. m. specia l m ee t­
in g s  will h e  c o n d u c ted  by  S ta ff T ap - 
ta in  and  M rs. A r th u r  10. A rm stro n g  
of P o r tla n d . E v e ry b o d y  is invited. 
S u n d a y  School a t  2 p. m.
T h e 'to rp e d o  b o a t d e s tro y e r W illiam  
IL P re sto n  w hich  rec e n tly  sp en t a 
w eek a t  th is  p o r t  suffered  heavy  
d a m ag e  to  h e r  how by ru n n in g  in to  
th e  s id e  of a g ra n ite  w h a rf  a t  Boston  
N av y  y a rd  d u r in g  a  dock  tr ia l T u e s ­
day.
T he C h iek aw au k ie  C am p F ire  g irls  
a re  h av in g  v e ry  in te re s t in g  m eetings. 
A t th e ir  O cto b er Council m eetin g  12 
new  m em b ers  w ere  a d m itte d  to th e  
g ro u p , a n d  p lan s  for se v e ra l h ik es  in 
th e  n ea r fu tu re  w ere  m ade.
Jo h n  J . P e rry , L. A. G ran t, A lb ert 
G ra n t, E a r l  G ra n t  and  L u rin g  P h ll-  
brook h ave  re tu rn e d  from  a  h u n tin g  
t r ip  n e a r  H ipogonus dam . T h e  big 
gam e  w h ich  th ey  h ad  in m ind p roved 
r a th e r  e lusive, b u t th ey  found p len ty  
of b ird s  an d  h ad  a line ou ting .
F re d  M. B lack in g to n  h as  th e  c o n ­
t ra c t  for ra is in g  tin* G rim es co tta g e  
a t  C rescen t \ B each  a n d  p u ttin g  c e ­
m en t p ie rs  b en ea th  it. H e  a lso  h as  
th e  c o n tra c t  for rem o v in g  th e  d errick , 
b o ile rs  a n d  m ach in e ry , w h ich  h av e  
been  used  in th e  A. J . B ird q u a rry , 
so u th  of L im erock  s tre e t. T h e  eng ine  
w ill be ta k e n  to M. B. & C. O. P e r ry ’s 
coal pocket, a n d  th e  bo iler will be 
tak e n  to th e  q u a rry  in R oekport.
R ockland frie n d s  of Sam  E. Connor 
of th e  L ew iston  J o u rn a l  ed ito ria l 
s ta ff  w ill r e g r e t  to  lea rn  th a t  he  is 
su ffe rin g  fro m  a f ra c tu re d  y.ollar bone 
•received  w hen  he* w as h it  by  th e  
m u d g u ard  o f an  au to m o b ile  w hile  in* 
w as w a lk in g  one e v en in g  recen tly  on 
the* S a b a ttu s  road . l ie  w as “a s  
c o m fo rtab le  a s  could  be ex p ec ted ” 
M onday a n d  h o p & 'to  be out ag a in  in 
a  few  d ay s. H e re ’s , h o p ing  th a t  S am  
.h a s  a c o m fo rta b le  a c c id e n t in su ran ce  
policy.
T he re g u la r  m ee tin g  of th e  M iriam  
R ebeknh Lodge w ill he held T u esd ay  
evening . C ircle  su p p e r  a t 5 o’clock.
T he  s te a m er  J . T. M orse h as  gone 
in to  w in te r  q u a r te rs  a t  C am den. F e d ­
e ra l S te am b o a t In sp ec to rs  L ittlefie ld  
an d  Y oung in sp ee led  th e  s te a m er  M ln- 
eoln y e s te rd ay , and  had  no h es ita tio n  
a b o u t g iv ing  h e r  a v e rd ic t of A l. The 
s te a m e r  W e stp o r t m ade  Its las t tr ip  
y e s te rd ay , and  w ill be succeeded on 
th e  R ockland. B ar H a rb o r  and  Bluebill 
ro u te  S a tu rd a y  by tho s te a m e r  M in- 
eola.
Rocklnn4> w ill p ro b ab ly  send  a 
goodly  de leg a tio n  to  C am den to m o r­
row  n ig h t, th e  o ccasion  b e in g  th e  e n ­
te r ta in m e n t an d  d ance  given  by 
A rey -H en l P ost. A m erican  Legion. It 
Is a H allo w e’en a ffa ir  an d  will h av e  
lo ts  o f u n iq u e  fea tu re s .. M n rsto n ’s 
ldg o rch e s tra  to fu rn ish  m usic.
A. c .  S p u rr , la te  traffic  m an a g e r  of 
th e  E a s t  C o ast F ish e r ie s  C om pany, 
leav es  to m o rro w  fo r h is  hom e in 
M oundsvllle, W e st V irg in ia , an d  a f te r  
a b rie f  s ta y  th e re  will, go to  New  O r­
leans to  sp en d  th e  rem a in d e r  of his 
v acatio n . Mr. S p u rr  m ade  m an y  
frie n d s  in b u s in ess  c irc le s  d u rin g  his 
s ta y  in R ock land  and  w as a  p o p u lar  
m em b er of th e  soc ia l se t.
L a n d sc ap e  g a rd e n e r  F red  A. B la c k ­
ing ton  Is b u ild in g  a ten n is  co u rt fit 
M oguntleook L ak e  fo r th e  jo in t use  of 
R o b ert L aw  a n d  H . N. M cDougull, w ho 
have a d jo in in g  c o tta g e s  th ere .
F re em a n  L. R o b e r ts  p u rse r  on th e  
V in a lh av en  boat an d  re p re se n ta tiv e -  
l e d  to th e  M aine L e g is la tu re  blew  
In to  tow n y e s te rd ay  w e a rin g  a b ran d  
new  cam p aig n  badge, w hich  he say's 
w as in v en ted  by th a t  v e rs a t ile  V in a l­
haven  a r t i s t  W. H . M errith ew . I t  c o n ­
s is ted  o f a  co rk s to p p e r  su rm o u n ted  by 
a  c am p a ig n  b u tto n  w hich  bore  a  p ic ­
tu re  of H a rd in g . “C o x -s to p p e r” is th e  
nam e of th e  badge.
Decorations
a r e  n o t  c o m p l e t e  
w i t h o u t  f l o w e r s
m
E HAVE pum p k in  colored 
p om pom s  for the  H a l ­
lowe’en p a r ty  a s  well as 
largo flowered c h r y s a n ­
t h e m u m s  in va ri e ty .  Th e  season 
fo r  th ese  beau ti fu l  f lowers is so 
s h o r t  you really should  indulge in 
a t  least  one  bunc h of t h em  before 
Th an k sg iv in g .
Wc can  supp ly  F L O W E R S  AND 
F LO R A L DE S IG N S  FOR ALL 
OCCA SIONS.
H. M. SILSBY, Florist
253 Cam den  St re e t  
RO CKLAND, MAIN E
Ball-Band
Goods
Leather Tops 
Felts and Rubbers 
Rubbers to sew on Leather 
Tops
Rubber Pacs 
Felts and Rubbers
For Mon, W om en  and Chi ldren
Knit Gaiters 
Rubbers— all styles
Fo r Men, W om en  and Children
Socks
To go with Leather Tops 
“Voe” Rubber Boots 
Short and Storm King, Plain 
and Extension Soles
C. H. M O REY’S
Opposi te S tu d le y ’s : : 286 Main St.
T w o -m ile  rac e  a t  th e  S k a tin g  Kink 
tonlKht. W ill W a lte r  R ogers hold h is  
t it le ?
L a s t.c a ll  fo r th e  a n n u a l levee nnd 
ball of th e  N. A. H urpee H ose  <’o 
w hich  tak e s  p lace  in th e  A rcade  F r l  
d ay  evening . M any so u v e n ir  t ic k e ts  
h av e  been sold.
T he  rem a in s  of M iss S te lla  13. 
K eene, who d ied  la s t  S u n d ay  in F r e ­
m ont, Neh.. a re  b e in g  b ro u g h t to th is  
c ity , and  fu n e ra l se rv ic es  will be 
held a t  th e  hom e of M rs. 1>. N. M ort 
land. Mif son ic  s tre e t,  F r id a y  a 
10 a . m.
L o ra l foo tball fa n s  a re  fo rced  to  go 
elsew here  S a tu rd a y  If th ey  w ish  ti 
see  the g re a te s t  of fall sp o rts . Rock 
land H igh p lays M orse H igh  in Hath 
an d  C am den H ig h  p lay s  L incoln  A ca ­
dem y In N ew castle . A n u m b er of tho 
" n u ts ” a re  p lan n in g  to  see th e  Uow- 
d o in -B n tes  gam e  in L ew iston .
T om m y L ev en c  w ith  h is  happy , 
sn a p p y  a n d  b e a u tifu l  c h o ru s  w ill be­
a t  P a rk  T h e a tre  a ll n ex t w eek. T h er 
w ill be a  co m p le te  ch an g e  of p ic tu re s  
a n d  com edy M onday, T h u rsd ay  and  
S a tu rd a y . As a  co m p o site  p ro g ra m  it 
w ill he o ne  of th e  b es t R ock lan d  lias- 
h ad  in a  long  tim e.
T he pyb lic  is inv ited  to th e  farew ell 
recep tio n  th a t  is to  be g iven  tom orrow  
(F rid a y )  evening , a t  th e  F i r s t  B a p tis t  
ch u rch  p a rlo rs, to  Rev. W illard  L 
P r a t t  and  M rs. P r a t t ,  w ho leave tin 
c ity  n ex t T u e sd a y  fo r th e ir  new Hold 
in B oston . T h e  p a s to rs  an d  soc ie ties 
of th e  o th e r  c ity  c h u rc h e s  h ave  been 
Invited  to  be p re se n t and  tills  in v ita  
tion  Is f u r th e r  ex ten d ed  so a s  n o t to 
o m it any  o f th e  f r ie n d s  of M r. P ra t t  
who m ay d es ire  to  drop  in an d  w ish  
him  godspeed . T h e  co m m ittee  s ta te  
th a t  ow ing  to  th e  lim ited  a cco m m o d a­
tions of th e  room s th ey  h a v e  req u est 
th a t  th e  c h ild ren  rese rv e  th e ir  leave- 
ta k in g  to a n o th e r  occasion . T he  r e ­
cep tion  h o u rs  a re  from  ti to 10 o’cli
5  3 .
W H ER E  YOU  CAN  BU Y  H IG HEST  Q U A L ITY  GOODS 
A T  A  FA IR  PRICE
E V E R Y T H I N G  IN  M E A T S  A N D  F I S H
V E G E T A B L E S  A N D  F R U I T S  IN  S E A S O N
N E W
G R A P E S  A P P L E S  P E A R S
O R A N G E S  N E W  G R A P E F R U I T
R I P E  T O M A T O E S  C A U L I F L O W E R  
O U I N C E  S W E E T  A P P L E S
B A K E R Y  D E P A R T M E N T
FOR T H E  RED CROSS
R eglnn lng  Nov. 11 (A rm istice  D ay) 
here  Is to  he a  n a tio n w id e  d riv e  foi­
led C ross m em b ersh ip . P resid en t 
ire g o ry  of th e  K nox C ounty  C h a p te r  
s a lre a d y  o rg a n is in g  p lan s  for th is  
leld. K nox co u n ty  did a m agnificent 
Red C ro ss  w ork  d u rin g  (he W orld 
W ar, nnd w ill he equally  help fu l in 
h e re  tim es w hen th e  need is so 1 
helling.
IN NEW OFFICES
Knox County Electric Co.’s 
Staff Is Occupying H and­
some Quarters.
Tho c ity  schoo ls n ro  hav ing n rocosn 
or tho im lanrp  of th e  week ow ing to 
o ach o rs’ S ta te  convontlon .
J. 11 W lggln  h a s  resum ed  h is  d u - 
ios at tho  C o rn e r D ru g  sto re , a f te r  
sp end ing  h is  v a ca tio n  in Boston.
T h e  h e a rin g  on th e  pardon  p e tition  
>f Dr. L ionel 10. D udley  w as postponed 
it y e s te rd a y ’s  session  of th e  g o v e rn o r 
ind council to  Nov. 23. Dr. D ud ley’s 
m other, F o rre s t D udley of M apleton, 
was in th is  c ity  y e s te rd ay  ca llin g  on a 
lu m b e r  qf p e rso n s w ho a re  show ing  a 
rlen d ly  in te re s t  in th e  doctor.
^\Ir.s. J. F ra n k  R ich, Oleneovo, Knox 
b o u n ty  m em b er W om en’s D ivision 
R epublican  S ta te  C om m ittee , a tten d *
d th e  jo in t m ooting  
an  S ta te  C o m m ittee  
Vdvisory C om m ittee , 
luncheon w a s  held  
House, A u g u sta , and  
G o v ern o r-e lec t F  
C ongressm an  W h ite  
K roger, F a irfie ld , M rs. 
le tt . A ugusta ; p res id in g 1 
m istress.
of th e  R epubli- 
and  AVomon’s 
recen tly  when 
a t  th e  A ugusta  
a d d re sse s  given  
II. P a rk h u rs t,  
mcl M rs. W. R. 
y I \  Ga n - 
to ast
A lbert C. Jo n e s  h a s  secured  the 
genoy an d  w ill h a n d le  the  re ta il  sa le s  
lep a r tm e n t fo r th e  Case Six, one of 
the m ost s a t is fa c to ry  ca rs  he h as  sold 
■Jitice he h as  been in Boston. H is te r -  
ito ry  includes  th e  w hole of Suffolk 
•ounty. I lis  office and  show room s for 
he p re se n t w ill he w ith  th e  M otors 
Corporation of N ew  E ngland, a t  910 
’o m m onw ealth  av en u e.
T he p rize  w a ltz  a t the  A rcade  ball 
room  la s t  n ig h t w a s  won by Neil H u n t-  
ley and  M iss J o sep h in e  H allig an . W in ­
ners fo r th re e  su ccessiv e  W ednesday! 
n ig h ts  then  co m p eted  in tho “sw eep- 
s takes” fo r th e  h andsom e s ilv er lov- 
cup  offered  b y  M anager P ack ard , 
w ith  G eorge M a rtin  of Rockland, W.
J. B u rk e  of A u g u sta  and  W a lte r  7’. 
M ason of B oston  a s  judges . T he  con- 
e s t w as a  very  evenly  m atch ed  one, 
each  of th e  th re e  couples w as 
greeted w ith  ro u n d s  of ap p lau se . T he  
cup w as finally  a w a rd e d  to F ran k  Mu- 
oncy an d  d a u g h te r , M iss H azel M a­
loney.
DUNCAN— P A TTER S O N
E lio t R. D uncan  an d  M iss Lois E d ­
na P a tte rso n  w e re  m arried  T u esd ay  
veiling  a t  th e  b r id e ’s hom e, In g ra ­
h a m ’s H ill, by  Rev. W. L. P r a t t  o f the  
T rst B ap tis t C h u rch . T he cerem ony  
took p lace a t  0 o ’c lock  in th e  p resence  
of a b o u t 35 g u ests . P a lm s  an d  w hite  
h ry sa n th e m u m s  fea tu re d  th e  very 
it t ra c tiv e  d eco ra tio n s .
T he w edd ing  m arch  w as p layed  by  
M rs. F ra n k  C am pbell, a  s is te r  of th e  
iride. W a lte r  D organ  officiated a s  
room sm an , a n d  M iss D orothy ‘R ip ley  
w a s  b rid esm aid . T he  b rid e  w as 
gow ned in w h ite  c rep e  de ch in e  and  
wore a  tu lle  veil. S he c a rr ie d  b rid e  
uses. M iss R ipley w ore bine crepe  
ch in e  an d  c a rr ie d  pink  c a rn a tio n s . 
W edding  re f re sh m e n ts  w ere se rved  
by M rs. W. T. D uncan , M rs. E rn est 
C am pbell, M rs. F re d  G. C am pbell 
nd M iss A gnes R appleye. The 
w lyw eds m oto red  to B oston , w here  
hey w ill spend  a -  w eek of th e ir  
honeym oon, an d  upon th e ir  re tu rn  
will res id e  a t  th e  h o m e  o f  th e  bride.
The b ridegroom  is a  son of Mr. 
im l M rs. W a lte r  T. D u n can  an d  for 
p ast th re e  y e n s  h as  been a t the 
I of th e  com m esTiai d e p a rtm e n t 
of R ock land  H ig h  School, w h ere  lie 
proved  a m ost co m p e te n t in s t r u c ­
tor. T h e  b ride  is a d a u g h te r  of Mrs. 
oseph P a tte rso n  and  g ra d u a te d  from  
R ockland H igh  School la s t  sp rin g , in 
n u m b er of local e n te r ta in m e n ts  she 
h as  show n excep tional a b il i ty  a s  an  
a c tre ss  a n d  vocalist. T ho p opu lar 
ouple  rece ived  m any g if ts  of cut 
glass, s ilv er, etc.
T he  officials of tin* K nox C ounty  
E lec tr ic  Co., wfio h av e  been o ccu p y ­
ing te m p o ra ry  q u a r te rs  In th e  second 
s to ry  of tho G lover block for a n u m ­
b er of w eeks, cam e bac k to  th e  ground 
floor y e s te rd ay  a n d  w ith  no sm all d e ­
gree o£ p rid e  took possession  of th e ir  
h andsom e new  q u a rte rs .  Som e Mulsh­
ing to u ch es  a re  y e t to be g iven—n o t­
ab ly  th e  s tee l coiling fo r th e  d isp lay  
room —Imt tho  w ork  lias progressed  to 
such  an  e x ten t th a t  th e  public can 
note* th e  g re a t  Im provem ent w hich  bus 
been m ade.
T be  w a itin g  room  o ccup ies its  old 
position  a t th e  r ig h t of th e  en tran ce , 
nnd a lo n g sid e  th e  d isp lay  room. A 
larg e  slid in g  door, w ith  g lass  for p a n ­
els, fo rm s p a rt of th e  p a rtitio n  which 
s e p a ra te s  tin- w a itin g  room  and  d is ­
play room , and  th is  will he open until 
9 o 'clock a t  n ig h t, g iv in g  th e  c a r  pn- 
tro p s  a n  o p p o rtu n ity  to  roam  a t  will. 
T he  w a itin g  s ta tio n  h as  tw o public  
telephone  boo ths an d  a public  to ile t is 
connected  w ith  It.
T h e  e q u ip m en t fo r th e  d isp lay  room  
Is not yet in place, and  will no t he* 
fully  a rra n g e d  u n til th e  delayed  steel 
ceiling  is in place. W hen tin* elec tric  
fix tu res  p resen t th e ir  g leam in g  front, 
and  th e  o th e r  electric.* devices a re  
rea d y  for public  Inspection , It will he* 
a m ost a tt r a c t iv e  room . A hand  olc- 
v a to r  c o n n ec ts  th is  room  an d  the* s tock
om on the* th ird  floor.
A t tin* e a s te rn  enel t>f th e  d isp lay  
room  a re  apportion  of the* b u sin ess  ottl- 
, an d  o pen ing  d iag o n ally  from  it  a t  
th e  le*ft are* tho  offices of D is tr ic t  
S u p t. H. i \  B lo d g e tt and  h is s te n o g ­
rap h e r.
T h e  offices a ll h av e  m ap le  floors, ntiel 
a re  finished in cy p re ss . All h ave  ste*el 
ceilings. E lec tr ic  lig h t is p rovided  by 
th e  in d irec t sy stem . T he  h e a tin g  a p ­
p a ra tu s  h as  been ren o v a te d  by Goodhue 
& Co., w ith  such  po sitiv e  re s u lts  th a t  
th e re  w ill b e  no sh iv e r in g  in those 
offices, how ever se v ere  th e  com ing 
w in te r  m ay  be. T h e  offices w ere 
p ap e red  by E. LI. C rle ’s  m en, and  th e  
p a in tin g  and  c a rp e n te r in g  w ere done 
by sth e  e lec tric  co m p an y ’s  own crew , 
F o r re s t  L a n e rk in  fo rem an .
B upt. C hisholm  and  S up t. B onner 
w ill h ave  offices on th e  second floor, 
and  th e  office w hich  h as  been occupied  
by C ou n ty  A tto rn e y  W it bee s ince  th e  
big fire w ill be used  a s  a  re s t  room  for 
the  olllee s ta ff  of th e  K nox  C oun ty  
E lectric  Co. M r. W ith ee  will h ave  th e  
a d jo in in g  office, to  th e  n o rth w ard .
T he  office s ta ff  of th e  K nox C oun ty  
E le c tr ic  Co. is m ad e  u p  th u s: D is tric t
su p e rin te n d e n t, 11. I*. B lodgett; s u p ­
e rin ten d e n t b f ra ilro a d , V. C hisholm ; 
s u p e rin te n d e n t of e lec tric  ligh t, Lloyd 
B en n er; s te n o g ra p h e r , M iss Je n n ie  
R y d er; ca sh ie r, M rs. M erle  D av is ; 
book-keeper, M rs. K a th leen  Duff; p a y ­
roll clerk . M iss M iriam  C arro ll; s a le s ­
w om an, M rs. A bide Ila n sc o m ; so lic itor, 
G eorge M. P a t te r so n ;  fo rem an  of g as  
d e p a rtm e n t, F ra n k  S eav ey ; line fo re ­
m an , A. M. Y oung; s tock  clerk , A. E. 
F o s te r ;  co llecto r, S. A. A dam s.
M . B .  &  C . 0 . P E R R Y
Corner Main and Limerock Streets 
W H ERE  THE PROM ISE IS FULFILLED
Just a Few Q uotations on 
CANNED GOODS. GROCERIES, MEATS 
To Show That Prices Are Really Lower
M A R S H A LL— H A RT
Clifton  13. M a rsh a ll  of I 'o r t  Clyde! 
and  N in a  M. H a r t  of T e n a n t’s H a rb o r 
w ere u n ited  in m a rr ia g e  a t  th e  hom e 
of Rev. W. L. P r a t t ,  M iddle s tre e t, a t  
noon W ednesday . A fte r  th e  cerem ony 
th e  coup le  s ta r te d  cm a  honeym oon 
tr ip  to  N o rth e rn  M aine. T he  couple  
w ere g en e ro u sly  rem em b ered  w ith  
g ifts . A fte r  th e ir  tr ip  th ey  will resicl 
a t  8 W illow  s tre e t.
Corn, Fancy Maine, 2 cans 25c 
Peas, per can, 15c
Blackberries, per can, 30c 
Corn 2 cans, Blackberries 
I can, 50c
Evaporated Milk, 2 cans, 25c 
Tomatoes, large can, 18c
Stringless Beans, can, 15c 
Peaches, fancy, large can, 45c 
Pineapple, sliced or grated, 
per can, 45c
Salmon, Pink, per can, 20c 
Salmon, Red, per can, 40c 
Salmon Steak, per can, 45c 
Squash, 2 cans, 25c
Pumpkin, 2 cans, 25c
Jea , Good Grade, 50c
Coffee, Good Grade, 35c 
Molasses, Best, gallon, $1.00 
Jelly, large jar, 18c
Ketchup, large 9ize, 25c
Dean's Sauer Kraut, lb., 8c 
Cooking Apples, peck, 40c 
Onions, 10 lbs., 25c
Sweet Potatoes, 6 lbs., 25c 
Flour, best brands, bag, $1.85 
Sw ift’s Pride Soap, 6 bars, 25c 
Salad Dressing, 2 bottles, 25c 
Sugar, lb., 12c
Cube Sugar, lb. 12c
Brown Sugar, lb. 10c
If you would like a Boiled Dinner, you buy the Corned Beef 
and we will supply tbe Cabbage— FREE 
Corned Beef, per p o u n d ..................... 16c, 18c, 20c, 22c, 25c
Sirloin Roast, 34c
Porterhouse Roast, 39c
Pot Roast, 29c, 34c
Rump Steak, 49c
I op Round, 35c
Bottom Round, 
Stew Beef, best, 
Veal Roast, 
Veal Steak,
29c 
25c, 29c 
34c, 39c 
54c
Flave you tried D aggett’s Famous Sausage? If you have 
not you are missing a treat. They cost a little more than other 
home made sausage, but they are worth it. D aggett’s Famous 
Sausage at 45c a pound and D ean’s Sauer Kraut at 8c a pound 
make a good meal.
All the above prices are good for the remainder of the week. 
Telephone and Mail Orders Given Prompt Attention
M ARRIED
Duncan-Patterson—South Thomaston, Oct 26, 
by Rev. W. Ij. Pratt, Kllot R. Duncan of Rock­
land nnd Miss Lois K. Patterson or Smith 
Thomaston.
Marsha II-Hart Rockland, Oct. 27, by Rev. 
W. L. Pratt, Clifton Marshall and Nina M 
Hart, both of St. George.
A Men - Pike—Lubee, Oct 20. Horatio Aldon 
of Boston (formerly of Camden), and Miss 
Evelyn Pike of Lubee.
Clnrk-Dunii—Utica, N. Y , Oct. 25, Donald K. 
Clark of Rockland and Mary Fra.ices Dunn 
of Utica.
DIED
Simmons, East Warren, 0(*t. 23, Mrs. Sarah 
Hawes Simmons, aged 97 years, 3 months, 3
days.
Hushwell- Camden, Oct. 25, Harriet .T., 
widow of Columbus Hushwell, aged 87 years.
Upham—Camden, Oct. 24, Annie M., wife of 
William Upltam, aged 56 years
Holmes Rockland. Oct. 27, Donald E., son 
of William E and Ruby llol/nes. aged 15 years, 
9 months, 11 days. Burial at Swan’s Island.
Keene Fremont, Neb., Oct. 24. Miss Stella 
E. Keene, aged 65 years, 2 months. Remains 
will he brought to Rockland.
M an ag er Jam eso n  an d  George* 
A llen of tilt* Ba»y View G arage , Gunn* 
den, left th is  m o rn in g  fo r Boston  to 
firing  hom e a Moon c a r  and  fo u r  Voile 
T h irty -F o u rs , a ll of w hich  h ave  been 
sold.
Havener 
Francis E. H 
Athern Lincoln vlllc 
Mrs. Martin Athern, ;
BORN
Rockland, Oct. 18, to Mr ami Mr 
Mr. and
TEACH ER  OF PIANO
MRS. RUTH E. SANBORN
P u p il of E lizab e th  S. B u rg e r 
N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity  
13 Myrtle S t re e t .  Tel.  582-M.
T O D A Y  ONLY
“PARIS G REEN ’’
They  called him t h a t  because  ho 
uced his th ree  or fo u r  F rench  
w ords  incorrect ly—th en  he cam e  
home and found his sw e e th e a r t  
had an o th e r  beau  — see wha t  
b r ough t  him new life. Fea tu r in g
CHARLES RAY
International News 
“Let Er G o”
F R ID A Y  ONLY
“ALM OST A H U SBA N D ”
T h e  nigh t r id ers  tr ied  to drive 
him from town. Ju s t  as the Klu 
Klux Klan in the  days  of the Civil 
W a r  got  in th e i r  mob work, so they  
soug ht  to get  r id of th is  hero.  
F e a tu r in g —
WILL ROGERS
“All For H er” 
Illiterate Digest 
O uting Chester
Saturday (afternoon and evening) “LISTEN LESTER ’
All Next Week— T O M M Y  LEV INE
I ' ■ j
He loved her with all his heart, yet she did not re­
turn his love. W hy? See H A R R Y  C A R EY  in 
“H U M A N  STUFF.” Also the last installment of “THE 
W H IRLW IND,” and the comedy “LO VE  IN A  
H U RRY .”
BIG CLEARANCE SALE
O f O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings
W ILL  CONTINUE UNTIL NO VEM BER  1ST
Our  E n t ir e  Stoc k  is Offered,  Durino  th is  Sale,  P R ACT IC ALLY AT COST
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO ALL SU B U R B A N  DISTR IC TS BY 
OUR AU TO TRUCK
Only two more days of the Neponset Floor Covering 
Sale at 79c per square yard. Price next week will be 
$1.00 per square yard.
S T O N I N G T O N  F U R N I T U R E  C O .
L. MARCUS
S T O R E  O P E N  7 A. M. TO  9 P. M. D U R IN G  S A L E  
Odd Fel lows Block : : : : RO CK LAN D : : : : Oppos ite  Postoffico
H A L L O W E ’ E N  D A N C E
Temple Hall
T H U R SD A Y  EVENING, OCTOBER 28
U N D E R  T H E  DIRECTION OF T H E  YO UNG LADIES OF 
T H E  T E L E P H O N E  O F F IC E
MUSIC BY M ARSTON’S O RCH ESTRA
T I C K E T S  50 C E N TS
ARCADE BALL ROOM 
HALLOWE’EN DANCE
S A T U R D A Y  E V E N I N G , O C T .  3 0
Moonlight Waltzes, Spotlight Fox Trot
Favors for Everyone
Come and have a jolly time. Biggest and Best 
Dancing Surface in Knox County.
SAME PRICES 
Dancing 8.30 to 12.00
M a r s to n ’s  M u s ic
f  P a g e  Fou* Rockland Courier-Gazette, Thursday, October 28, 1920.
Every-OUher-Day
ROCK PORT
M r. find M rs. J o h n  O ’B rien  of M at - 
ta p a n , M ass., a re  g u e s ts  n t th e  ln^fie 
nf  M rs. O 'B rien 's  fa th e r,  C ap t. D avid 
A rey.
Airs, r a r l ld la  C ain  h a s  been  rn n -  
flned to  h e r hom e by  illness th is  
\veek.
A lton  P r a t t  of Afelrose. Afass.. h a s  
been  in  tow n  th is  w eek, called  h e re  
by  th e  d e a th  of Airs. P r a t t 's  m other, 
Airs. F ra n c e s  L lnnell.
Airs. E lla  C ain  is q u ite  seriously  111 
n t h e r hom e.
A su n  p a rlo r  is  b e in g  ad d ed  to th e  
res id e n ce  of Airs. C a lis ta  t'o ie . F ran k  
T ib b e tts  o f  C am den h as  c h a rg e  of the  
w ork .
M any  o f th e  tea c h e rs  of th e  public 
Schools a re  a tte n d in g  th e  S ta te  C o n ­
v e n tio n  in B angor th is  week.
M rs. C h a rle s  F. Collins re tu rn ed  
T u e sd a y  fro m  B e lfa s t w here  she h a -  
been  sp e n d in g  sev era l w eeks w ith  
re la tiv e s . She w as accom pan ied  hom e 
by h e r  s is te r, Allfts A lice A born of 
B elfas t.
M iss E lean o r I,. Griffith of Kock- 
lan d  w as a g u est a t  M rs  S a rah  AI. 
Bust's Sunday.
R alph  B ickfo rd  of V inn lhaven  w as 
a g u est tit Airs. K. AI. D u n b ar 's  Aloa- 
day.
C ap t. an d  M rs. C h arle s  Y oung of 
W a rre n  an d  Airs. T h e resa  A thsbury  
a n d  d a u g h te r  Alias M abel A m sbury 
of T h b m a sto n  called  on frien d s  in 
tow n  S unday .
T h e re 'w il l  be a  specia l m eettn i
ROCKVILLE
M r. And M rs. E rn e s t  P e r ry  of Lew - 
Jston spont S u n d a y  w ith  M rs. P e r ry ’s 
m o th e r, M rs. H elen  O xton . They 
eh m e In th e ir  a u to .
M rs. G eorge T o lm nn  is s till ill. Hr. 
W a sg a tt  o f R o ck lan d  is  a tte n d in g  
her.
M r a n d  M rs. S c o tt L ew is  and  fa m ­
ily of C h ina w ere  g u e s ts  of M iss Alice 
T o lm an  S unday .
Mr. an d  M rs. J a m e s  E. L ln n o tt w ho 
h a v e  been  v is i tin g  th e ir  m other. M rs. 
O eorgie  T o lm an . loft M onday for 
M attap n n . Ma^s., w h ere  th ey  will 
spend  th e  w in te r .
Mr. an d  M rs. W a lte r  T o lm an  of 
(lh>n Cove v isited  M r. T o ln in n ’s m o th ­
er. M rs. G eorge T o lm an . S unday.
M rs. H rastow  is v is itin g  a t C h arle s  
Tol m an ’s.
T h e re  w ill h e  no  s hool for a  few 
d a y s  th is  week a s  th e  tea c h e r. M iss 
L eola Tolm an. w ill a tte n d  th e  c o n ­
ven tion .
M rs. Ofcoar C a rro ll  is s till ill. Dr. 
r .  o .  B a r tle tt  o f R ock land  is a t t e n d ­
ing her an d  M rs. M addocks of N o rth  
Union is c a rin g  fo r  her.
Di D am on is h a rv e s t in g  h is a p p le s  
m id re p o r ts  a good  crop.
J. M. K irk p a tr ic k  is p u ttin g  the 
second c o a t  of w h ite  p a in t  01/ his 
bu ild in g s. n*hey a r e  looking  fine.
\
1 U
PEGGY coughed for an hour 
a fte r  hedtime until Mother 
thought of Kemp’s Balsam. A 
half teaspoonful quickly re­
lieved the irritation, after which 
rhe soon went to sleep.
K E M P ’S  BALSAM
IV II  S lo p  T h a t C ough
UNION
s t .  r a n i ' s Lodge. F . & A. M., next
M onday pvening fo r w ork  in th e  M.
M. degre
A. C. M oore w a s  in S ton ing ton
M onday a n d  T u esd ay  on bu siness.
Rev. L W. W est o f W aldoboro . a
fo rm er 1a s to r  of th e  B a p tis t  church .
e n te re d  th e  K nox H ospita l M onday
for a n  o te ra tio n  fo r ap p en d ic itis . 11"
w a s  opei a ted upon T u esd ay anil u t
th is  w rit ing is a s  co m fo rtab le n s  can
b e  expc cted. H is m any K o.kpnrt
frie n d s xtend b e s t w ish es and  hope
fo r a  spe»edy recovery .
M rs. J >sephine S p ea rin g ml M iss
L id a  Sw m  of R ock land  wei e ,g u ests
of M rs. S. F. S m ith  S unday.
M iss A u g u s ta  C ham pney s en jo y -
ing  ripe ras p b e r rie s  fro m  h< r g ard en
w hich  sh e is sh a r in g  w ith  hi r  friends.
M rs. Cn lls ta  Cole le ft  W ednesday
fo r B an g o r w h ere  sh e  wil he the
g u e s t of Gen. a n d  M rs. H . L. M itch
ell for a few  d ay s. S he wt s  accom -
tit
p an  I (Hi by  Air. a n d  M rs. E v e re tt  
L ibby. M rs L ibby will a tte n d  
S ta te  T e a c h e rs ' C onvention .
R iley  A n d rew s w as in W a rm  
T u esd ay  to  a tte n d  th e  fu n e ra l of h it 
a u n t,  th e  la te  Airs. S ally  Sim m ons.
N ORTH UNION
Atrs. M ary  E . M addocks Is w ork ing  
fo r O sc a r C arro ll o f Rockville.
B each  n u ts  a rc  p len tifu l th is  year.
T h e re  Is not v e ry  la rg e  a tte n d a n ce  
n t  th e  c o m m u n ity  S u n d ay  school and  
we w ould he p leased  to  see  m ore th ere .
H aro ld  L ln so o tt a n d  fam ily  h av e  r e ­
tu rn e d  fro m  F r ie n d sh ip  w here  he has 
h ad  em plo y m en t.
L orenzo  L in sco tt is v ery  ill.
N O RTH  W A RREN
T h ir ty -s ix  m em b ers  of W hite  Oak 
G ran g e  took th e  0th d eg ree  a t W arren  
W ednesduy.
F red  Lenox a n d  c h ild ren  of A u g u sta
ere  a t  G eorge L ib b y 's  recen tly .
H a r ry  Aiank w ho  h a s  been 111 for 
som e tim e Is o u t ag a in .
W h ite  Oak G ra n g e  will h av e  a n o th e r  
pie sa le  nex t F r id a y  even ing .
A few  from  hero  a tte n d e d  Pom ona 
G range  a t  th e  H ig h lan d s  S a tu rd a y .
Airs. C la ra  G r a d e  sp en t a  few  d a y s  
in L ew iston  recen tly .
I >din M cF arlan d  Is s to p p in g  a t E u ­
gene B u ck lin ’s a t  p rese n t.
Airs. E u g en e  B uckllti h as  re tu rn e d  
hom e from  a  v is it  to  h e r p a re n ts  In 
S o u th  W a rre n .
Aliss B ea trice  W ilso n  Is a tte n d in g  
high  school a t th e  v illage.
W EST LIBERTY
M rs. B e lle 4A. H o w es sold a  p a ir  of 
oxen to  F red  F oy  of M ontville .
"Will G rady  a n d  C lifford C a te s  of P a ­
lerm o a re  th re s h in g  in th is  v ic in ity  
a n d  rep o r t good g ra in .
Mr. a n d  M rs. E rn e s t  L. B ailey  and  
l it tle  d a u g h te r  L izzie  of K nox w ere 
g u e s ts  t M r. a n d  M rs. B. E. C u n n in g ­
ham  recen tly .
F ra n k  C u n n in g h am  w ho h a s  been  
w o rk in g  a t  K nox  h a s  re tu rn e d  hom e.
M iss G lad y s H o w e s . is th e  g u e s t of 
f rie n d s  a t W a sh in g to n .
T he  L u m b er case, E m erso n  vs Y ork, 
w as trie d  a t  A u b u rn  a n d  a  verd ic t for 
th e  d e fe n d a n t, M r. E m erso n , w a s  r e n ­
dered . T h e  c ase  of B o yn ton  {Thompson 
vs York w as c o n tin u ed .
B ert E. C u n n in g h a m  an d  fam ily  
p lan s  to* m ove on to  th e .L e m a n  place, 
ow ned  by  A. T. B oyn ton , th is  w in ter .
M rs. J . F ra n k  B u rr il l  w ho h a s  boon 
sp en d in g  th e  s u m m e r w ith  h e r p a re n ts , 
Rev. an d  M rs. E. S. UfTorfl. h a s  r e ­
tu rn e d  to h e r  hom e in N ew  York.
M rs. E . A. M ath ew s  a n d  fam ily  
sp en t S a tu rd a y  in R ock land . •
F ra n k  C ollins an d  fam ily  sp en t S u n ­
d ay  w ith  th e ir  d a u g h te r ,  M rs. C a m p ­
bell, of W arren .
E llis  B aum  of R o ck p o rt sp en t th e
pekend in tow n  w ith  frien d s.
M r. and  M rs. H. E . M esser sp en t 
S u n d ay  w ith  M rs. M esse r’s p a re n ts  in 
F rien d sh ip .
D r. an d  M rs. I. E. L u ce  an d  M rs. A n ­
d rew s of T h o m a sto n  w ere  rec e n t ca lle rs  
M rs. U fford’s  a n d  M rs. B e r th a  S im ­
m ons’ a t  th e  com m on.
A lex an d er F u lle r  is m ak in g  ex te n -
ve re p a irs  a n d  im p ro v e m e n ts  on his 
house.
Irs . B e r th a  S im m o n s of E a s t  S en n e- 
har. m oved  to  th e  com m on, an d  is 
n p y ln g  th e  A u g u s tu s  Jo n e s  house, 
whL h  th ey  p u rc h a s e d  tw o y e a rs  ago.
W e feel q u ite  c itified  w ith  th e  tw o 
la rg e  tru c k s  h a u lin g  g rav e l the
S ta te  road .
A c re w  of m en a re  p u ttin g  co n cre te  
p o sts  u n d e r  th e  tow n  hall.
T he  ap p le  fa c to ry  h as  closed  a f te r  a 
v ery  sh o rt  season .
T h e  se rie s  o f m ee tin g s  held  by 
E v an g e lis t A. J. S a u n d e rs  w ere  well a t ­
ten d ed  a n d  w e re  he lp fu l to  all.
Rev. E. S. ITfford is n u rs in g  a 
s p ra in e d  an k le .
York to meet h er \ en lthy
T h e re a re tw o v illa in s in the
b u t  th ey a re  o u t w ltte 1 am !
ed by a ith e r. who Is al 30 su c-
in h is lov • a ffa ir  w ith N tnon
NORTH BURKETTV1LLE
I rv in g  T u rn e r  b ro k e  h is  finger w hile 
w o rk in g  on a  c a r  a t  th e  g a ra g e  la s t
week.
B ailey  O rinnell of B oston  w as a  re -  
•ent v is i to r  a t  G eorge G rinnell 's .
M r. an d  M rs. C a rl Foye a n d  b a b y  of 
Rockland v is ite d  h e r  fa th e r  G eorge 
G rin n ed  la s t w eek.
T h e  tea c h e r, M iss M ildred  S m ith , 
p lea sa n tly  e n te r ta in e d  th e  p u p ils  a t 
-ler hom e F r id a y  a fte rn o o n . D a in ty  r e ­
f re sh m e n ts  a n d  g rap h o p h o n e  m usic  
w ere en joyed.
S u n d a y  g u e s ts  a t  H e rb e rt  E sa n c y ’s 
w ere Mr. an d  M rs. F ra n k  P ay so n  and  
am  E d w ard  of C am d en , M rs. E lean o r 
Favson an d  d a u g h te r ,  G e r tru d e  L u d ­
wig, M iss D orothy  L u d w ig  an d  R a y ­
m ond L udw ig  of H ope a n d  W illiam  
W ellm an of S o u th  H ope. In th e  a f t e r ­
noon, acco m p an ied  by M r. an d  M rs. 
E sancy  and  d a u g h te rs ,  th ey  en joyed  a  
tr ip  to  L ib e rty  a n d  a ro u n d  G eorge 's  
Lake.
O ur coal is lasting
much, longer this y ea r”
Y ES, a very material difference in the coal bill is noticeable when vou heat 
your house the select ire way -each room 
as you need it. Instead of “ rushing” 
your regular heater a half hour every 
morning, or when you want to use a 
room that isn’t quite comfortable, use a 
Perfection Oil Heater. It will give you 
just the heat you need where you want 
it most—more quickly and economically.
Thousands of people discover every year 
that a Perfection pays for itself many 
times—in the coal it saves, as well as in 
comfort and convenience.
T h e  portab le  radia tor
You probably wish the radiator in one of
your rooms was in a different, more cozy. 
corner -or nearer a window. A Perfec­
tion will solve your problem A hoy or 
girl can carry it anywhere, for it is light, 
though substantially built.
It is also an ornament to any room 
— easy to fill, light and extinguish — 
always ready to give the few more 
degrees of heat needed to make a com­
fortable room cozy.
Progressive hardware, housefurnishing 
and department stores sell the Perfec­
tion. Ask your dealer, to show you one. 
Sold in blue or black finish, with or 
without nickeled trimmings.
For best results use Sftcony Kerosene.
PERFECT IO N  O i l  H e a t e r s
S T A N D A R D  O IL  CO . O F  N E W  Y O R K
PA R K  T H E A TR E
A n n o u n ce  th n t a C h arle s  R ay p ic ­
tu re  Is to  he show n an d  th e  tric k  Is 
done. S ee th e  b ash fu l s ta r  to d ay  in 
" P a r is  G reen .” ‘P a r is  G reen ” is 
L u th e r  G reen ’s  n icknam e, d ue  to  h is  
tro o p in g  O v e rse as  w ith  P e rsh in g ’s 
so ld ie rs  an d  try in g  to  see P a r is  in 
loss th an  a n  h o u r  and  in c id en ta lly  
lea rn  F re n ch  n s  “ it is sp o k en ” in  the  
sam e  period  p rio r  to th e  d e p a r tu re  of 
th e  boys b ack  hom e. A lit tle  F ren ch  
g irl m ee ts  G reen  in a r e s ta u ra n t  anil 
L u th e r  g iv es  h e r h is  hom e ad d re ss , 
Q u ig b y  C o rn e rs . New Je rse y , w here  
la te r  she sh o w s up  a f te r  h a v in g  com e
line le
a n d  h is  a tte m p ts  to a c q u ire  th e  
F ren ch  lan g u ag e . M uch la u g h te r  Is 
cau sed  by  L u th e r  G reen th ro w in g - 
som e F ren ch  w ords to g e th e r  to show  
h is  fo lks th a t  he d id n ’t visit P a r is  
for n o th in g . R ay is bully  an d  th a t  
hom e re tu rn in g  of h is  w h e re -h e  s u r ­
p rise s  h is  m o th e r is a b o u t a s  t ru e  n8 
could  he. R ay show ing  c lev e rn ess  
th a t  h a s  m ade  him  an  idol of th e  
A m erican  fllm goers.
A p ic tu re  w hich  is well o u t of the 
b e a te n  p a th , f e a tu re s  th e  lug fo u r- 
p a rt p ic tu re  p ro g ram  F rid a y , an d  is 
called  “A lm ost a H u sb an d .” Will 
R ogers, new  to  m ost of th e  local th e a ­
tre -g o e rs  is th e  s ta r  It w as s tra n g e  
th a t  th e  p re t t ie s t  g irl in E b o n e ier . the  
d a u g h te r  o f  a  b an k e r sh ou ld  have 
m arried  th e  h o m eliest m an in tow n 
an d  a s  poor as  a ch u rch -m o u s* . 
And it w as s till s tra n g e r  th a t  w ith  
h e r fa th e r ’s  han k  d ep en d in g  upon h e r 
a n n u lm e n t of th e  m arriag e , she  d e ­
cided th a t  sh e  w an ted  to  “s ta y  m a r ­
ried .” See th e  funny fellow  w ith  th e  
su n n y  sm ile  in his la te s t  G oldw yn 
g lo o m -ch ase r. I t ’s one of th e  finest 
e n te r ta in m e n t t re a ts  o f  th e  seaso n — 
Adv.
APPLETON
T he fu n e ra l of th e  la te  ElTle M ink 
w as held S u n d ay . T he  larg e  g a th e r in g  
of f rie n d s  a n d  th e  p ro fusion  of flfowers 
show ed  th e  h ig h  esteem  in w hich  th e  
d eceased  w a s  held. T h e  W ad sw o rth  
q u a r te t  su n g  tw o  se lec tions  “A sleep  in 
J e s u s ” a n d  “God Is Love.” An aged  
m o th er, h e r  h u sb an d  and  tw o ch ild ren  
a re  le ft to  m o u rn  her loss.
S u n d a y  m o rn in g  Rev. C. L. C ro n k - 
h ite  p rea c h e d  a  very  in te re s t in g  s e r ­
m on fro m  th e  su b jec t, “ Is It Im p o ss i­
b le .’’ H e  took  th e  golden tex t of th e  
S u n d a y  school lesson of th e  d ay  a s  h is  
te x t  “B e Ye T h erefo re  P e rfe c t, Even 
As Y our F a th e r  W hich Is In H eaven  Is 
P e r fe c t,’’ a n d  b ro u g h t to  lig h t m an y  
th o u g h ts  fro m  th e  w onderfu l se rm o n  on 
th e  M ount.
M iss B e a tric e  F ren ch  w ho h a s  been 
ill fo r  th e  p a s t  week is b ack  to  her 
w ork  as. c le rk  fo r H. N. Gusl\ee.
M r. an d  M rs. U rban  T ra sk  w as in 
tow n  S u n d ay .
M rs. A sb u ry  P itm an  is v is itin g  a t  
h e r h u sb a n d ’s  .p aren ts , M r. an d  M rs 
W illiam  P itm a n .
T he  m an y  frien d s  of B e rn a rd  A. P i t ­
m an w ho w as-o p e ra ted  on a t th e  K nox 
H o sp ita l w ill b e  pleased  to  know  th a t 
th e  o p e ra tio n  w as successfu l an d  all 
hope fo r  a  sp eed y  recovery .
M iss Frances^ M ears sp e n t th e  w e e k ­
end in B urkettjvile.
H a r ry  F ogg  jja s  m oved h is  fam ily  to 
th e  house fo rm erly  ow ned  by A. E.
F ish .
A lm on G ushee Is v is itin g  h is p a re n ts , 
M r. an d  M rs. A lbert G ushee.
NORTH W ASHINGTON
Binion T u rn e r  a n d  W ill L elfther h ave  
sold a n d  d elivered  som e s to rk  to  E p - 
s te in  of A ugusta.-
M r. a n d  M rs. R alp h  L ig h t of L ib e rty  
w ere  a t  M r. und M rs. F . VV. C u n n in g ­
h a m 's  S unday.
M iss G ladys I.eaeh  of Blue H ill w as 
th e  g u e s t of M rs. C a rrie  I .en fes t o v er 
S un d ay .
M. W. L enfest w a s  a t  A u g u s ta  on 
b u s in ess  lust week.
H . F . E v a n s  is h a v in g  som e re p a irs  
m ade  on his house.
Ed. J a co b s  of A pp le ton  called  on 
f rie n d s  h ere  S u n d ay .
Cam ettn A- < 'h lld s  huve th e ir  p o rta b le  
m ill n ea rly  ready  fo r b u s in e ss  a n d  have 
a  crew  of m en c hopp in g  on th e  P re s -
o tt  lot, w h ich  th ey  rec e n tly  p u rch ased .
M rs. Rose S av ag e  w ho has  h ad  s e v ­
e ra l shocks Is slow ly  g a in in g .
M rs. A tw ell N ash  Is v e ry  ill w ith  
th e  sh ing les.
M rs. G eorge T u rn e r  w as o p e ra ted  
u pon  a t  th e  A u g u s ta  H o sp ita l F r id a y  
an d  is rep o rted  a s  g a in in g .
REDUCTION IN PRICE OF FORD PRODUCTS
TH E WAR IS OVER AND 
WAR PRICES M U ST GO
PRICES EFFECTIVE’AT ONCE ON FORD CARS, TRUCKS, TRACTORS
n « a — iiiiriiB-
P e r f e c t i o n  O i l  H e a t e r s
Sold  by B U R P E E FURNITURE COMPANY,
ROCKLAND, ME.
PRICES
Runabout with 
Starter, $465.
Sedan with 
Starter and De­
mountable Rims 
$795
Truck with 
Pneumatic Tires 
$545
Tractor, $790.
Prices f.o.b., Detroit
MT. PLEASANT VALLEY
D an N u tte r  is hom e from  R ockland. 
M r. anil M rs. W. F . D avis w ere  b u s i­
ness  v is ito rs  in U nion  S a tu rd a y .
O liver an d  R ich a rd  R ussell w ere  in 
A ppleton  Sunday .
M rs. Ida W a tts  w a s  a t  M rs. Jo a n n a  
F ra z ie r ’s  T h u rsd ay .
A
R EL IA BLE
COM M ISSION  HOUSE 
DRESSED  C A LV ES  
L IV E  AN D  DRESSED  
PO U LTRY
EGGS, APPLES, ETC.
PROMPT RETURNS
T .  H . W H E E L E R  C O .
93-101 Clinton Street 
BOSTON
N O T IC E
W e a re  still doing b u iinee*  In
epite of the  b re . Our ollice i i  in  the 
rea r  of Siuybi Block, and  w e have 
th e  aatue old te lephone  ca ll—(08. 
Boon w e’ll have new  au toa  in  aervica-
B E R R Y  B R O S .  C O .
THE U N I V E R S A L  CAR
H EN RY  FO RD  SAYS:
“The w ar is over and it is time war 
prices weer over. 1 here is no sense or 
wisdom in trying to maintain an artificial 
standard of values. For the best inter­
ests of all. it is time a real practical effort 
was made to bring the business of the 
country and the life of the country down 
to regular pre-war standards."
PRICES
Touring, regular
$440
Touring with 
Starter, $510.
I
Runabout regu­
lar, $395.
Chassis, $360.
Coape, with 
Starter and De­
mountable Rims 
$745
Prices f.o.b., Detroit
The Ford Motor Company makes thi§ reduction in face of the fact that they have 
on Hand immediate orders for 146,065 cars and tractors, and will suffer a temporary loss 
while using up the material bought at high prices. They are willing to make the sacri­
fice in order to bring business back to a going condition as quickly as possible and main­
tain the moment of the buying power of the country.
W E A R E  A T  Y O U R  C O M M A N D  W ITH  R EG U LA R  FORD EFFIC IENCY IN SE R V ­
ICE AN D  EAG ERN ESS TO FILL YO U R  ORDERS.
R o c k l a n d  G a r a g e  C o m p a n y
P A R K  S T R E E T
QU IC K RUN T O  CAMDEN
Leroy C. S h e e re r  Comes  Fr om Boston 
in Five  Hours,  E ight  Minutes.
.er'oy C. S h e e re r  o f B oston, fo rm erly  
of th is  c ity , w a s  h e re  on b u s in ess  T u e s ­
day . He Is now  e n g ag ed  In th e  a u to ­
m obile b u sin ess , re p re se n tin g  th e  New 
Knglum l Velle C om pany  of SO B rook- 
• avenue, B oston , M ass, 
le re p o r ts  u rem a rk a b ly  q u irk  tr ip  
from  Boston to  C am den on th is  tr ip , 
th e  u c tu a l ru n n in g  tim e  b e in g  live 
h o u rs, e ig h t m in u tes, w ith  one of th e  
new M odel 34 Velies.
le s a y s  th a t  th is  e a r  is a  read y  se lle r 
an d  is becom ing very, p o p u lar  th ro u g h ­
o u t th e  N ew  E n g lan d  S ta te s .
T h e  c a r  Is h an d led  by th e  Bay View 
G arag e  of C am den, w hich  h a s  Just sold 
a  ca rlo a d  sh ip m en t a lm o s t a s  soon as  
it a rr iv e d . S ev e ra l o th e rs  huve been  
l an d  o rd e rs  h av e  been  placed  by 
C am den  c o m p an y  fu r sev era l c a r-  
louds of th is  p o p u la r  Velle S ix Model 
to  1111 th e  m uny o rd e rs  th a t  h av e  been 
tak e n  w ith in  th e  p a s t 10 days. You 
vill p robab ly  see h u n d red s  or th ese  
u rs  ru n n in g  a ro u n d  th e  n ea rb y  t e r r i ­
to ry  w ith in  th e  n e x t few m on th s , in a s ­
m uch u s  th e  pub lic  Is very  rap id ly  g e t ­
t in g  w ise to th e  fac t th a t  th e  \  elic 
L ig h t S ix Is a  re m a rk a b le  value.
T h is  r u r  Is cu lled  th e  M odel 34 anil 
is equ ipped  w ith  a n  espec ia lly  pow erfu l 
und  econom ical six  cy lin d e r m o to r of 
overheud  va lve  type. M ore th a n  20 
m iles p er gallon  of g aso line  is being  
o b ta in ed  by  th e  av e ra g e  d riv e r. T he  
c a r  will speed  u p  to  00 m iles a n  hour 
an il w ill c lim b  all h ills on  h igh  g e a r  
w ith o u t d lllleu lty .
T h is, is th e  lit tle  c u r th u t won th e  
I ly as  Gold C up  In th e  Y osem ite  Valley 
Hun th is  sp rin g  a n d  th en  a g a in  covered  
itse lf  w ith  g lo ry  In th e  Hike's P eak  
lim b recen tly  held  u n d e r th e  au sp ices  
..f th e  A. A. A., iii w h ich  it finished 
a h e ad  of th e  h igh  p riced  c a ts .
Mr. S h e e re r  is v e ry  e n th u s ia s t ic  over 
ie fu tu re  of th is  cur, u n d  s ta te s  th u t 
; hud a  w on d erfu l t r ip  from  B oston  to 
C an tden  u sin g  no oil o r  w a te r  on the 
w a y  und a v e ra g in g  23 m iles to a  ■gallon 
f gaso line .—adv .
M O VING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. S T O V E R  CO.
Tel. *18 UNION ST.. ROCKLAND 
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C A P U D IN E
u i c p 'u i 'o ' f  
Q U I C K  R E L I E F  
N O  A C E T A N H .I O E
NO DOPE
NO BOOZE *
IT'S RELIABLE FOR «
h e a d a c h e ;
BU R N IN G  F IR E  HO SE
A Curiou s  Ph en o m en o n  Is Noted By 
the  Boston Fire D ep ar tm en t.
T h e  phenom enon  of flum e b u rs t in g  
fro m  ii fire hose th ro u g h  w hich  w a te r  
w as p a ss in g  w hen th e re  w as no lire 
n e a rb y  h as  my stilled  th e  Boston fire 
d e p a rtm e n t. N o th in g  lilu* it ev er o c ­
c u rre d  befo re  acco rd in g  to  fire co m ­
m issio n e r Jo h n  It. M u rp h y  w ho sa id  it 
w as " th e  m ost in te re s t in g  th in g  th a t  
h a s  hap p en ed  in th e  lire b u s in e ss  In a  
long tim e .”
T h e  hose, describ ed  a s  2 Vg inch r u b ­
b e r lined double  co tton  ja c k e t .h o se  w as 
of a  s ta n d a rd  m ake, Us com position  
well w ith in  th e  sp ecifica tio n s  of th e  
d e p a rtm e n t a n d  of th e  N a tio n a l B oard  
of fire u n d e rw rite rs .
T he  fire developed d u r in g  a te s t  of 
big m o to r p u m p in g  eng ines. It b u rn ed  
holes th ro u g h  th e  hose in  tw o  places, 
e ach  n e a r  th e  eng ine  connection , flam e 
b reak in g  th ro u g h  on th e  ou tsid e . F i r s t  
opinion of e x p e rts  w as th a t  “ free  s u l ­
p h u r” h ad  been left be tw een  lay e rs  of 
the hose a s  a res id u e  o f v u lcan izatio n , 
but an a ly se s  show ed a  m in u s q u a n ti ty  
as  com pared  w ith  specifica tion  a llo w ­
ance. T h e  pufesibility of a sp a rk  d e ­
veloped by fric tio n  th ro u g h  e longation  
and  su b seq u en t c o n tra c tio n  of th e  hose 
un d er th e  enorm ous p ressu re  of th e
p io to r p u m p s ,  w as su g g ested  by .th e  
com m issioner.
T he  b u rn ed  se c tio n s  h ave  been se n t 
by tlie lire co m m issio n e r to P ro f. A u ­
g u s tu s  II. Gill of M a ssa c h u se tts  I n s t i ­
tu te  of T echnology fo r ex am in a tio n .
EATS EVERYTHING
CdMlS along, 
' MORE DIET
THAT
NO
"A s you h ave  been  a  G odsend to  me, 
th a t  is ‘a  frien d  in need  is a  f rien d  
indeed ,’ I will w rite  a n d  te ll you a b o u t 
th e  v a lu e  of y o u r m ed ic ine—Dr. T ru e ’s 
E lix ir  h as  fo r  m e—b elieve  mo it done 
m e good. 1 f a t  ev e ry th in g  th a t  com es 
along, no m ore d |e t.  I evuu  tried  raw  
on ions fo r a  te s t. Is  t i ia t  not luck 
a f te r  n ine long  y e a rs  only m ilk and  
eg g s?” M rs. J .  E. (N u tley , N. J .)
H ere in one* of th o u sa n d s  o f c ases  
w h ere  Dr. T ru e ’s  E lix ir  has  helped. 
S u ffe re rs  of c o n s tip a tio n  a n d  in d ig e s­
tion  m u st have u L a x a tiv e — It is e s se n ­
tia l to good* h ea lth . T ry  Dr. T ru e ’s  
E lix ir and  h av e  no m ore  re g re ts ;  it w ill 
su re ly  w in y o u r th an k s . E asy  to  ta l;e  
— m ild—-no h a rm fu l d ru g s.
; . S o m e
. ■ J P 'y
I 7'He7WlTCH£LL-Ct1AMPt.lMCo.
ItMCk b o s t o n  & P o r t l a n d ^ , *
And HATCHET Brand TEA ia Some Tea. A tk your grocer for it. ,
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt w ith you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, M A IN E
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in ^ e r e j i  in g  f a c t s
Reported By the United States 
Departm ent of Agriculture 
I hi3 Month.
CONGRCGA T ION AL W O G K E riS
Officers and  C o m m i t te r s  Tor the 
Yea r ’s W ork  of t h e  W om en 's  A s ­
sociation.
S h a d e  trpes nnd o rn am e n ta l sh ru b s  
in th e  U n ited  S ta te s  rep re se n t a va lu e  1 y  
o f  one billion do llars, acco rd in g  to  th e  
esti tn.vtc of the  D e p a rtm e n t. Ten  m il­
lion  ’d o lla rs  d a m ag e  Is done an n u a lly  
by  sh a d e - tre e  Insects.
I ' * * * ♦
W ild  an im al 
find p ro tec tio n  
c irc u la r  on th e  fu r In d u stry . In p laces 
w h ere  th e re  a re  gam e sa n c tu a rie s , wild 
c re a tu re s  h asten  to  them  n t  th e  b e g in ­
n in g  of every  open  h u n tin g  season.
M ove p u lle ts  Into w in te r  q u a r te rs  
befo re  they  begin to  lay. All should  
lie In w in te r  q u a r te rs  b e fo re  eold 
. w ea th er. See th a t  th e  h en h o u se  is d is ­
in fec ted  a n d  th u t it Is tig h t on th re e  
s id es  and  th a t  th e re  is  no c h an ce  for 
a d raft ' to s tr ik e  th e  h en s  w hile on 
th e ir  roosts .
Is k now  w here  tljey  can  ^■ Gee. 15, 1920, 
n. s a y s  a D ep arlm en l I *' *'*’■ 1'pb. 23. a
Brow n spot 
th ro u g h p u t a large
Is entcorn
p a r t  of th e  co rti- 
grow 'lfig' section  e a s t  of th e  R ocky 
.M ountains. T he d isease  Is cau sed  by 
a m in u te  fu n g o u s  p a ra s ite . D am age 
m ay  am o u n t to  10 p er cen t, b u t is low- 
r r  In m ost sections. C a re fu l Held s a n ­
i ta tio n , c rop  ro ta tio n , and  seed  se le c ­
tion  a rc  recom m ended  by tfu* D e p a r t­
m en t a s  all a id  In c o n tro llin g  th e  d i s ­
ease.
flood k in d s  of g reen  feed s  for liens 
In w in ter a re  sp ro u te d  o a ts , a lfa lfa  
m eal, chopped  a lfa lfa  and  c lo v e r hay. 
c n b b tg e s , an d  inangel b ee ts . C a b ­
bag es  m ay he h u n g  up  In th e  p o u ltry  
ho u se : th e  b ee ts  a re  u su a lly  sp lit and  
s tu ck  on a nail on th e  s ide  w all of th e  
pen a b o u t a foot above 'th e  floor to 
k eep  the feed c lean . K eep  o y s te r  
Shells gi lt, c h a rco a l a n d  p len ty  of 
c lean  d rin k in g  w a te r  b e fo re  th e  hen s  
a ll th e  tim e.
Ice h a rv e s ted  from  pon d s oil th e  
fa rm  sa v es  m any  d o lla rs  a  y e a r  to 
m ilk  p ro d u ce rs  an d  p ro v id es  the  
w h e re w ith a l fo r m an y  hom e com forts . 
F a rm e rs ’ B u lle tin  1078,' w h ich  m ay  he 
h ad  upon req u es t, tells  how to  build  
a n  ice house in th e  slack  fall season  
an d  how to  s to re  ice econom ically  und 
secu re ly . One an d  a  h a lf  to n s  of Ice 
p ro p erly  s to red  will se rv e  to cool th e  
m ilk  from  o ne  cow fo r n  y e a r  an d  
leave som e fo r  fam ily  p u rp o ses .
C h e s tn u t o rc h a rd s  w hich h av e  been 
p ra c tic a lly  an n ih ila te d  by a b lig h t of 
.la p a ttffe  o rig in  m ay  he re s to re d  
th ro u g h  effortM of th e  D e p a rtm e n t. 
T en  y e a rs ' ex p e rim e n ta tio n  h a s  show n 
th a t  it Is possib le  to c ro ss  th e  c h in ­
qu ap in ^  a  d w a rf  c h e s tn u t,  w ith  th e  
Jn lin n ese  ch e stn u t, w hich Is b lig h t r e ­
s is ta n t.  an d  th a t  th e  h y b rid  tre e s  tin ts 
produced  a re  q u ite  re s is ta n t  to  th e  d is ­
ease  an d  yield n u ts  of good flav o r and
< >m» ca se  're p o rte d  to  th e  D epart - \ 
m e a t  in d ica te s  how  fu r  p rices  a re  a d ­
vancing:, w ith  in creased  d em an d  and  
d e c re a s in g  su p p ly . A m an  b o u g h t a  
m ink-dined  o v e rco a t for $500 in 1915. 
Tw o y e a rs  la te r  he sold th e  m ink 1 in - 
► in g  fo r $1,000 and  rep laced  It w ith  n u ­
t r ia  fo r $150. H e w ore it tw o y e a rs  
nnd sold th e  n u tria  lin ing  fo r  $250, p u t ­
tin g  in a m u sk ra t lin ing  th « t  cost $55. 
In  1919 he sold th is  lin ing  for $200. an d
AT th e  an n u a l m ee tin g  of th e  W o­
m en’s A ssociation  of th e  t ’o n g reg a - 
tlonnl Society  th e  fo llow ing officers 
w ere  e lec ted : P re s id e n t. M rs. Lizzie 
| F. H ah n ; Vice P resid en t. M rs. Em ily 
S tev en s; S ec re ta ry , M rs. H arrie t 
L o v en sa le r; T re asu re r , TMrs. A delaide 
C. B ird.
T h e  A ssoc ia tion  w ill m eet for w ork 
at th e  C hurch  V estry  a t 2 o’clock In 
th e  a fte rn o o n  on Nov. 3, Nov. 17. Dee.
an d  Ja n . 12, Jan . 20, 
M arch  9. 1921.
S u p p e r c o m m ittees  h a v e  been a p ­
po in ted  a s  follow s:
Oct. 13. — M rs. L izzie F. H ahn . Mrs. 
A. L. Orno, M rs. H e n ry  B ird, M rs. J. 
O. S tev en s, M rs. L illian  B. M ortland , 
M rs. A. J. S haw , M iss E m m a L itc h ­
field, M rs. \V. S. H ounds, M rs. W. A. 
Hill. .
Oct. 27.—M rs. f leo rg e  F o s te r , Mrs.
F. W. W ight, M rs. J . E. S tevens, 
M iss A ngie M ollit, M rs. Alm a Leo, 
M rs. A. K. Keyes, M rs. H elen P en d le ­
ton . M iss E tta  O’Brien, M rs. G eorge 
I .add.
Nov. 10.—M rs. F. R. S p ea r, M rs. 
Lucy G lover, M rs. A. S. L ittlefield , 
M rs. Lucy K ennedy , M rs. C\ M. KAl- 
loeh, M rs. E m ily  H itchcock , M rs. F. 
( \  K n ig h t, M rs. N. T. F arw elL  
Nov. 24.— M rs. T. I.. M cB eath , M rs. 
A lan B ird. M rs. W . W. S pear, M rs. A. 
W. Foss, M rs. Lloyd L aw ren ce , M rs
G. A. Law rence, M rs. E n s ig n  Otis, 
M rs. L ouis W ard  well.
Dec. X.— M rs. Ft. J. W a sg a tt, M rs. 
P h ilip  H ow ard , M rs. 11. B. F ales, M rs. 
H .C. H ull. M rs. H. DufT, M rs 
Klonia T u ttle , M iss H a r r ie t  S ilsby. 
M rs. F. J. Cooper, M iss H a rr ie t 
O ’Brien.
Dec. 29.—M iss D oro thy  Snow , M ad­
eline B ird, M a rg a re t Snow , B a rb a ra  
K eyes, E lla  Collins, F ra n c e s  Snow, 
K ath leen  Snow , A lice Snow , M arlon 
H ealey.
Ja n . 5.—M rs. f \  O. P e rry , M rs. 
G eo rg e^  C lark , M iss A nna Coombs* 
M rs. <’. E. Gilley, M rs. R alph  S m ith , 
M iss M abel B rew ster, M rs. Benjam in  
P e rso n , M rs. W allace  S pear, M rs. 
F red  IJn n ek in .
Ja n . 19.— M rs. J o h n  T. Snow , M rs. 
R. K. Snow , M rs. R o b ert Snow , M rs. 
C h arle s  H all, "Mrs R  S. T^evensaler, 
M rs. II. A. B tiffum , M rs. W. A. 
H ealey , M rs. Lucy B u rto n , M rs. 
F ra n k  E. W heeler, M rs. F ra n k  Joost.
F eb . 2.— M rs. H e n ry  C’h a tto , Mrs. 
F re d  K. C lark , M rs. F re d  A. C lark, 
M rs. C eleste  W ood, M iss A da Young. 
M iss C aro  L ittle fie ld , M iss A nnie 
B lack in g to n , M rs. It. IT. Collins, Mrs. 
G. L. C rocke tt.
F eb . 16.— M rs. E. D. S pear, M rs. 
E rn e s t  D avis, M rs. C. I. B urrow : 
M rs. C h a rle s  S heldon, M rs. C larenc 
B a rn a rd , M rs. W. S. H ea ley , M rs. A 
J . B ird, M rs. F. B. F ish , M iss L ena 
Young.
M arch 2.— M rs. A. H. Jo n es. M rs. C. 
F. Snow. M rs. N. F. Cobh, M rs> I 
S tover, M iss Lois K een, M rs. Davis 
W eed, M rs. F a n n ie  A yer. M rs. Annie 
S ilsby , M iss B essie H enley , M rs. A,
< ’. E a ton , M rs. G eorge M-. D erry .
-------:—
A GAME W OM AN
Is Making  n Brave  F igh t  To
Pro te c t  H er  Name.
W A RREN
N ot a  “P ro g re ss iv e  S u p p e r’’ h u t a 
“P ro g re ss iv e  R u ra l T e a c h e rs ’ M eeting” 
w as held a t the  v illage  sch o o ls  F rid ay . 
T he  te a c h e rs  m et a f  8.80 a t  -the Mai 
col in C o rn e r P r im a ry  School w h en  
th ey  s ta y e d  an  hour. T hey  th en  w en t 
to th e  G ra m a r  School fo r an  h o u r am  
on to  tin* In te rm e d ia te  School fo r tin 
st»ll lias th e  shell an d  $845 c le a r  profit, las t h o u r of th e  m orn ing . In th e  a f te r
-_________________________________  noon an  h o u r  w as sp e n t a t  th e  H inck-
____________ _ _ _ _ ________ ___  __ ley C o rn e r P r im a ry  School, th en  fo l­
lowed an  h o u r’s co n fe ren ce  on “T h e  
B es t T h in g s  W e H ave  S een ” an d  th ere  
w ere  m any  b es t th in g s  to  ta lk  over. 
T he  u n u su a l sp ir i t  of c o -o p e ra tio n  on 
th e  p a rt of th e  v illage te a c h e rs  and  
p up ils  a s  well to g e th e r  w ith  th e  in te r ­
e s t of th e  ru ra l te a c h e rs  m ade  th e  day 
p lea sa n t a s  well a s  p ro fitab le . The 
te a c h e rs  w ill a lso  be g iv en  an  o p p o r­
tu n ity  to v isit schoo ls in .ou r n ea rb y  
to w n s  and  find som e of th e  “ I 
T hing:;” o th e rs  u re  doing . /
[N ew  York H era ld . 1
N o ap p ea l rec e n tly  m ad e  to  th e  p u b ­
lic for i ts  s u p p o rt nnd  a s s is ta n c e  has 
been m ore un co n v en tio n a l o r  In te re s t­
ing th an  th e  p lea  p u t fo rw ard  last 
week by n y o ung  w om an of N ew  
Cnstlc. P en n sy lv an ia , who- luM u^sked 
h e r n e ig h b o rs  to  ho c h a ri ta b le  to  her 
in th e ir  ju d g m e n t of nn e scap ad e  in 
w hich s h e .re c e n tly  Indtilgril.
T he  w om an is 23. w ife  of a steel 
m ak er nnd m o th e r of a baby  of 2. The 
e ssen tia l fac ts  in th e  c ase  Tare th a t 
w hile in a tte n d a n c e  a t a picn ic  w ith  
an o th e r  m arried  w om an sh e  m et her 
co m p an io n ’s  b ro th e r, w ith  w hom  and  
an  a c q u a in tan c e  of Ids th e  tw o wom en 
w ent for a rid e  in n il au tom obile . On 
of th e  m en had  been  d r in k in g  nnd i 
q u a rre l a rose. T h e  w om en left th  
m o to r ca r. S u b se q u e n tly  th e  ow ner 
of the  au to m o b ile  w a s  found* d ead  in 
th e  road , w ith  th e  m an  w ho had In tro  
duoed th e  w om en, to him  n e a r  by. II 
wa^ a rre s te d  am i th e  w om en becnm 
involved in th e  in v es tig a tio n  a s  w it 
nesses.
The s tee l m ak e r  w ho Is m o st in ti ­
m ate ly  concerned  in Ids w ife’s  b e ­
h av io r h a s  accep ted  h e r  exp lan a tio n  
in good faitli and  passed  th e  m a tte r  
off a s  a n  innocen t m isfo rtu n e . B ut 
o th ers , p e rso n s  seem in g ly  w ith  less a t  
s tak e , h av e  no t been  a s  m erc ifu l or as  
ju s t ,  a s  th e  case  m ay  he. T h e  w om an 
‘w as p rac tic a lly  o s trac ized  by  h er ac- 
p ia in tn n ces , an d  p e rso n s she  had 
know n foY y e a rs  re fu sed  to  sp eak  to 
her,” a cco rd in g  to d e sp a tc h e s  from  
N ew  C astle .
I t w as in co nsequence  of h e r t r e a t ­
m en t by th ese  one tim e acq u a in tan c e s  
an d  a sso c ia te s—to ca ll them  frien d s  
m ig h t be o v e rem p h asiz in g  th e  re la tion  
in w hich th ey  s tood  to  h er— th a t  the 
victim  of th is  t ra g e d y  m ade  h e r a p ­
peal. and  th e  resp o n se  o f th e  people of 
New  C astle  to  it seem s to h ave  been 
a t leas t a s  s a tis fa c to ry  a s  m ig h t have 
been expected . A f te r  th e  a p p e a ra n c e  
of h er p lea  she  a tte n d e d  ch u rch , only 
to  be d is tre sse d  by th e  p a s to r ’s r e ­
m ark s  on th e  case, b u t w ith  th e  ex 
cep tlo n  of th is  co n d em n a tio n  th ere  
h a s  a p p a re n tly  been  no fo rm al public 
u t te ran c e  in rep re h e n s io n  of h e r co n ­
du c t und in a  n u m b er  of th e  c h u rch es  
it w as ag reed  t h a t  th e  . o s trac ism  
shou ld  cease  an d  a ne ig h b o riy  a tt i tu d e  
shou ld  he ad o p ted  to w a rd  th e  ch ief 
figure in th is  in cid en t.
T h a t th e  a ir  in N ew  C as tle  has  
c leared  fo r th is  co u p le  nnd th e ir  child 
m ay  be accep ted  a.*j a  fac t, fo r th e ir  
decision to* leave to w n , reach ed  w hen 
th e  fee ling  a g a in s t  h e r  ran  h ighest, 
h a s  been reco n sid ered , an d  th ey  will 
s ta y  in th e ir  p re se n t hom e.
T h is  is th e  w ise  a n d  b rav e  th in g  for 
them  to do. If th ey  ru n  aw a y  they  
can  n ev er recover th e ir  se lf-re sp e c t. 
As fu g itiv es  from  N ew  C as tle  of p u b ­
lic opinion they  w ould n e v e r feel e n ­
tire ly  sq u a re  w ith  th e  w orld. .B u t  if 
th ey  lig h t for and  w in good opin ion  
w here  once it  seem ed  to  lie lost they  
will h ave  triu m p h e d  in a w ay w hich 
will s tre n g th e n  th em  fo r ev ery  tr ia l 
w hich sh a ll  h e re a f te r  com e to them .
Too in freq u en tly  do w om en, assa iled  
u n ju stly  a.4 to  th e ir  c h a ra c te rs , fight 
in the  open  fo r th e ir  good m unes; too 
m an y  who h av e  been  m ere ly  u nw ise 
do not a tte m p t to c le a r  th e ir  r e p u ta ­
tions w hen m is fo rtu n e  o v e rta k e s  
th em ; too m an y  /re ly  so lely  on th e ir  
innocence an d  th e ir  own co nsciousness 
of v ir tu e  to  v in d ic a te  therh; A d e ­
n t s e lf -re sp e c t ig n o res  som e evil r e ­
ports . B ut m hoh  h a rm  hnsr been ‘done 
by silence  w here  sp eech  m ig h t h ave  
m ended m a tte rs . It is good to see  a 
w om an w ho figh ts for h e r  rep u te  and  
re fu ses  tam ely  to le t th e  w orld be 
lieve th e  w o rs t  o f her.
□
STONINGTON FU RN ITU RE CO.
ODD F E L L O W S  BLOCK, SCH OOL S T R E E T ,  RO CKLA ND
BUSY LIME W ORKERS
W hat Bulletin No. 34 Has To 
Say About the Big Industry.
A  ca rlo ad  of m a te ria l fo r th e  new 
k iln s  a rr iv e d  S a tu rd a y . F o u r m ore 
y arlo ad s  a re  on th e  w af.
T h e  D ayton  D isp lay  F ix tu re  is the  
n am e  of a  new  ar£ iele  recen tly  added 
to th e  s to re  eq u ip m en t. It is a n  a t  
tra c tiv e  ad d itio n  to  th e  s to re  fix ture  
and is to be u sed  fo r  th e  d isp lay  o 
goods. I t  w ill be und<r th e  superv i 
sion of S p ru c e  DonohUe.
P o in t—F o rem an  L a rra b e  
tw o w eeks’ v aca tio n . ‘R o b e rt Thom a 
is su b s ti tu t in g  fo r hirri: T he  Coope
sh o p  is w o r k h ^  on laj-ge an d  sm all
whe d oesn’t
F O R  S A L E
B R I C K
Coal, W ood, M asons’ 
Building Material
F R E D  R . S P E A R
TEL .  255— 5 PARK S T R E E T All th e  hom e new s. T h a t  la w hj 'h e  people  m u st rea d  T h e  C ourier 
G aze tte  ev ery  issue.
S ix  good su ccessive  sc o u r in g s!  
If you  th orou gh ly  scoured your  
silverw are six  tim es, y o u ’d k n ow  
th a t it w a s  clean , w ou ld n ’t y o u ?  
That’s  the w a y  w e feel about the  
w h eat for
i W i l l i  a m  T e l l
F L O U R
One or two scourings might do for 
an ordinary flour, but William I ell 
is not an ordinary flour. So we 
scour our wheat six times, one alter 
another, until we know that it is 
perfectly clean.
We then take off the outside hull, 
and use only the fine rich inside 
portion of the grain.
Considering the way it’s made, it’s 
not surprising that William I ell is 
so clean and pure and fine.
Youi grocer knows. I ell him 
— William fell.
L N. 1ITTLEHALE GRAIN 
CO.
D IS T R IB U T O R S
m m
\ -
EM PIRE T H E A TR E
W ith  H a r ry  C arey  s ta r r in g , to d ay ’s 
fea tu re  • p ic tu re  “H u m a n  S tu ff” is 
bound to be a w inner. T h e  opening 
sc rtie s  a re  laid  in .th e  E ast, b u t i t ’s  a 
W estern  p ictu re , w ith  p len ty  o 
th rills , a n d  w onderfu l w estern  seen 
t ry .  T o d ay ’s bill ow es p a r t  of it: 
p o p u larity  to th e  f a c t  th a t  it co n ta in s  
th e  clim ax of "T he  W h irlw in d ” seria l.
T he  them e of w om en .in politics is 
h and led  in a n  en tire ly  novel w 
“ H er H onor th e  M ayor,” a  new W il­
liam  F ox  sc reen  com edy w hich w ill 
bu offered for F r id a y  a n d  S a tu rd ay . 
T h e re  is keen  in te re s t  in th is  p ro d u c ­
tion because  It g iv es  b eau tifu l M iss 
E ileen Percy , \Ve!l know n ' leading  
wom an o f  th e  s ta g e  a n d  m otion p ic­
tu res , h e r  first o p p o r tu n ity  to sh ine 
n s  a s ta r . M iss P e rcy  scored  a n  u n ­
qualified triu m p h . T h e  p lay  teem s 
w ith  c lev e r s itu a tio n s , a n d  M iss 
P ercy  sh ow s th a t  h e r ta le n ts  a re  
m an y -sid ed . H e r  p e rfo rm an ce  is a 
finely conceived  p o r tra y a l  of a  w o ­
m an who, e lected  m ay o r of a  M iddle 
W estern  tow n, co n fo u n d s th e  c o rru p t 
fo rces th a t  s tr iv e  a g a in s t  her. The 
s to ry  is from  th e  s ta g e  success w r i t ­
ten by Ai line Van N e ss-H in es—Adv.
VINALHAVEN
Don’t fo rg e t th e  m arried  fo lk’s 
H allow e'en  Ball a l  T ow n H all M on­
day, u n d e r tile a llsp ices  of th e  Silen t
S isters.
T he  Young* r  Set w ill tr ip  th e  ligh t 
fa n ta s tic  toe in h o n o r of H allow e'en 
F rid ay  even ing  a t  T ow n H all. T h is 
to la* a co stu m e dance, w ith  m usic 
by the A rion O rch estra .
M arguerite  C h a p te r , O. E. S.( will 
hold it.*- reg u la r  m ee tin g  M onday.
Mr. u nd  M rs. L a n g try  S m ith  of 
Rockland w ere in tow n  th is  week, 
g u e s ts  of Mr. und M rs. M ax Conw ay.
Schooner P e rfe c t h a s  been u n lo ad ­
ing coal a t  Lunc & L ib b y 's  w h a rf  
tiiis week.
H a ro ld  Alley h a s  re tu rn e d  to 
Sou th  B risto l.
Rev. C h arle s  S e lige ii w as in N orth
luven T uesday .
11. W. Fifielil is in  Boston on a  
busin ess  trip .
a n d  M rs. C h a rle s  G rille s  r e ­
tu rn !!! S a tu rd a y  from  L ong  Cove.
W inifred  l-yw ry  S im m ons r e ­
tu rn e d  to R ock land  W ednesday. 
W hile in tow n she w as th e  g u est of 
a u n t, M rs. A. C. M unson, 
rs. G eorge N ew b ert w as u t N orth  
en S a t u n lay  to a t te n d  th e  H op- 
- Bloom w edding.
fish d ru m s; a d d itio n a l coopers a re  to  
be p u t on th is  w eek. J a m e s  P u d l 
h a s  quit.* F re d  C lough is  the  new 
m an  on No. 4. No. 5$is ou t fo r re  
p a irs . P ro d u c tio n  Kir la s t  week w as 
a*  follow s;
P ro d u c ­
tion B onus
K iln No. 1. four m en, 1104 264
No.. 2, th re e m en, 901 V2 166 ^
No. 3, th roe m ens 970 241
No. 4, th re e men, '970 235 .
No. 5, four men, 119314 353%
T o ta ls 5.145 1260
W ork on th e  new  c ru s h e d s pro-
g reas in g  rap id ly . It Is expected  to
som e in n o cen t p erson  
know  m uch a b o u t w a tch
“C hum ” A rey  h as  g one  to P o r tla n d  
on, business. If y ou’re  cu rio u s  
know  w h a t b u s in ess  he h ad  in P o r t ­
land, ask  E li P erry .
Colby M oore a n d  AI. Tm vor, ac co m ­
pan ied  by th re e  dogs, w en t fox h u n t ­
in g  las t week a n d  cam e hom e w ith  
om* p a rtr id g e .
“G ene" L a rrn b eo  nnd S la ts "  
M arks a re  jo b b in g  a t  th e  Point.
2 5  Good Houses
F O R  S A L E
A  special bargain. A  
large house with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
ROBERT COLLINS
Real E s t a t e
M A I N E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T rains Leave Rockland for 
Eastern Standard Time
Augusta, A57.00a. m.. t7.30a. m ..tl.l0p. m. 
Hunger A57.00ii. ni.. t7.30u. in . tl.lUp.m. 
Hath, A57.00u.m., t7.30u.m.t tl.10p.tn. AJI.30 
P ni.. t l.3/»p. in
Boston .A §7.00 u m.. f7.30n.in.. 11.10 p.m. 
Brunswick,§7.00 u. in.. 17.30 a. in., 11.10 p. m., 
i 1.35 p. m
Lewiston, A 17.00n in.. f7.30n 
New York, i4.35p. in.
I’ortluml,AjT.OOu. in.. 17.30a.
‘4.35 p
, 11.10 p i 
11 10 p.
Water villc. A §7 00 a. r 
Woolwich. §7.00 a ni.. 
§4.30 a m., 14.35 p in. 
t Daily .except Sunday.
1). C. DOUGLASS, M. L. HARRIS, 
9-20 20 V.P & Gen’l Mgr. Gen I Passenger
Eastern Steamship Lines, Inc
Professional&HusinessCaios
DR. A. W. FOSS
11 Bmelt str.rt 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:M to «:•
TELEPHONE 343
13-tf________________
H. V. TWF.EDIE, M. D.~
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
M'ltin: 9 to 12 A M ; t to 3 P. M. 
RtiliUntf, 21 Fulton Street, fel Ski J. 
Otlioe lA/ephotiM 4'13-W
DR. J. C. HILL
Residence nnd  Office, 2G6 Main St re e t  
Office Ho urs :  Rockland, Me.
10 to 11 A. M.; 1 to 2 P. M.; 6 to 8 P. M.
D A V IS  & STU RM
Chiropractors
P n lm er  School Gradua te s  
TOO MAIN ST., ROCK LAND,  MAINE 
Hour, 2:00 to 5:00 P. M. Evening! fi:30 to 7.30 
_______ TELEPHONE CONNECTION IJfl if
Drs. t. L. &  Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
SI UNION STREET, ROCKLAND, MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS A SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE I3S 1-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Offloo: VINAL BLOCK. XH0MAST0N 
Office Honrs: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. end by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 149.
33-tf
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
OFFICE. IS Beech Street. ROCKLANS 
OFFICE HOURS: Until » a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to t:00 ,. m. 
________ TELEPHONE 712 0, tf
D R . F .  B .  A D A M S
Offlo. 400 Main Stroot, ROCKLAND. MAIN! 
Offlco Hours, until 9 «. m.: I to 4 A 7 to I I. a . 
ti OFFICE TELEPHONE ICO-W 
Heildenco—Thorndlk. Houee. TEL. IN .
George LangtryCrockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 10 Summer streot, Third Resldoaoo F n a  
Main Stroot. Telophono 309.
DR. L A W R Y
23 Oak Stroot
ROHRS: R0CKLANR, ML
Until 0:00 a. m.
2 to 4 a. m,; 7 to g p. m. TELEPHONE IT*
DR. F. S. POW ERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD OENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND 
nmS|l,i r Block, - - - - -  Foul ol Pork Streot Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
DR. IR V IL LE  E. LUCE
D E N T I S T
h av e  it In o p e ra tio n  by Dee. 1.
T h e  new  locom otive on th e  I.. It. lb, 
w hich  h a s  been in o p e ra tio n  slnci 
O ctober 20, is p ro v in g  up  AI in every 
w ay.
T he co m b in a tio n  of s team  shovel 
an d  good w e a th e r  th e  la s t few  weeks 
h as  enab led  c o n s tru c tio n  to  go oi 
v e ry  rap id ly  on the new w ork a t  tin  
P e r ry  p lan t.
A to ta l of 20.34514 b a rre ls  for the  
week, no t Includ ing  T hom aston , 
m akes th is  th e  la rg es t k iln  p ro d u c ­
tion  fo r uny one week sin ce  the P e rry  
k iln s  w ore burned .
Gr egory—Abel Orff is v isitin g  
Ills old hom e in W aldoboro. Nc 
w en t a fire  S a tu rd a y  n igh t. No. lu  is 
rea d y  fo r rock , th e  aco rn  kiln  Is 
s tu r t  soon, th e  shovel k iln  w ent out 
T h u rsd ay . P ro d u c tio n  for th e  week 
sh o w s a c o n sid e rab le  Increase  o 
lust week. T h e  figures:
P ro d u e -
Feather Renovating
Now is the time to have 
your feather bed made into 
a Feather M attress; we also 
make a specialty of Renova­
ting heather Pillows. 
p i tO P  P O S T A L  IK IN T E R E S T E D
A, F. IRELA ND
TH O M A S T O N ,  ME.
* Bangor Lino
Leave* Hock hind .Mondayo and Thursdays at 
p in I'nr Boston. %
Ketuprn -Leave Boston Tuesdays and 
ays at 0 p m. (Standard Time) for Hockl 
HMinor, and way landings
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays 
it H a. hi. for Bangor and way landings 
Return Leave Bangor Mondays and Thu ru­
in.vs at II a. m. lor Rockland, Boston anil 
way landings.*
Mt. Desert nnd Bluehill Lines
*nvuv Rockland Wednesdays and Saturdays 
n in for lhirk Harbor, South Brooksvllle 
Snrgenlvllle, Deer Isle, Brooklln, Southwest 
liarlMir, Northeast Harbor, Seal Harbor and Ha 
Harbor.
Return—Leave Bar Harbor Mondays' anil 
Thursdays nt 7 a. ni. for Rockland anil 
landings, via Hrooklln
Service between Rockland and Kggemoggln, 
Sotitli Rliichill and  lHuchill is suspended until 
tirthur notice
Service between Rockland nnd North Haven 
and Htonlngtoii will be performed by the Vlnnl 
>U A. Rockland Steamboat Co.
K. H. SHERMAN, Bupt., Rockland.
R H SIIKRMAN, Agent. Rockland.
K iln  N o, 1,1
tion
992
No. 2, 1025
No. 3, 1063 ^
No. 5, 896
No. 6, 1079 V&
No. 7, 940
No. S, 916
No. 9, 1013 V&
N o l l , SOS
Shovel (3 d ay s) 585
Five - K ilns—F o re
9,319
n an  £ m ith
hom e a  few  duya vith  a Bl ip
hu t is buck on tile Job UBdiu,
n o t fee ling  an y  l«i well. Jot
s u b s ti tu te d  for him . Bill S t a
fleluj rep o r te r , took a  dqy off
P ro d u c tio n  w as a s follow s:
K iln No. 2,
P ro d u c ­
tion
980
No. 3. 984
No. 4. 905
No. 6, 809
Estate of William Parsons v
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
ctober 19. 1920, In* was duly appointed ad­
ministrator ii. h II. e t a. of Hie estate of 
William Parsons, late of Friendship, in tin* 
County, of Knox, deceased, ami oil this date 
it qualitlcd to till said trust by giving bond 
the law directs
til persons having demands against the 
estate, are desired to prevent the same for set­
tlement, and all Indebted thereto are required 
make payment imiiiediafell t >
ELLIS II LAWRY, 
Friendship, Maine. 
>rt. 19, 1920_____  Ocl 28-Nov I II
I tate ut Ad(h.i H. Sidensparker 
l l« 1.
I’be subscriber hereby gives no:ire Unit on 
October 19, 1929, lie was duly appointed ad 
minlsthitor of Hie estate ot Adoliia II HI dun 
sparker, late of Warren, in Hie County of 
Knox, deceased, and oil Hi in date was ijoaliilvd 
to till said trust by giving bond as Ilin law 
direcls.
All persons having demands a gains! the 
:ate are desired to present the same for set 
Hcntbilt, and ail indebted thereto are* required 
to make payment immediately lo
WILLIAM F SH IK NS PARKE It.
Warren, Maine
Oct 20, 1929 Oct Nov I 11
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The Direct Route
—Between—
ROCKLAND, VINALHAVEN. NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AC HALT ANI) 
SWAN S ISLAND
C H A N G iT bF  TIME
Commenc ing MONDAY, OC TO BER  
25, S te a m e r  will leave Rocklandn a t  
1.30 P.  M. fo r Vinalhaven , No r th  
Haven,  St on in g ton  and S w a n ’s 
Island.
Re tu rn ing , leave Sw an 's  island at  
G.30 A. M. fo r  Stonington , North 
Haven,  V ina lhave n and  Rockland.
W. S. W H IT E , 
G enera l M anager.
65 MAIN STREET : : THOMASTON
_________ TELEPHONE 52-M lOfl-tf
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4M MAIN STREET, ROCKLAND. MAIN! 
Oppoilt. Thorndike Hotel 
X-RAY «nd OENTAL ELECTRIC TREATMENT
____________________ __________ 55-tf
W. A. JOHNSTON. REG. PHC.
JOHNSTON’S D RU G STO RE
COMPLETE ORUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS, DE­
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me,
DR. E M E R Y  B. H O W A R D
Dentist
M? MAIN STREET, ROCKLAND. ME. 
Atevs Huston-Tuty# Book 8tor«
'Phone 49S-M. Ofllca Hours: 9 to 12 and I ta I
THE S ILSBY  H O SP ITAL
E. B. S IL SB Y , S u rg san  
—and—
X-RAY Operator
I I  SUMMER STREET, ROGKLAJIB 
T E L E P H O N E  123
in* cold, 
though 
Him \v
t  state of Francib A 
NOTICE
The. subscriber hereby gi
W., in ui i.
notice that on 
'Inly appointed 
I a o! Hie estate ol 
e* iff Tlmmablon, in the 
1, wUluml bond
September 
idiiilnistrator.d.
nrla A. WaeliL 
ounty ut Knox, 
w directs, and on this date was i|unillicd to 
i said trust
All persona having demands against t 
estate, .no desired to present the same I 
settlement, and ail indebted thereto are i 
uuired to make payment immediately to
WILLIAM (i WASJIBI UN,
Thomaston, Maine. 
Dot. II, 1020. (let J4 21 'H
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
I I E K K Y ’S  T R A N S F E R
11 W INTER ST,. ROCKLAND
Teleph one  408 71tf
County
3,678
R o ck p o rt—P ro d u c tio n  w
(Trust'd  las t week a s  follow* 
Produe*-
M rs. C lara  K. Iv n d le to n  left W ed ­ Uon Bonuia*
nesday fo r th e  w in ter . K iln  No. 9. th re e  m en 1041 300
T he  S ilen t S is te rs  h ad  a  very  e n ­ K iln  No. 10, fo u r  men, 1163V& 322%
joyab le  tim e  T u esd ay  a t  P o u n d  Pond. — —-----
628%
W anted  to  Be "P a rk ed ." N ed W alker w an t*  aoincthiiiK  put
loflier. a u n ty  und l i t t le  K tta  w ere 
dow ntow n shopping . K tta  wus q u ite  
lin 'd , nnd they still had  m any p larea  
to go to l»i*for«* th ey  had  finished th e ir  
puri-hnslng 'P re s e n t ly  they  happened  
to pass  throqgli the  res tro o m  a ml t lie 
h*iiiJu*r ro v ered  c h a irs  looked Inviting  
to K tta. T u rn in g  to  h e r m other, alia 
re m a rk e d :  T h U ii ln t  you p ark  me
here  while you nud au n ty  do the rgtft 
ut yo u r eliuppiugir"
in  th e  liu lle tin  ab o u t Jo e  CGad’s pig 
w hich  Jo e  recen tly  purch ased . T here  
isn ’t m uch  to .an y  a b o u t it. T h e  a n ­
im al w as. ev iden tly  iMxhstructi'd from  
n av a l p lan s  an d .d o o k s  lik e  a navy 
TUiser, h igh, .Jom*. and  n a rro w  and 
b u ilt  fo r  speed. If you w a n t sonn- 
n ice  lean  pork fo r g reen s  g e t youf 
ord-rtr  In to  Joe.
’’F re e in ” L e a v itt  a t  the  L. K. IF 
?pair shop  lias  a nice s ilv e r w atch 
w hich  h e  w a n ts  to tra d e  off w ith
E»tat« ut William E. Vinal
NOTH'E
Ilit* subscriber hereby given notice that on 
September* 2k, 1920, lie was duly upjmiutiMJ 
,idminpfti.itnr d. b n. ol Hie estate ul William 
E V*ln.il late of ThuJUuir.on, in Hie County ot 
ktfox, decked, and on October 1 1, 1920 was 
•lUaiitled to III! said Hum by giving bond as 
lie law directs.
All persons liuviug demands against the 
stale are desired to present Hie same tor set
■ imilt. t lt i i  .ill indcbli' i]  there to  .11.'  I . ' j i i n i . l
make payment Immediately to *
WALTER 11 BITLKK.
Rockland. Maine.
Oct. 13. 1929. Ocl. 14 21-28
NOTICE OF FORECLOSURE
When la A idea r .  McLain, "t Rockland, 
Knox County, Muitie, by his mortgage deed 
dated Hie tweiity-lirtli day of October, 1992 
and•''recorded in th. Knox County Registry ol 
the |•pecds. Hook 118, Page 591, conveyed to Arthur 
' H. Littlefield, a certain parcel of i 
situated in said Rockland, in 
Knox, and Ixiunded as follows
On iho northeast by Litueryek street; on 
nortimest by land formerly of 1 a cob tim er; 
the sou Hi west by said timer hind and 
occupied by Oliver B Ulmer, and on 
southeast by same lot und Oliver street ; being 
same premises coiivcycd to Ephraim Mills by 
Jane Whitney, by deed dated October 31st. 
1898, and recorded in Kuox County Registry 
Deeds, Vol 29. Page 389, to which deed l 
the record thereof reference is hereby had for 
lull description of the granted premises.”
And Whereas (he condition of said mortgage 
lias been broken, now, therefore, by reason ol 
Hie breach of the coiidlliou thereof 1 claim a 
foreclosure of said moitgage
A. S LITTLEFIELD 
<h‘l 9, 1929____  124TH139
READ THE HOME PAPER
m i d
BOOST HOME INDUSTRIES
Estate ut Arianna T. Smith
jox County In Court of Probate held at 
.laud in vacation on the 29th day of 
her A D 1929
auk L. Luce, administrator c t a on the 
t of Arianna T Smith, late or liocklaud. 
Hd County, deceased, having presented bis 
account of administration uf said estate 
jliowance.
deled, Thut notice thereof be givcu, once 
leek, three weeks succssively. in The 
ier Gazette, published in Kueklaud, in said 
Ity, tlisl .all persons interested may attend 
Probate Court lo bo held at Rockland, on 
ilxteeiilh day of Nove-mber next and show 
i*. it any they have, why Lhe said account 
id not be allowed
OSCAR 11. EMERY, Judge, 
ue copy Attest :
Jib 139 RL.NRV U PAISO.V, Register.
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning 
75 Cedar Street. Tel. 572-M 
L. W. BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
44-If
E. J. SM ITH
Real Estate
1*0!/, MAIN 8THEET 
•HirKLAWO MAINE
FR A N K  H. IN G R A H A M
A ttorney at Law
SPECIALTY PH0BATE PRACTICE 
431 MAIN S lK E tr : : HUCKLANU. ME.• iMUhonn*—Oftlcs. 4hN. House hO.t-W 42-t#
A R T H U R  L. ORNE
Insurance
Suoo4$iur to A. J. ErUi»t A Co.
417 MAIN STREET : : HUCKLANU. MAINE
L. R. CAM PBELL
A ttorney at Law
ttyecial Attention tu Probate Metters 
375 MAIN STREET : : ROCKLAND. ME.
ED W A R D  K. GOULD
A ttorney at Law
CORNER T ill  SON AVC. a.4  MAIN STREET
A. C. M O O RE
With the Mains Music CouiMAf 
RtblUthCL I LLtPUOMk, HUCKPUfll
i
( Pape Six Rockland Courier-Gazette, Thursday, October 28, 1920. Every-OtKer-Day
Skating Rink
T O N I G H T  
BUTLER— ROGERS 
3 M I L E  R A C E
SA TU RD ’Y EV ’G. OCT 30
CONFETTI CARNIVAL
in Hallowe'en Co s tume 
P R IZ E S  FOR BEST C O S T U M E S  
US UAL PR IC ES
The Ska t in g  Rink  is open every  
S a tu rd a y  a ft e rn oon  F R E E .  In ­
s tr uc ti on  given to all those  who 
wish to  learn.
US UAL P R IC E S  FOR AD MISSION 
AND USE OF S K A T E S
THOM ASTON
T he reg u la r  m eetin g  of G enera l 
K nox Chupteq, I). A. It., w ill be held In 
K . of I*, hull M onday, w ith  su p p e r a t
clock.
fo r theT he lad les  se lling  tick  
C itizen 's  E n te rta in m e n t C ourse  a re  
Mead. E d ith  B everage, S a ra h  Bram hnllJ 
K a th e rin e  11licit 11 n . M ary  Bunker. .May 
C ushing , L ouise  H all, E m m a H odgkins, 
H elen  G leason, M innie N ew b ert and  
M isses Belle B row n. J e ss ie  C raw ford . 
Ida E llio t. Edna H ilt, M arg a re t J o r ­
dan , A rdelle  M axoy, J e n n ie  M oody, 
C h ris tin e  M oore, M ary  R ice, C la ra  
S p e a r  and  E lizab e th  W ashburn . S ea ts  
w ill be cheked  a t  M cD onald 's T h u rs ­
day.
J ’rof. H. C. Bell, I’ll. U. of Bowdoin 
C ollege w ill sp eak  a t W a tts  hall F r i ­
d ay  ev en in g  on th e  L eag u e  of N ation  
H e  serv ed  n s  Ante 
P ea c e  Com m ission 
less of your po litica l p re fe ren ces , you 
a re  co rd ially  in v ited  to a tte n d  and  
leu rn  th e  t ru th  c o n cern in g  th e  L eague 
from  one w ho helped  to m ak e  it. l'ro f. 
Bell will be g lad  to  a n sw e r  a n y  q u e s ­
tio n s . H . C. M oody w ill a n sw e r  S e n ­
io r  F e rn u ld 's  speech  m ad e  in W a tts  
h a ll  Oct. G.
Mr. an d  M rs. T . W. P ease  h ave  r e ­
tu rn e d  from  a m o to r t r ip  to  A roostook. 
T h ey  found th e  w e a th e r  m uch  colder, 
a n d  en co u n te red  se v e ra l f lu rries  of 
snow .
T h e  M eth o d is t S u n d a y  School will
lerican  e x p e rt I n th e  
n a t  P a ris . lf -e a rd -
p resen t th e l .m ean t "T h C om ing  of
T ru th . ' Sui ul ,y e v en in g  a t 7 , ’clock.
T h e Latli AU1 <>r th , ■M<th o d is t
c h u rch will li >ld a  cooked food sa le  a t
Crock,* t ’s store* F rid a y a fte rn o o n ;
V<*«<-t» >les w 11 a lso  be on sale
.Mrs. F lu n k P itc h e r  an d tw in d au g li-
te r s  re tu rn ed  to . t h e i r  hom e in W ald 
boro  W ednesday , l if te r  sp en d in g  
week w ith  M iss A lida H yler.
E a r l,  M artin  of W in ch este r , w ho h 
been V isiting  Mr. and  M rs. R alp h  
W h itn ey  for tw o  w eeks, r e tu rn s  lion 
today .
.Mrs. M aynard  F a r r in g to n  of S o m ­
erv ille  is In tow n, called  by  th e  serlou  
illness of M rs. J .  C. F a rrin g to n .
Mr. an d  M rs. H. E. D unn  h av e  re -  
q rn ed  from  th e ir  fa rm  in C ush ing , 
w h ere  th ey  h av e  p a sse d  th e  sum m
Dr. an d  .Mrs. Ehen A lden an d  M iss 
L u cy  S k in n e r le ft T u esd ay  fo r F ru it-  
land  p a rk ; F la ., w here  th ey  w ill spend 
th e  w in ter.
D onald W hitney  Is confined to  th  
ho u se  by  illness.
M r. and  M rs. E. P. A hern  re tu rn ed  
T u esduy  from  th e  E d g erto n  F a rm  
w h ere  they  h ave  been  sp en d in g  i 
w eek.
M rs. S h e rer  is v is itin g  h e r s is te r  
M rs. F ra n k  W yIlle. .
M iss M ary  C ousens of B rew er is the  
g u e s t of M iss H ilda G eorge.
T h e  L a d ies  Aid of th e  M ethodist 
c h u rc h  m et w ith  M iss C ora F o g a rty  
■Wednesday. P icn ic  d in n e r  w as served  
lit  noon a t M rs. Y oung 's
M rs. Isad o ra  lie  W in te r  h as  re tu rn ed  
from  Boston, w h ere  sh e  h a s  been 
sp en d in g  sev era l w eeks w ith  h e r son 
Jo h n , who Is a s tu d e n t a t  S t. J o h n ’s 
P re p a ra to ry  School, D anvers.
.Mr. a n d  M rs. A. V. K now lton  of 
D o rc h e s te r  a re  v isitin g  Mr. K now lton 's  
s is te r, M rs. C. L. M cGuire.
Dr. 1. E. Luce a n d  son have recen tly  
in sta lled  a P ipe less Q u ak e r F u rn a c e  in 
th e ir  res id en ce  a lso  one In P H isbury 's  
D ry  Hoods and  tjtud lo . They a re  in 
t ' it ion th is  week in s ta llin g  th re e  o th ers .
E. B. CROCKETT
5  & 10 C ents to $1.00 Store
THOM ASTON,
A POPULAR STORE OF
ME.
6000 VALUES
Men’s Fleeced U n derwear ,  per g a rm e n t  $1.59
Lad ies ’ Fleeced Underwear ,  per  g a rm e n t  .......%.......................  $1.19 and  $1.69
Best Linoleums, per  s q u a re  y a rd  .......*.......... .................................................  $1.00
Fy rex  Oven Glass, Good Values.
Bean Pots.  1 q u a r t ,  . ..25ct 2 q u a r t ,  .. .35c; 3 q u a r t ,  ...40c; 4 q u a rt ,  50c
Mixing Bowl6, all sizes ........................... t.’,.................................................. 35c to 85c
SP E C IA L T H IS  W E E K — Men’s $1.75 W o rk  S h i r t s ...................... $1.19 each
It will pay  you to come to Th o m a s to n  and  look us over.
Our  stock compr ises  a bou t  6000 i tems.
U. R . C R O C K E T T ,  5  & 80 C E N T  S T O R E
TH OM AST ON ,  M AINE T u .-T h .
CAMDEN
Annie M., w ife  of W illiam  U phnm . 
igod 50, died S u n d a y  A lthough she 
horn  in V irg in ia , of w hich  s ta te  
m o th e r w a s  a n a tiv e , M rs. U pham  
lived in C am den  m ost of h er life, 
w ns a  d a u g h te r  of .Joseph B ry an t
*nr.«
H a rr ie t  .J, B osw ell, aged  87, fo r 4$ 
a r s  a res id en t of C am den, died M on- 
y. Site w a s  th e  w idow o f C olum bus 
B usw ell an d  th e  d a u g h te r  of Ohed and 
Huld.v S m ith  an d  w as a  n a tiv e  of 
Hope, a lth o u g h  h e r e a rly  m arried  lifo 
is sp en t in K ina, Mr. B usw ell’s n n - 
i*e tow n.
H o ra tio  Alden, a fo rm er C am den 
boy. w as m a rr ie d  W ed n esd ay  a f t e r ­
noon a t  Lubec to M iss Evelyn  Bike.
g h te r  of Mr. an d  M rs. Blon M. 
Bike of Lubec. Mr. Alden is a m om - 
of the  old and  p ro m in en t Alden 
fam ily  of C am den and  is a n  a tto rn e y  
located  In Boston. A n u m b er of re la -  
*s and  frien d s  from  C am den and  
rb y  to w n s w ere in a tte n d a n ce , 
red Allen h as  opened a  very  a t-  
•tlve m ark e t in th e  A rm stro n g  
b u ild ing  an d  will specia lize  in n a tiv e  
beef and  fa rm  pro d u cts .
S ta te  T re a s u re r  Jo sep h  S im pson of 
York w as in tow n  T u esd ay  on b u s i­
ness.
’Pen c a n d id a te s  rece iv ed  th e  P. and  
I. E. deg rees  a t  a  specia l m ee tin g  of 
Leystone C h a p te r  W ed n esd a  evening. 
Tlie p ub lic  is co rd ia lly  in v ited  to  th e
H allow een social a t  th e  B a p tis t  churoh  
T u e sd a y  even ing  a t  7.30.
M iss A lible LCvuns who lias byen v is ­
itin g  h e r p a re n ts . B ev . an d  M rs. Lew is 
E vans, h a s  re tu rn e d  to  h e r  set tie - 
m en t w ork  in th e  w e s te rn  s ta te s .
S 'io n g  will see you a t  W ait E llio tt 's  
big H arv es t Ball a t  th e  O pera H ouse 
F r id a y  even ing .
Mrs. Addie E. T r im
T he d e a th  of M rs. Addle. E. T rim  
w hich o ccu rred  in S im o n to n  (Jet. 15 
rem oved one w ho h a s  lived in 
th is  neig h b o rh o o d  fo r m an y  y e a rs  
an d  w hose lifo h a s  left i ts  im ­
p rin t on th e  c o m m u n ity  for no th in g  
bu t good. F o r a  n u m b er  of y e a rs  
M rs. T r im  h ad  h e rn  in failing  
h ea lth  an d  n tu rh  o f th e  tim e  she  e x ­
perienced  g rea t su ffe rin g  w hich  she 
bore w ith  p a tien ce  an d  fo rtitu d e . D e ­
ceased  w as bo rn  in Hock p o rt Oct. 12. 
1855 an d  w as th e  d a u g h te r  of th e  late  
D aniel a n d  M a rg a re t (G reen ) R ob­
bins. S he is su rv iv ed  by  one d a u g h ­
ter. N ellie C.. w ho ten d e rly  and  lov­
ingly eaf*ed fo r h e r u n til  th e  end, a 
s is te r, M rs. M innie .1. Sh ib les. of 
P o rtlan d , w ho w as w ith  h e r  in h er 
Inst illness, a n d  a b ro th e r . F ra n k  A. 
Rollins, o f C am den. T h e  fu n era l took 
p lace from  h e r  la te  hom e M onday a f ­
ternoon , Rev. Blon R ussell, p a s to r  of 
the  M ethod ist c h u rc h , officiating . A 
p ro fusion  of b e a u tifu l flow ers covered 
th e  c ask e t a n d  w ore to k en s  of the  
love an d  e s teem  In w hich  th e  d e ­
ceased  w a s  held. In te rm e n t w as a t 
M ounta in  View cem etery , C am den.
H A S K E L L
• C A S H  G R O C E R Y
41 OCEAN STREET TELEPH O N E 316
prFc e s * For Friday,Saturday. Monday
Mail and Telephone Orders Carefully Filled
j u d &e  o f
TOOOS YOU M E E T -  
S/VYS THAT BUYING- 
I  H E R E ’S  A  T R E A T ^
Reduce  the  high  cost of l iving. W hy  
pay  high p rices  whor  you can  get at  
th is  s to re  FA NCY W E S T E R N  CORN 
FE D S T E E R S  a t  these  low prices.
Fancy Cmjck  Roast ,  per lb 
P r im e  Rib Roast ,  best cut 
P o r te rh o u se  Roast
Sirloin Roas t  ......
Ru m p S teak ,  bes t  cu t .......
Top Round  Steak , best cut
The Store Where You Save Money
Notice espec ia ll y  the prices of Meat9 in th is  a d v e r t i s e m e n t— and Figure 
up how m uch  you can $nvc by t ra d in g  here.  All qu o ta t i o n s  given today  
will last  unti l  f u r th e r  nctice.  W e have  ev e ry th in g  th e  m a r k e t  affords in 
first c lass qoods at lower prices t h a n  you can p u rch a s e  s am e  for e ls e ­
where.
Gold Medal Flou r,  j u s t  a rrived , per
bag, while it l as t s  ....................2.00
Pes t  Toact»03 and  Kellogg’s Corn 
Flakes,  ju s t  rece ived  12c
Holly Rice and Milk,  per  can  ............ 10c
One  dozen cane  ................................ 1.10
Apples, gallon can ................................50c
Apple Sauce,  pe r  can  ........................... 20c
Ginger  Snaps,  lb.......... 14c; 3 lbs...........40c
Bee Brand  To m ato es ,  the  large  can,
pe r can  .................................................... 18c
J u s t  received Safe  Home Matches  5c
Sn ow  Ball Pop Corn,  per p k g ...............15c
S a n ta  Claus  Pop Corn,  per  pkg. ........10c
Black <S. Gay Kid Glove Brand,
Yellow Eyo or Pea  Beans,  large
cans  ...........................................................  25c
H a r t ' s  Gay Island Yellow Eye Beans
large can  ..................................................25c
Heinz Beans,  large  can  ......................... 30c
Medium can  ......................................... 18c
Heinz M us ta rd ,  pe r  bot t le ................... 14c
Heinz  T o m a to  Soup,  m edium size ...,12c
La rge  can s  ..................................*..........18c
Beechnu t  P e a n u t  B u t te r  ........................17c
Chocola te Drops  and  o th er  cand y 40c
Evapora ted  Pe aches ,  lb.......................... 30c
Peas,  pe r  q u a r t  ......................................... 18c
Mixed N u ts  ............................................... 32c
M arshm al low  Cream, per  j a r  ............ 27c
Best Cod Bits,  p e r  lb................................18c
Beet S hr im ps ,  pe r  can .......  24c
Libby’s Red S a lm o n  ..............................38c
Full Cream  Cheese,  lb.............................37c
Pow der  Coffee ......................... %.............. 20c
W ins low Chop  F orm osa  Oolong Tea,
ha lf  pound  p k g ....................................... 28c
Bungalow Chop, pe r  lb...........................40c
If th is  t ea is not as  good as anyon e  
sells fo r 60c or  75c a pound,  r e tu rn  
a t  ou r  expense.
F orm osa  Oolong Tea ,  per lb.............. 33c
W elc h’s Grape lade ,  por j a r  ...............30c
Grape  F ru it  P rese rves ,  large t u m b ­
lers ................................... :......................... 22c
Perfe c tio n  O ra n g e  G rape fru i t  M a r ­
malade ,  m ad e  by tho Pogm Co. 23c
Th e  s a m e  in large  j a r s  ..................... 35c
H a tc h e t  B ra n d  Apple  Jelly,  per
tu m b le r  ...................................................... 19c
F ancy  Light Molasses,  th e  ve ry  best  
pe r  gallon ............................................. $ 1.00
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement# In this column not to exceed 
three lines Inserted once /o r  25 cents. 4 times 
for 50 cents Additions! lines 5 cents esch 
for one time, 10 cents 4 times. Six words make
a line.
Lost and Found
<1 Tuesday or 
shatgy kitten, 
8TOVKR. Llmergrown. All 
Telephone 743
LOST Large fluff sIiuk r«
wo-thlrds
■
iso-tr
Old
MRS R
Tel (145-1.
imed Buff Re 
I, .IONK8, 402 
130-if
LOST At Havener's Hull or on Lindsey or 
Union streets. Tuesday (tight. a large plain 
pin with stone Owner's mime on buck 
rd PAT LINK McLOON. drove Street.
130-It
LOST A Waterman's Ideal Fountain Pen. 
Oct 26, between Rankin and Summer Streets. 
Return to THIS OFFICE. 13«»*
LOST Between Rockland Highlands ami Till 
nwharf, flat, folding poeketbook. with large 
stun of money. Generous 
’APT. D L. HASKKLL,
LOST A sheep skin lined co i\ with 
lnr. Return to DOUGLAS HALL. 132 I. 
St . or Tel 823-M 12
Bot tom Round S teak  ........................... 28c
Pot  Roast ,  c le ar  m ea t ......................... 25c
S tew Meat ................................................. 20c
H a m b u rg  S teak ,  ground whil e you
w a i t  ....................... 20c
Corned Bocf, per  lb. .............12c and 15c
S hou lde r  Clods, corned beef,  lb....... 22c
T h ese  c lods a re  lean,  no w a s t e
Boneless Brisket ,  corned ..................... 18c
Lam b and Veal— Same price as last  
week.
J u s t  received  a Count ry  Pig.
Pork Chops or Roas t  ..................  40c, 45c
Pork  S t e ak  ........ 40c
Fresh  Pork,  fa t  and  lean,  lb................22c
Hom e Made Sausage ,  m ade  by an^
old s a u sa g e  maker,  lb........................ 33c
Heavy W e s te rn  Fa t Salt  Po rk  .......... 25c
S w if t ’s Best  Compound 18c
8 lb. pails ,  s an it a ry ,  per pail  ..... $1,75 
S w if t ’s P u re  Lard,  1 & 2 lb. pkg lb 26c
8 lbs. 10 ox. not. per pail  ................ $2.50
P u re  Lard ,  home made, tr i ed  out  in
Rockland; in 20 lb. tubs,  per  lb.... 24c
Only 12 tu b s  fo r this  price.
A-1 New Sm oked  Shou lders  ............ 25c
Sliced Ham, per  lb. ................................50c
S w if t ’s P r e m iu m  Ham, skinned,  lb. 60c 
S w if t ’s E m pir e  Bacon, in str i ps,  V/z
and 2 lbs. ; per lb, whole st r ip  ....... 33c
S w if t ’s Minced Ham .....  25c
S w if t ’s P ressed Ham .y........................ 25c
Sw if t ’s F r a n k fo r t s  ...........;.....................23c
Crisco,  whi le  it lasts, 1# lb. cans  ......28c
Tripe,  per lb............................................... 1Cc
Best All Round Flour, per b a g ......................................... $1.85
Best All Round Flour, per b a r r e l ..................................... 14.00
Bulk Cocoa, per pound ............................................................25c
One Pound Cans Baking Powder, e a c h ................................... ...  . .25c
Five pounds Sugar ............................................   65c
Prese rv in g  Ja rs ,  pints .........................85c
q u a r t s  ........................................................ 90c
Large Cans Baked Beans, e a c h ............................................... 20c
Beef or. Chicken Broth, per c a n ............5c; 6 cans 2 5 c .............
Fancy Light Color Molasses, per g a l lo n ............................ 1.20
Excelsior Coffee, per p o u n d .....................................................45c
Fresh Roasted Coffee, per p o u n d ........................................... 40c
Corn Starch, per p a c k a g e ............10c; 3 p a c k a g e s ............. 25c
Seven packages Baking S o d a ...................................................25c
Whole Rice, per p o u n d .................15c; 2 p o u n d s ................. 25c
Granulated Meal, 5 p o u n d s .................,..................................25c
Large Packages Rolled Oats, e a c h ......................................... 38c
Large Bottles Heinz Catsup, e a c h ......................................... 29c
Large Jars Preserves, e a c h ....................................................... 38c
Best Aroostook Potatoes,  per peck....45c 
Sweet  Po ta toes,  per lb. 5c;  7 lbs. 25c
New Onions,  10 lbs..................................25c
Cabbage , per  lb......2! 2c; 100 lbs.......$1.50
Turn ip s ,  per lb......................................  2 '/2C
Cranberr ies ,  qda rt ,  13c; 2 fo r  ........25c
C ar ro t s  and  Beets, per lb.................... 5c
Lemon F lavor  Pie Fill ing,  1 q u a r t
j ar ,  per  j a r  ............................................ 40c
Large Can Pumpkin ,  2 for ............... .25c
W a rn e r  M aca ron i ....................  2 for  25c
Bulk Macaroni,  2 lbs.................................25c
Cream  Corn Starch ,  1 Ibz. p k g ...........12c
Excelsior Coffee, pet4 lb.........................40c
W h it e  House Coffee, per lb..................45c
H a tch e t  Brand  Coffee, per lb............45c
Coffee, rcg. price 50c, in 1 lb. bags,
per  lb........................................................... 33c
W a n e ta  Cocoa, glass jar s,  each  ....... 43c
Pop Corn on the ear,  Ibz. 10c; 3 lbs. 25c
Slack Sa lted Pollock, per  lb .............10c
Sardines ,  a regular  20c can ,  while
they  last  .......... 10c; 3 cans  ............. 25c
' ink Salmon, tal l  can,  por c a n ........20c
oda Cracker s  fo r this  week  only,
per  lb...................16c; 3 lbs....................45c
Pa lm  Olive Soap, 3 cakes  fo r ............25c
F an sy  Yellow Eye Beans,  q u a r t  ........28c
Fancy California Pea  Beans,  q u a r t  18c
Sun Made Raisins,  per  pkg. ............... 30c
Gold Medal Cu r ran ts ,  per  pk g .......... 30c
So ur Krout,  per lb..........7c; 4 lbs....... 25c
5 gal.  Oil Cans,  the best  .................... $2.10
Thci e will >e a loo tb ill gam e  w ith
■Wiscass el Sat u rd a y a t .30 a l  th e  hull
g ro u n d s A dm ission  25 an 1 35 cen ts.
MIhh Maggi • F ilsom jf W hitinsv ille
an d  M iss »St( lla Jruke re v isiting
.Mrs. \V. Ji. s acki ole.
T h e  r em ain S of .Mrs. Le ta ( Hi vers)
D oherty will a rr i < fro in C hicago on
th e  luti tra it lot ight. 8 erv ices will
lx* held from th e hom e of M rs. .1. C.
J.cvcnsa h r Ft iday a fte rn o o n  a t  2.
C ruler the ca rtioii "W h a t Now
Y ork’s C lass e s t’ A re Wc trin g ,” tlie
D ry  Go ids •Icon tm isi s lys: “New
Y ork is gay, hut d ress (1 in souther
colors. Even the tea  r* on s and  ca fes
Jack th* Drill anc> of f hi ic r  seasons,
excep t or th * got gftPUR v uiitagc seen
on the* hats. j r  fo r  an jee rsional c o s ­
tu n ic  n v .a lln g en hroid* *ry ot' O rien ta l
o rig in . T h is m at ted  m u of subdued
co loring add ra th cr th in d e tra c ts
from  ill e sin; r tn e ss of liu New  York
w om an. All a lte r ilion s cen te red  on
th e  chu in an d in*liv idu A. lit y of line in
h e r  cos lu tnes ’J’ ris n eci s s ita le s  the
em ploy! l t '||t  o f t ea 1 a r t  : nd of th o u g h t '
fu l s tud y or lo* | erso ju lit y of th e  in ­
tended weal ei- n d* sip n in g  these
clo thes. Xu lu ally when si tch s tu d y  is
devoted to ll c pi oducti oil of w om en 's
c lo th es the 1cblilt s  can tot be o th er
th a n  ch urm iti A linos t w ith o u t ex-
ip tio i
iioplt
il  s ilh o u e tte  la
Jones’ Crackers— Soda, Common, Pilot and O yster.........
per p o u n d ..........................18c; 3 p o u n d s ........................... 50c
Raspberries, Strawberries, Loganberries and Sliced Pine­
apple, per c a n ........................................_............................... 48c
Maine Pumpkin, per c a n .................15c; 2 c a n s ..................25c
Maine Corn, per c a n .............. ................................................... 15c
5 lb. pails Preserves, each 1.35 I gal. Oil Cans, each, . 
Dromedary Dates, pkg. 24c i 5 gal. Oil Cans, each, 
j g c Tea Kettles, each,
I 0 lbs. Onions,
C 7 lbs. Sweet Potatoes, 
30c | Potatoes, peck,
Educator Bran, pkg., 
New W alnuts, lb., 
Cream Candy, lb., 
Mixed Nuts, lb., 
Crystalized Citron, lb., 
Clothes Baskets, each, 
Corn Poppers, each, 
W ash Boards, each,
65c 
2 . 2 0  
3.00 
25c 
25c 
50c
25c -Cabbage, lb. 3c; 100 lbs. 2.00
1.25
bushel, 1.00
25c 
10c
70c 50 lbs.,
95c Turnips, lb. 2c; 
40c ; Carrots, 10 lbs., 
65c I Cauliflower, lb.
Five Boxes Matches f o r ........................................................... 25c
Ammonia, per b o t t l e .................15c; 2 b o t t le s ............. .. .25c
Old Dutch Cleanser, per can ( ......... 10c; 3 c a n s ............. 25c
Four Bars A. F. Soap f o r .........................................................25c
Pure Lard, per p o u n d .................................................................26c
Compound Lard, per p o u n d ..................................................... 18c
Fat Salt Pork, per p o u n d ................................... .................... 25c
Sour Krout, per p o u n d .................................................................8c
New Smoked Shoulders, per p o u n d .......................................25c
Corned Beef, per p o u n d ............................................................ 15c
Rib Roast of Beef, per p o u n d ............................................... 18c
Chuck Roast, per p o u n d ...................................  16c
Sirloin or Porterhouse Roast, per p o u n d ...............................30c
Top of Round Steak, per p o u n d ..............................................35c
Best Rump Steak, per p o u n d .....................................................45c
Stew Beef or Pot Roast, Clear Beef, per p o u n d ................ 25c
Fresh Ground 1 lumburg Steak, per p o u n d ..........................20c
Sliced Hum, per p o u n d .............................................................. 50c
Legs of Lamb, lb. 32c. Fores, lb. 25c Stew Lamb, lb. 20c
Th e  Wise Wife.
A s iu u r l  w ife  w oa’i le t h e r  lius- 
h a n d  up  au d  g ive one of tlie  ch il­
d re n  u d r in k  a f t e r  he goes to  heel, he- 
c a u se  If s ite  does, h e  will go a ro u n d  
all  the  n e x t d ay  co iup la ln lng  th a t  he 
w a s  up  all  nlg ltl end  n e v e r got a wink 
Ot s leep .— A rkauauw  T h o m as Cut.
Sweet Mixed Pickles, per pound ........................................... 30c
Sour Pickles, per p o u n d ............................................................ 15c
1 lome Made Mince Meat, per p o u n d ................................... 25c
Nut Oleo, per p o u n d .................35c; 3 p o u n d s ..................1.00
Oysters, per j a r ............................................................................ 40c
Full Cream Cheese, per p o u n d ................................................ 38c
Fresh W estern Eggs, per d o z e n ................................................ 70c
Crisco, one pound c a n ................................................................ 28c
C U T  P R I C E S  O N  A L L  G O O D S  S A L E  D A Y S  
A T  H A S K E L L ’S
Best Razorvil le Bu t te r ;  th is  b u t te r  is 
best  m ade  by ou r  st eady  f a r m e r  and
we hav* to get  .................................. 70c
Good Country Bu tte r,  pe r lb.............. 63c
Brookfield Cre amery  Butte r,  lb......... 65c
Fine Granlated  Su g a r ,  for all th e
week .......................................................  13c
S a tu rd a y  ............. ...................................  12c
Best All Round Flour,  per  bag ..$1.85
Blue Ribbon P e a c h es , .p e r  p kg ...........20c
New California Pr unes,  medium size,
per  lb. .t......................................... .*.........15c
La rge  size, per  lb...................................22c
T o m a to  Soup ..........10c; 3 fo r .......... 25c
Campbell 's  T o m ato  Soup, 2 for ......25c
Sh redded  W h e at  .....................................13c
Cream of W h eat  ...................................... 28c
Ryson Baking Po w d er  ........................... 40c
Royal Baking Po wder ,  12 oz. can,
per  can  ................... ;................................45c
5 lbs Davis Baking  Po w d er  $1.00
Ha tche t  Brand Cream  T a r t a r ,  the  best
on the  marke t,  7* lb. pkg .............18c
Pou nd pkgs .........................;.................... 70c
H a tch e t  Brand Soda, 1 lb. p kg ...........6c
5 pkgs.  ................................................... 25c
Blue Ribbon Cream  T a r t a r  (Sub)
reg u la r  10c pkg'.; 3 fo r .....................25c
Drom ed ary  Dates  ................ «................. 23c
Medium size c a n s  Red Kidney Beans,
per can ......................................................10c
Th ree  Crow Cream  T a r t a r ,  *4 lb. 19c 
1 lb. pkg 75c
F ancy R u m a n ia n  Cran b e rr y  Beans.
. per q u a r t  .................................................20c
Moth er ’s Oats,  large size, wi th  a lu m i ­
num dish ...............................................45c
Bolted or G ranu la ted  Meal,  pe r lb. 6c
5 lbs. for ...............................................25c
Elkhorn  Kra ft  Cheese,  pe r can ........23c
Runk ol’s Cocoa, 6 c ans  ....................... 50c
Best Whole Rice .....................................16c
Bird 's  Splendid  Mince Meat,  the
largo can ..................................................39c
Po la r  W hit e  Soap , 4 ba rs  fo r ............ 25c
Welcome, Borax  Soap ...........   9c
Life Buoy S c a p  ...........................................8c
Ivory,  S t a r  and  P.  & G. Soap  ............8c
Babb i tt 's  N ap h th a .  Soap, pe r b a r  ...7c
Ba b b i t t s ’ 1776 So ap  Powder ,  pk g .......7c
Babb i tt 's  C leanser ,  pe r  can ................... 5c
(A r e g u la r  10c  can)
Golden Rod W a sh in g  Po wder ,  por
p kg .................. 6c; 12  p k g s ................... 60c
Lux, per  p kg .................................................. 11c
Gold Dus t ...............5c;  1 doz.  ...».......... 50c
Medium size ........14c; 1 doz............1.50
La rge  size ........33c; 1 doz ............3.60
Rinso,.  per  pa ckage  ..................................7c
4 p k g s ..........................................................25c
5 lb. pails  P rese rves ,  each  ............ $1.25
D rom edary  Dates,  p kg ........................... 23c
Nut  Oleo, p e r  lb............................ 33c
3 lbs..................95c; 5 lbs. ...............$1.50
Maine Corn,  2 can s  fo r ....................... 25c
Crysta lized  Citron,  lb............................. 65c
P u re  Lard in 1 and 2 lb. pkgs.  lb.... 26c
J u s t  rece ived a lot of Lee Brooms, 
very  best  m ad e  broom on the  m ark e t  
and will w e a r  to th e  last  s tr aw .  Thi s  
is a 2 in 1 broom. W h e n  the  broom 
w ear s  down,  c u t  the  scam s  and you 
will sti ll  have  a good serv iceab le  broom
$1.50 broom ............ $1.10
$1.25 broom ..................80
$1.00 broom ..................75
Wc also ha ve  o th er  brooms, like those  
wc  have  been selling for  50c, 60c, 75c 
Wo can n o t  d u p l ic a te  th e  above  goods 
for th ese  prices, so get th em  while they  
last—they  a re  going sti ll  higher.
Save  th is  ad.  as we  will not have  as 
large  an a d v e r t i s e m en t  aga in  for sev 
oral  weeks,  a n d  will then  adve rt is e  only 
t h e  a rt i cl es  on wh ich  th ere  has  been 
ch an g e  in price.
Spiced H er r in g  in glass j a r s ,  all 
cooked and read y  to serve on th e  table,  
g u a ra n t e ed  to  please yo ur  appe ti t e ,  or 
will r efun d every  cen t  you pay. Th is  
is a r eg u la r  50c jar ,  while th ey  last  
will sell for  30c. We re fund  7c fo r 
each e m p ty  j a r  you r e tu rn .  Th is  
new arti cle,  t h e  goods being pu t up in 
Cam de n by the  Noyes & Willey Co.
Corned Beef,  in 1 lb. cans,  a regu la r  
40c ca n ;  while it lasts,  per  can  28c
Yellow Mascot  Soap, por ba r  ............... 5c
22 ba rs  ................................................. $ 1.00
Po la r  W h i t e  Soap, 4 ba rs  ..................... 25c
17 ba rs  ................................................. $1.00
J u s t  received 5 lb. pails  Prese rves ,  
per  pail, whil e it last s .................... $1.25
Good Sized Orange s ,  per  dozen ........30c
Medium Sized Oranges ,  per  dozen....35c 
Apples, pe r p eck .......................................40c
A S M  A N D
A F t i m
M A R K E T
xcXAiN6>vaLowsr.
\?Aatu? 105 M.
A Small Profit Satisfies Us!!
Th erefo re  we are able to give the  lowest prices in the city 
E V E R Y T H IN G  A D V E R T IS E D  AB OVE IS NEW  A1 GOODS OF T H E  BE ST 
QUAL ITY
“LISTEN LESTER"
Musical Comedy Which Kept (tor*il 
New York Agog a Whole 
Year, Coining Saturday.
W ith  u w hirl of m errim e n t, song and  
dance, am i m usic, th a t  is rich  in m e l­
ody su n g  by a  sco re  of unusua lly  
p re tty  g irls, a r t is t ic a l ly  costum ed, 
" id s te n  Dealer/* Jo h n  Cul t ’s  titus 
com edy su ccess  w hich  fo r a  yeui 
au d ien ces  a t  th e  K nickerl 
T h e a tre  in New York agog
F a ik  T h e u tn itUrdu T he  book
lyri ha
i tunefu l, u 
jjg in a l. 
N o th ing  It
q u a lity  of l ig h t-h e a r te d -  
tin g u ish  them  a s  su re -fire  
M erriment. am i ih c  m usic  
id w h at is  m ore, d is tin c tly
ired  in;ih been spi 
action  the  m os t  
nd se t t in g s  t h a t
ured , an d  th e  re su lt  is a  colorful 
iioscopic  p ro jec tio n  a g a in s t w hich 
l is tin c tly  an d  su re ly , th e  s to ry  s ta n d  
d o ry  of rea l d ram a tic  value 
c e n te r in g  a ro u n d  a  package  of le tte r  
w r i tte n  by a Highly Colonel to a wist* 
and  can n y  lady  w ho decides to  in ak  
th e  b est use  of th em  she can , am 
d raw in g  a long  w ith th em  love affuirs, 
com edy s itu a tio n s , c lever dialogue, uml 
w hislleuh le , hu m m ab le  m usic.
(Jus Shy, Joe  M ack, H a rry  M urray 
k ep t I O tt K erne, F lo rence  De B ar, M arquit. 
ckei JJw ight, C aro line  L a rk in s  an d  Mur; 
s  to  F o rd , p o r tra y  th e  v a rio u s  charac te r*  
an d  each  tm e  m ak in g  th e  m ost of h is  line 
t e d - |  and  th e  “b u s in e ss” g iven  him . w ith  ai 
in im itab le  p erso n a l c lev e rn ess  th ro w n  
in for good m easu re , w ith  a  keen  
p re d a tio n  of com edy and* a r t i s t ic  val 
ues. T h e re  is a d a in ty  c h o ru s  th a t  
s in g s  m ore  th an  h a lf  th e  tim e, dune 
m ost of th e  tim e, a n d  looks p re t ty  a ll 
th e  tim e.—adv.
curing
LOST OR STOLEN At Temple hull. Oof. 
i, I Ally's trrei»n silk Imp. Reward No ques­
t s  asked If returned to THIS OFFICE 13*1*133
rd If returned to 
Old Count* Rottd 
128-132
..Inicroe
1211*132
LOST Between Clark's Island ami Rockland, 
billfold containing several Mils Finder plense 
notify PETER KI (WARDS. Rockland, care W 
M Little Co. 129*132
LOST Throe weeks old red and white hull 
It Reward. L. W. BUTLER. Warren High- 
ntvds. Tel Thomaston 169-32. 128-131
NOTICE—R B Fillmore is authorized to rep­
resent The Courier-Gazette In Knox county.and 
icelpt for money paid on new and old sub­
scriptions. 109 tf
W A N T E D
An Agent in Rockland, 
Camden and Rockport, for 
an up-to-date laundry.
Address
“Laundry,” Courier-Gazette
For Sale
FOR SALE Large outside windows; will sell 
cheap: At condlitnn Fine for tint-beds In­
quire 12 FLORENCE ST. Tel 93-B. 130-133
m il aided and revarnished. Make offer, 
so 5 h p. marine enplne fully equipped and 
erh.1 tiled for $6t* K. I*. CRIK, 4H3 Main Nt.
130*133
FOR SALE Hard fitted wood $18 per rord. 
Hard rord wood $13 per cord M. 0.1 AUA 
BROS. R F I). 104. East Warren Road, Thom- 
nston. Me 130*133
FOR SALE One house boat, sloop model. 28 
feet over all, 17 foot cabin. 8 foot beam, 7 la. 
p Hartford engine. Will l»e sold cheap if 
taken at once. Call at 71 .MECHANIC wr" "*T, 
Rockland. 130*133
vlth
LOST Oct. 20 In (Hover's hall. Warren, a 
lafge. fancy, silver-color hat pin Finder please 
return to MRS CRACK MALONEY, Pleasant 
Point. Me 128*131
LOST A pin with three topaz, on the 12 30 
train from Portland to NVlscasset. MRS. t; D. 
FDYE. 10 Scott St.. Portland, Me. 128*131
NOTICE If the person who took the gold 
Igarette case from our tables at 5.30 Monday 
\  M will return same, or Its equivalent In 
•ash. either In person or by any other means, 
no question will be asked, and she will save 
L'lf and her friend trouble. EDWIN H 
CRIK 130*133
W anted
WANTED Dishwasher
WANTED Private pupils in shorthand. Ad- 
iess MISS LOTTIE K LAWKY, 16 Masonic 
t. Tel. 16-12. 130-133
WANTED Position by elderly lady 
panion and helper to elderly lady 01 
Address BOX 128. Rockport. Me. 1
WANTED—(Hrl for general housework, family 
two; middle aged lady preferred. Out of 
town. Call or write, for information. O. L 
JUINN, 237 Rankin Street. 129*136
WANTED—Granite Polisher on large machine. 
Apply Gllehrest Ship Yard, or address WYSAY- 
OIL GRANITE CO . Thomaston, Me. 128-131
WANTED—We want a man who wants a 
good position In Rockland; small investment, 
big returns. THE 11ACORN COMPANY. Elmira,
•132
WANTED Two middle aged women of some 
experience and good reference would like posi­
tion (in city) as caretaker of elderly lady or 
housekeeper for one. For Information address 
O. BOX 497 OR 486, Llncolnvllle Center, Me.
127-130
vork In Jewelry
WANTED
lothlng; st< 
WATKINS
Pressmen on men’s and women's 
ady work; highest pay. K. L 
CO., 1181 Forest Ave , Portland 
129*132
WANTED
them just : 
Tlllson Ave
I cut 
s you 
Tel
nil kinds of 
like BILLY
115-2.
rees or trim 
BURKE, 15 
127*130
WANTED rider apples to bring Tuesdays or
Fridays, 26 cunts per bushel. JAMES It
SIMONTON. West ItockiK>rt 129-tf
WANTED A no id In a small family. 12
KNOX STREET
cats and kittens. Highest 
RAN LETT, Rockville. Me.
123-tf
WANTED—1 will pay cash for any kind of 
apples from the poorest to the best. Drop me 
ard JAMES H SIMONTON, It F. I). 
kland. 120-tf
WANTED—Half bushel or so of first-class 
Porter apples—not any old kind, hut delicious 
one** that are actually good to eat. W O. 
FULLER, telephone 303. 119tf
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic street. FRANCIS M. SNOW 99tf
WANTED —Secoud band Sails. Highest prices 
paid for heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Siillmaker, 661 Main St., opposite foot 
of Cottage St. T*») 233-J. Residence, 775-W 
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Cham­
ber Matos, Laundresses, general and and kPchen 
workers, etc. Private family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High 8t.. Bath, Me. Tel. 725. 100-if
Miscellaneous
NOTICE This la to notify all persons that 
my wife. Aina Elgluml, has left my bed and 
board without just cause, and 1 shall pay 110 
bills of her contracting after this date. (>< 
27, 11*20 MATT KLGLAND. Long Cove, M 
130*133
SHOOTING MATCH Thursday. Nov 11. all 
day at JAMES ll SIMONTO.VS FARM. West 
Rockport. lim nice birds. 129-135
CIDER MILL Will 
Friday for the public, 
Farm. West Rockport. 
R. F I* . Rockland.
run every Tuesday and 
at the J. P. Nlmonton 
JAMES II. SIMONTON,
12'' tt
LADIES—Will find a reliable stock of Hafi 
Goods at the Rockland Hair Store; 330 Main 
4tret HELEN C RHODES 18tf
WAGON COVERS. TARPAULINS—I have Just 
received some water proof duck which I can 
make up at abort notice Into water proof 
«nvpr<ngg, w. F. TLBBBTTS. Tel. 233-J. or 
7 7 5 - W . ____________ 89-tf
FOR SALE About 100 standing oak trees 
and a quantity of gwul pine, at East Warren, 
near Mt Pleasant Inquire of ANNIE E. 
BUTLKR or FRANK K BUTLER. It F D I.
Thomaston. ___________129*1:; 2
FOR SALE—Surry, top buggy, sleigh, wheel- 
mv, such as used around litne kilns, quarry 
tools, dirt scraper and number of harnesses. 
II. ULMER. 60 Grace Street. 129*132
FOR SALE—Heavy horse, nice worker and 
driver; also 5 h. p. gasoline engine. R. A. 
WALLACE. South Union, Me. 129*136
FOR SALE A horse, weight about 1206, kind 
and sound in every way. MRS. MARY LEON­
ARD, South Union, Me. 129*132
FOR SALE—Almost new Perfect Clarion liv­
ing room stove No. 256. MRS. MARY LEON­
ARD, South Union. Me. 129*132
FOR SALE Bay mare, weight about 1100, 
goth 1 roader, kind and not afraid of anything.
can be driven by children or ladies Will 
be sold cheap. Applv to D A. WHITMORE, 
North Haven Phone 6-13. 128*131
FOR SALE Gray tur robe,'large, heavy psirt- 
vool horse street blanket; extra quality plufch 
•arriage robe with dog and floral design in 
•olors LILLIAN A. COLE. Union, Me 128*131
FOR SALE—24 Royal Blue Plymouth Rocks, 
Hawkins and Thompson strain, 10 breeding 
cockerels; 1 fox hound, three years old; 1 
dozen homing pigeons. W. A. SHIBLES, Beech 
Street, Rockport. Me 128*131
FOR SALE—Two 2-horse Jiggers, one 2-horse 
sled, 1 dump cart complete, 1 single sled, 1 
sleigh. 1 disc harrow; also a stable equipped 
for teaming business, and Vi acre# land; good 
building location. C. L. YOUNG, Truckman. 92 
Mechanic street. Camden, Me. 128-131
FOR SALE—Winchester self-loading rifle, 
model 1916; Al condition. 1 box loaded shells. 
Price $35 W. F. DAVIS, Union, Me. Tel. 
13-4 Union, R I» 2. 127-136
FOR SALE—A nice bronze Tom Turkey one 
year old. MRS. M. CUNNINGHAM, Warren. 
Tel. 176-21. 127-136
FOR SALE—Goddard buggy, covered surry, 
riding wagon: also sleigh. All prison made. 
27 PURCHASE STREET 127-136
FOR SALE—The Benner house back of Dill­
ingham's store, Thomaston. APPLY ON THE 
PREMISES 127-136
FOR SALE—Hard, soft and mixed wood. Bet­
ter purchase before the rains set In. E. L. 
FASSETT, West Meadow Road. Tel. 23-12.
127-134
FOR SALE—Crawford rook stove, with tank; 
good condition; also a portable hanging lamp. 
38 HOLMES STREET. 127*136
FOR SALE—Pair horses, weigh about 2806. 
Good reason for selling. B C*JORDAN,'North 
Haven. 127*136
FOR SALE—166 S. C. White Leghorn pullets 
nearing maturity Standard bred and trap nest 
stock known as "Lord Farm Specials," cost 50c 
each whop day old chicks. A fine chance to 
obtain foundation stock Pullets hatched May 
lo, $2.56 ; pullets hatched May 27, $2 06. Also 
standard bred cockerels, of tlie same grade, 
$2.60. J B. WEBSTER, Vlnalhaven 127*131
FOR SALE—One full blooded Duroe-Jersey 
boar, 1 year and 5 months,old a sire of big 
litters from the three sons, 36 pigs In fine shape. 
Hegisterd papers Also one litter of 9 full 
blooded l)uroe pigs 4 to 5 weeks old. STANLEY 
E. PALMETER. Matinicus, Me 123*132
old
FOR SALE—White Chester boar, 18 months 
li. CALDERWOOD, Vlnalhaven. Me. 
, 123*136
FOR SALE—Tables. Chairs, Desks, Type­
writers. Books, and Supplies at Rockland Com­
mercial College. Some of 41ie books are new, 
including Pitman-Howard Phonographic Arna- 
.neunsis, Eldridge’s Dictation Books, Gregg 
Rational Typewriting Books. The chairs are 
the regular dining room or kitchen chairs. 
Wo also have about 240 Stenographer’s Note 
Books (uew). These sell at the stores for 15c 
each. We will close them out at 60c pec 
dozen. HOWARD Ac BROWN, 414 Main Street.
125-130
FOR SALE—A new Winchester repeating rltlo 
32 special caliber, with ammunition. Price $30. 
0 D. WRIGHT Tel. 27-5. 81 North Main St.
124-if
FOR SALE—Metz touring car, about as good 
as new. Slanting wind shield; demountablo 
rims; electric lights and starter. A real car. 
FRANK C KNIGHT. 123-tf
FOR SALE—Overland "Four,” practically 
new. A rare bargain. Call 6C9-W for a dem­
onstration. K..W. BLACKINGTON, Rockland.
Maine. 9Btf
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 30 
Masonic St , with extra lot of land on (trace 
Street Will sell together. Apply to R. U. 
COLLINS, 375 Main St.. Rockland, or MRS. K. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—All kinds of winter uppfen 
Shipped anywhere. Drop mo a card. JAMES 
II SIMONTON, R. F I). Rockland 120-tf
FOR SALE- All kinds of barrels, cider, vine­
gar, pork, flour, sugar, lard, kegs; also 14 
thousand tierce. JAMES H. SIMONTON, 
Rockland K F. I). 120-tf
Pillsbury Ury Goods Co.
Thomaston
S P E C IA L  FOR ALL T H IS  W E E K
Tab),.- L inen , $1.75. R educed to  $1.45 
B a tes  Red an d  W h ite , $1.69.
R educed to  $1.39 
Buy yo u r  Ch i ld ren’s Dresses now at  
Greatly Reduced Prices
PILLSBURY STUDIO
Tho P o r t r a i t  yo ur  fami ly and  
f ri ends  ha ve  long wanted.  
P H O N E  33-11
W ALL PAPKK?
ELECTRICAL S U P P LIES
W . P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
T H O M A ST O N , ME.
FOR SALE—Delicious sweet elder, fresh every 
day from choice apples Delivered anywhere. 
Drop mo a card JAMES H, SIMONTON, 
120-tfRockland, R F I).
FOR SALE—Dry hard wood, fitted, $20 per 
cord; long wood. $18. T. J CARROLL, East 
Warren P. O. Thomaston It. F. D. Tel. 263-21 
Rockland 117-tf
FOR SALE—A lot of land situated lo North-
port. Splendid chance for summer home; 29 
acres: plenty of wood. Address A. H. JONES, 
Tho Courier-Gazette Office, Rockland, Me. or 
DICKEY -KNOWLTON CO.. Belfast. 80-tf
To Let
TO LET Garage MRS FISKK, 79 Summer 
^rcct. 128-tf
TO LET Furnished room at 21 MIDDLE 
STREET. Gentlemun preferred. References ie- 
qulred. 128-131
TO LET—Furnished rooms at 16 PLEASANT 
STREET. 127 - tf
TO LET—Nov. I. ti riMjjn house furnished; 
no children. Apply a( 25 SPRUCE STREET.
127-136
TO LET Furnished rooms for light house­
keeping. Apply to 183 MAIN ST., Thomaston.
TO LET Parlor bed room ifJth piano; also 
room for light housekeeping; all modem im­
provements 27 PARK STREET 127*136
TO LET—-12 room house in Rockport, on car
line, all furnished, hot air heal Rent reason­
able to right party. Belereuu*. required BOX 
114, Rockport__________ 118-tf
TO LET Small tenement. L F. CHASE 17;
Middle. Street. 120-tf
io  LtT Furnished rooms all naxlern u,7 
t/veiuents ; plea sun 
MM Kit STREET
TO LET—STORAGE—For Furniture, Store#
and Musical Instruments or anything that re­
quires a dry, clean mom. Term# reasonable 
J K FLYE. 221 Main U . Rockland. Me. 45if
WILLIAM MACK. Upert Washer, "at >oar 
Vi V ice"  to waah your car- At FLYER GARAGE.
221 Main Street. n  il
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In Social Circles
The arrival tod departure of guests during 
the  vacation season Is of Interest both to them 
and their friends. We are glad to print such 
Items of snrlal news and will thank our friends 
to supply us with Information In this Conner 
thm
TELEPHONE .................................................  770
G o vernor M llllken on h is  R ockland 
v is it  th is  week w as acco m p an ied  by 
Airs. M illikcn an d  th ey  w e re , the  
g tn s t s  of H on. an d  M rs. E lm er S. 
B ird .
Dr. B urton  E. F la n d e rs  is e n jo y ­
in g  tw o w eeks’ v aca tio n  from  Dr. 
B ick fo rd ’s d e n ta l 'office.
Mr. a n d  M rs. E. J. S o u th e d  and  
fam ily  m otored  to  B a th  T u esd ay  to 
a tte n d  th e  lau n c h in g  of th e  s teel ship 
A. L. K ent. T h ey  w ere  g u e s ts  of 
C ap t. H. L. D o dd ing  w ho w as an  In­
sp ec to r of th e  c r a f t  fo r C row ell & 
Thurlow* Co.
Mry. Ada At ills is v is itin g  h e r son 
L lew ellyn  F. Atiltfe In Doston.
T he  M ethebesee C lub  will m eet a t 
th e  hom e of M rs. W. E. Atwood, E l­
liot s tre e t, T h o m asto n , F r id a y  a f t e r ­
noon a t  2.30 o’clock;
Mr. a n d  Airs. C arl O. Rorgerson  
a n d  d a u g h te r  D oris, w ho h ave  been 
sp en d in g  the su m m e r w ith  Airs. Bor- 
g e rso n ’s  p a re n ts , M r. an d  Airs. F red  
\V. P ie rce , a* S o u th  T h o m asto n , h ave  
r e tu rn e d  to th e ir  hom o onf C larendon 
s tre e t. M r. B o rg e rso n  r e - e n te r s  th e  
c m ploy o f C. A. Rose Co. M onday.
Air. a n d  M rs. L. Q. T y le r  leave to ­
d a y  fo r a  m o n th ’s  v is it  w ith  th e ir  
d a u g h te r ,  M rs. A. C. Irv ing , in 
B rookline, M ass.
Air. a n d  M rs. H aro ld  L. K arl anC 
sons, Jo h n  an d  W illiam , le ft T uesd ay  
a fte rn o o n  fo r N ew  Y ork e n ro u to  to 
th e ir  hom e in S ao  P au lo , B razil. T hey 
sail S a tu rd a y  on th e  S te am sh ip  V au- 
b an . *
F. L. A lansfickl of Ipsw ich  M ass., 
a n d  G. H. G ilm ore a re  g u e s ts  a t  G 
W e n tw o rth ’s M av erick  s tre e t.
Mr. a n d  Airs. G eorge  F. D ickinson 
o f Springfield , M ass., w ere  v is ito rs  in 
th e  c ity  th is  w eek.
M rs. J . Al. C a rn ag e  is m ak ing  
fo r tn ig h t’s v is it  in M a ssa c h u se tts , th e  
g u e s t of h e r s is te r f Airs. M ay n ard  
W aldron  in B everly , a n d  frien d s  
T a u n to n .
T h e  H igh  School H allow e’en p a rty  
a t  H a v e n e r  h a ll  T u esd ay  evenln  
took th e  form  o f a  play , follow ed by a  
d an ce . A o n e -a c t  c h a ra c te r  com edy, 
e n title d  "T h e  Old A laid’s C o n v en ­
tio n ,” w as p re se n ted  by 27 g ir ls  an d  
one b rav e  y o u n g  m an. K en n e th  S m ith  
*21, im p erso n a ted  P ro f. P in k e rto n , 
th o  in v en to r of th e  e lec tric  t ra n s -  
fo rm (H )e r  w hich  ch an g ed  th e  dried - 
up  old m aid s  in to  b e a u tifu l youn?J 
m aid en s  w ho could  dance, speak  
p ieces a n d  w a rb le  sw ee t songs, 
r o a r s  of la u g h te r  from  th e  au d ien ce  
a r e  an y  in d ic a tio n s  of success, the 
a c to r s  m ay be w e ll-p leased  w ith  th e ir  
perfo rm an ce . T h e  old m aids, a rra y e d  
becom ing ly  (? )  in co stu m es of long 
ago , w ere R ose A dam s, A lildred Ox- 
ton . E th e l C ric, Leah  F reem an , F r a n ­
cos Snow , Alice Snow , G ladys P e tte n -  
gill, L eila  G reen , .Julia Young, P a u l ­
in e  M c|^oon, D o ro th y  B laisdell, 
ITaphno W inslow , E d n a  B enner, 
H aze l N u tt, E rm a  P e tte n g ill , Iv itty  
B lo then , E ileen  F la n ag a n , Alarie 
W ooste r, L orena  W atso n  an d  K a th ­
leen  S u k e lo rth . T h e  y o ung  lad ies 
w ho  pe rfo rm ed  th o  v au d ev ille  a c ts  
w e re  B eulah  O xton , P h y llis  M oran, 
P h y llis  Brown, E velyn  Lord, Lucy 
F tfller, S h irley  D o h erty  a n d  A gnes 
F lah ag a ri. T h e  m an ag em en t w as 
fo r tu n a te  in se c u r in g  th e  se rv ices  of 
tw o em in en t C la irvoyan ts, Alme. Bon 
a e e t ta  F ran cesco n i o f C h ih u ah u a  an d  
£>ignorita Afnreella Alorena of Buenos 
A yres. T h ese  c e leb ra ted  p sy ch is ts  
w e re  secu red  a t  g r e a t  expense  h u t 
p ro v ed  well w o rth  th e  m oney. T heir 
«agor p a tro n s  a llow ed  them  no 
b re a th in g  spaces. T h e  sa le  o f ice 
c ream , cake, p u n ch  an d  can d y  w as 
su p e rin te n d e d  by J 'h y llis  B row n, 
Aliss M ary  C ough lin  a n d  com m ittee . 
V ery  effective d e c o ra tio n s  of pine, 
festoons, red  b e rries , ja c k  o’lan te rn s  
find a  cozy fire p lace  w ere  th e  w ork  
o f K a th leen  S u k e fo rth , M iss E th e l 
H o w ard  an d  co m m ittee . C h a rle s  L iv ­
in g sto n  w as financial ag en t. Jo h n  
R ic h a rd so n  w a s  floor m an ag e r. Aliss 
J e a n e t te  S im m o n s d ire c te d  th e  play . 
S he  w as a s s is te d  by Aliss T ao k ab e rry . 
M usic  fo r d an c in g  w as fu rn ish ed  by 
th e  H igh School o rc h e s tra  a n d  M an ­
dolin  club. Lucy F u lle r  an d  c o m m it­
tee  m ade th e  b lack  c a t d an ce  o rd ers . 
T h e  hall w as crow ded  w ith  s tu d e n ts  
a n d  th e ir  frien d s. N ea rly  a ll w ere  in 
fan c y  costum e. E v e rybody  w as h a p ­
p y  a n d  th e  on ly  th in g  th a t  m arred  
th e  p leasu re  w as th e  fa c t  th a t,  a f te r  
a ll, it  had  to end.
M rs. Jo h n  L innell is en jo y in g  a- two 
w eeks ou tin g  w ith  re la tiv e s  in E lm ore.
M iss K itty  S. Colnirii h as  re tu rn ed  
fro m  th re e  w eek s’ v isit in Boston  and  
v icin ity .
T h e re  will he a m eetin g  of th e  H a r ­
m ony C lub a t  7.30 next W ednesday 
ev en in g  w ith  Airs. R u th  E. S an b o rn , 13 
A iyrtle s tre e t. M em bers a re  ask ed  to 
m ak e  a special effo rt to he p resen t, as  
th ere  w ill he a  d iscu ssio n  a s  to the  
H a rm o n y  C lub  d an ce  a f te r  th e  p ro ­
g ram .
M rs. F ra n c is  S. L o u ra in e  is m ak in g  
a  fo rtn ig h t 's  v isit w ith  frien d s  in 
B oston.
Airs. N orm an  R ead of B elfas t is v is ­
i tin g  a t  h er fo rm er K ocklaiul hom e.
Mr. and  Airs. L ouis J . 11 a ry  und 
d u tig h te r  of W oonsocket, R. I., a rr iv e  
S u tu i’d ay  fo r  a n  e x ten d ed  v is it  a t  th e  
hom e of M rs. H a ry ’s  fa th e r, J. C. 
P e rry , N o rth  M ain  s tre e t.
M r. and  M rs. F red  S. Rhodes hav 
re tu rn e d  from  a n  ex tended  v isit a 
C riehave it an d  a re  occupy ing  th e ir  
hom e a t  38 M iddle s tre e t.
W ednesday e v en in g  th e  K alloch  
c la s s  of tlie  B a p tis t  S u n d ay  School 
w ith  inv ited  g u e s ts , held a  picn ic  
su p p e r  in th e  c h u rc h  parlo rs. About 
60 s a t  dow n to  a  b o u n tifu lly  a n d  well 
p rep a re d  s u p p e r  M rs. M aurice  Me* 
K u slc  in beh a lf  of th e  c la ss  p re s e n t­
ed Airs. P r a t t  w ith  a  T e a c h e r 's  Bible, 
a n d  Airs. K alloch  w ith  Schoffield’g 
Bible, w ith  no tes . I t  w as a  g re a t  s u r ­
p r ise  to  bo th  lad ies, b u t each  r e ­
sp o n d ed  w ith  th an k s , feelingly  und 
h ap p ily  in h e r ow n way. Airs. P ra tt  
leav es  to  go to  a n o th e r  field of labor, 
Where it is hope<| that her loving
F h fxe  r  - C o b b  Davi s
S T R E E T  FLOOR
We place on sale Friday Morning about 40 
Suits which Vve offer at a reduction of $10.00 a suit. 
These suits were extra good value at the regular 
price and excellent value at the prices marked for 
Friday, Saturday and Monday. See price ticket on 
each suit. Plain and fur trimmed. Materials: 
Broadcloth, velouf cloth, silvertones, in variety of 
colors.
$7>.00 for $65.00 
$65.00 for $55.00 
$59.50 for $49.50 
for $45.00 
for $40.00
O ther suits at $29.50 and 
$35.00, sizes up to 47.
$55.00
$50.00
CH ILD REN’S COATS
Ages 2 lo 6 years, Chinchilla Coats for BoyS and 
Girls, in three colors, brown, gray and blue. Prices 
$8.75, $10.50 and $12.50.
Toques for Boys and Girls, 75c, $1.50, and $1.75. 
Coats for Girls, ages 8 to I 4 years, reduced in price.
PLUSH COATS
Big assortm ent of three-quarter and full length, 
black oppossum and coon collars. Prices $39.50 
to $110.00.
S T R E E T  FLO OR
F u l l e r -C o b b -Da v is
w ork in the* S u n d ay  School may. ho 
a p p rec ia ted , an d  th a t  sho m ay  he a s  
successfu l a s  she  h a s  been  here . M rs. 
K alloch  leav es  ’ soon to  spend  th e  
w in te r  w ith  h e r d a u g h te rs  in M edford 
an d  W ey m o u th , Alass., an d  th e  m em ­
b ers  hope a  p le a sa n t  w in te r  iriny be 
h e r portion , a n d  th a t  sh e  m ay find 
in sp ira tio n  to  tak e  up  h er w ork  of 
tea c h in g  th e  c la s s  on h er re tu rn  in 
th e  sp ring .
Mr. and  M rs. D aria D. W rig h t  an d  
Air. a n d  Airs. L. E. F ro s t and  son 
S herw ood h av e  h e rn  on a  m o to r tr ip  
to Boston.
Aliss A delaide S h ep h erd  e n te r ta in ­
ed 15 y o u n g  f r ie n d s  w ith  a  H allow ­
een p a r ty  a t  h e r  hom e M onday 
evening . Tho d e c o ra tio n s  an d  c o s ­
tu m es w ere  gorgeous. G am es, m u ­
sic, eats.
G eorge O. B. C ro c k e tt h as  re tu rn ed  
from  a v is it  of sev era l w eeks in B os­
ton w ith  hio son a n d  d au g h te r .
Aliss N a th a lie . Jo n e s  of B oston  is 
th e  g u e s t of h e r  g ra n d p a re n ts ,  Air. 
an d  M rs. A. II. Jo n es.
M rs. B. B. S m ith , Airs. A. C. Alc- 
Loon an d  M rs. W. W . S p ea r g ive a  1 
o 'clock luncheon, follow ed by au c tio n , 
th is  a fte rn o o n . T h e  a ffa ir  tak e s  p lace 
a t  th e  hom e o f M rs. AIcLoon.
Air. a n d  A irs J . A. K now lton  o£ 
B oston h a v e  been  sp e n d in g  a  few  
d a y s  in th is  c ity  g u e s ts  of Air. an d  
M rs. E. A. K now lton , L im erock  
s tre e t. Air. K now lton  is th e  in v en to r 
of a  tid a l pow er sy s te m  w hich  is b e ­
ing  h an d led  by th e  U n iv ersa l T ide 
P o w er Co. of 60 C an a l s tre e t, Boston. 
A d e m o n s tra tio n  o f it  is now b e in g  
g iven  in S an g u s, Alass., an d  a  n u m ­
ber of w o rk in g  m odels a re  b e ing  o p ­
e ra ted . T h e  c o m p an y  lig h ts  its  office 
in th a t  m an n e r . T h e  K n o w lto n s  a rc  
on  a  m o to r in g  trip .
Aliss A lice J . H ail of Alodfield. Alass., 
is v is itin g  M rs. A lbion In g ra h a m  and  
o th e r  re la tiv e s  in th is  city .
T h e  O c to b e r issu e  of tho M etro p o l­
ita n  m ag az in e  w hich , unhap p ily , h as  
now  d isa p p e a re d  fro m  local n ew s­
s ta n d s . co n ta in e d  a v ery  s tr ik in g  
color page, a d v e rt is in g  a  well# know n 
c a rp e t m a n u fa c to ry . T h e  a r t i s t  w as 
M rs. A driel U. B ird  of th is  c ity , a n d  
R ock land  peop le  h ad  l it tle  d ifficulty  
in reco g n iz in g  tw o of tjio p e rso n ag es  
n s  Airs. N. Cook S ho les a n d  N a th a n  
F a r  well. E. B. Ale A U lster’s  pot dog, 
H ope, a lso  f ig u res  in th e  design.
T h e  C h a p in  C lass  wil Ihold a  r u m ­
m ag e  sa le  in th e  v e s try  of th e  U n iv e r-  
s a lis t  c h u rc h  on U nion  s tre e t, F rid ay , 
Oct. 21), from  10 a. m. to  4 p. m .—adv.
M AINE MUSIC COM PANY'S
VICTOR RECORD SERVICE
Bulletin of Favorite Numbers Obtainable Today
TH E POSTM AN  W ILL  BR ING  Y O U R  RECORDS
You noedn’t  come to our  storo, if i t’s  not coven ien t,  o r  if you livo 
too f a r  aw ay .  Wo pack  y o u r  recor ds  ca re fu ll y  and  send thorn to you 
by parce l  post,  insurod  so t h e re  can  bo no loss f rom breakago.
Check tho ones you w an t, clip ou t and  m ail to u s .
NUMBF.R PR IC E
17523 Evening  Chimes,  (violin,  flute, ha rp  a n d  bells)
N eopu lilan  T rio  .85
Woo dland Echoes,  (violin,  fluto, ha rp  and  bells)
N eo p o litan  E choes
17780 M other Machrcc (Young - Ball),  C hus. l iu r r is o n  .85
A Litt le Bit of Heaven,  ( Ball • B ren n an )  Chus. I la r r ls o i^
18161 The  Village Blacksm i th  (Longfel low) H a r ry  H u m p h rey  .85 
A Psa l m of Life (Longfel low) ( rec it a ti on ) ,  11. H u m p h rey
18625 My B ab y ’s Arms— Medley Fox T rot,  P ie tro  .85
Aqpd He'd Say O o-La*W ce— Medley One-s te p ,  P ie tro
18677 TicTdle-Dee-Winks.  B illy  M u rray  .85
I Love the  La nd of Old Black J<jp B. M u rra y -P e e r le s s  Q uar.
18682 Hold Me— Medley Fox Trot,  P a lac e  T rio
W o n d ’ring— Fox Trot,  S e lv in ’s  N o v elty  O rc h e s tra
45115 Lo, H e a r  tho Gentle Lark,  O live K line
Ma C u r ly -H ea d e d  Baby, O live K line
Roses of P icardy  ( W e a th c rb y -W o o d )  John  M cC orm ack 
H er  Br ight Smile H a u n t s  Me Stil l,  E d w ard  John so n
Each  Shin ing  Hour,  De G ogorza
B re a k fa s t  in Bed on Su nday  Morning, H a r ry  L auder
C a r ry  Me Back To Old Virginny, A lm a G luck & M ale Cho. 
N o c tu rn e  in E flat—Op. 9, H e ife tz
Chicken  Litt le ( rec ita tio n  from “ F a i ry  T a l e s ” ) F a u lk n e r 
Goldilocks and the Three  Bears,  F a u lk n e r
Vieni Sul Mar (Over  the Sea) I tal ian,  ( ’u ruso
Mignon— Polonoso “ lo Son T i t i n ia ” (I ’m F a i r  T i ta n i s )
Ital ian,  T e tra z z in i
89073 Avo Maria  (Gounod) N ellie M elbu-Jun  K ubelikm
64825
64839
64888
70063
74420
74616
36262
87305
88296
1.25
1.25
1.25
1.75
1.75 
1.35
1.25
1.75 
2.00
EIGHT MILLION CARS
Are Now Owned In United 
States— Ohio la k e s  First 
Place, W ith Pennsylvania 
Second.
ATotor Vehicles In use  in tho U nited  
S ta te s  now n u m b er close In 8,000.000 
th e re  is one c a r  to  ev ery  13.52 p erso n s 
in th e  p o p u la tio n ; tw o s ta te s  hav  
m ore  th a n  a  h a lf  m illion each and  
tw e n ty - fo u r  m ore  th an  100,000 each  
eleven spates h ave  m ore m otor vehicles 
eneh th an  an y  c o u n try  In the world 
o u tsid e  of th e  U nited  S ta te s . These 
a re  som e of th e  sa lien t fac ts  of the  
se m i-a n n u a l com p ilatio n  of r e g is tr a ­
tion  figures m ade  by  A utom otive In ­
d u s tr ies , a N ew  York tra d e  p u b lic a ­
tion . I t npeat’H th a t  the  lead ersh ip  in 
n u m b er of m o to r vohieles ow ned has 
gone to th e  C e n tra l W est. Ohio h av ing  
won th e  p lace  of ho n o r long held by 
Now York. Iow a co n tin u es  to he tho 
m ost densely  m otored  s ta te  In th e  n a ­
tion  w ith  one v eh ic le  'fo r  every  6.10 
p ersons of its  popu lation .
T h e  figures com piled  a re  the  re g is ­
tra tio n  s ta t is t ic s  of Ju ly  1 and a t th a t  
tim e th e  g ran d  to ta l  w as 7,1)04.271. 
W ith  less th a n  100,000 to go and  b a s ­
ing  th e  e s tim a te  upon  th e  gain  in r e g ­
is tra t io n s  of tlie  la t te r  h a lf  of p r e ­
v io u s  y ea rs , th ere  is no question  th a t  
th e  8,000,000 m ark  w ill be reached  b e ­
fo re  th e  end of th is  year, if it h as  not 
a c tu a lly  been a tta in e d  a t th is  tim e.
D u rin g  th e  y e a r  en d in g  Ju ly  1. Ohio 
m ad e  a ga in  of 102.147 m oto r vehicles, 
Pennfeylvunla g a in ed  08,162, m ak ing  
its  to ta l 506,085 and  p u ttin g  th e  K ey ­
s to n e  S ta te  in second place. Illino is 
w ith  a  g a in  of 05,947, stepped  in to  
th ird  p lace a n d  h a s  a  to ta l of 407,318. 
N ew  York w ith  480,262 and  a  gain  of
50.000 d ro p s  from  first into fo u rth  
place, an d  C a lifo rn ia  is fifth, Iow a is 
six th . In d ia n a  lias over 800,000 v e ­
hicles, A linnesota, W isconsin, M issou-
i, K a n sa s  an d  M a ssa c h u se tts  over
200.000 each .
T he la rg e s t p e rc e n tag e  of in crease  
in m o to r veh ic les d u rin g  the y ea r w as 
m ad e  by  W e st V irg in ia , w ith a  ga in  of 
25,061) veh ic les o r 55 per cent. Afary- 
land  g a in ed  only  .14 per cen t and 
M o n tan a  recorded  a n  a c tu a l loss of 
per cen t, b e ing  th e  only S ta te  to 
show  few er m o to r vehicles th is  y e a r  
th a n  last.
Near ly  a Million Trucks
O w ing to  th e  f a c t  th a t  m any  S ta te s  
s till  co n tin u e  to lum p a ll m o to r v e ­
h icles in  th e ir  reg is tra tio n  l is ts  w ith ­
ou t s e p a ra tin g  th e  com m ercial from  
th e  p a sse n g e r c a rs , it  is im possible a c ­
c u ra te ly  to  g ive th e  to ta l n u m b er of 
m o to r cyc les ru g is tered  is 165,345, a 
d ec rease  of a b o u t 8000 in th e  y ear. 
W ith  tin* figures from  tw elve s ta te 1- 
m iss in g  th e  to ta l a m o u n t of m oney 
p a id  in to  s ta te  tre a s u r ie s  th is  y e a r  for 
m oto r vehiclo r e g is tra tio n s  and  d r iv ­
ing  licenses is g iven  a s  $6,848,551, and  
th e re  a re  m ore th a n  1,000,000 persons 
h o ld ing  licenses to  d riv e  c ith e r  a s  p r i ­
v a te  o p e ra to rs  o r chauffeu rs.
P e rh a p s  th e  m o st in te re s tin g  figures 
a re  th o se  sh ow ing  -the  p roportion  of 
m o to r veh ic les  to  population . As a l- 
eady  s ta te d  Io w a leads in th is  r e ­
sp ect w ith  one car, tru c k  or cycle for 
ev ery  5.4!) m en, w om en an d  ch ild ren  in 
th e  p o pu lation , N e b ra sk a  is second 
w ith  6.17 S ou th  D akotn  th ird  w ith  
6.62, an d  K a n sa s  fo u rth  w ith  7.48. 
T h ese  fo u r lead e rs  a re  all g rea t f a rm ­
ing  s ta te s , w here  th e  In h ab itan ts  have 
to  trav e l long d is ta n c es  to m ark e t, and 
|th e  fa c t  th a t  th e ir  people  h ave  bought 
m oto r veh ic les  so ex ten siv ely  goes to 
j s u b s ta n tia te  th e  c la im  of th e  in d u s ­
t ry  th a t  th e  m o to r v eh icle  is an  e sse n ­
t i a l  m ethod  of t ra n sp o rta tio n . C ali­
fo rn ia , a n o th e r  s ta te  of m agnificent 
d is ta n c es  and  of m uch ag ric u ltu ra l 
ac tiv ity , com es a f te r  K a n s a s  in d e n ­
s ity  of m o to r vehicles, and  A linnesota 
is next. T he  D is tr ic t  o f Colum bia is 
th e  h ig h es t up  in tho  lis t  of p laces of 
u rb a n  popu lation .
| C o n n ec ticu t ra n k s  h ig h es t am ong 
N ew  E n g lan d  s ta te s  in  p ro p o rtio n  of 
c a rs  to  popu lation , i ts  figures being 
12.99. V erm o n t is n ex t w ith  13.79. 
N ew  H a m p sh ire  h as  14.74, Rhode 
Is la n d  14.76 unc| Alainc 15.20. M ass­
a c h u se tts  w ith  16.66 is lu s t am ong  th is  
* g ro u p  o f s ta te s .  T h a t figure  h a s  been 
c h an g ed  sinco  Ju ly  1, how ever, and  
( today  M a ssa c h u se tts  h as  a  m o to r ve 
h id e  to  ev ery  12.5 p e rso n s in tli 
p o p u la tio n  a s  given by th e  new  cen 
i sits.
I In Other  Count rie sIn c o m p ariso n  w ith  th ese  larg e  fig­
u res  oif tlie  gen e ra l use  of m o to r v e ­
h ic le s  in tlie U nited  S ta te s  th e  condi* 
tio n s  in fo re ign  co u n tries  a re  in te r e s t ­
ing. A ccord ing  to figures recen tly  
com piled  by th e  F ed e ra l B ureau  
F o re ig n  and  Dom estic C om pany  fo r ­
eign d iv ision , but i ts * to ta l  of 269,3§9 
is only  s lig h tly  g re a te r  th a n  w h a t M is­
so u ri h ad  an d  few er th an  th e  num ber 
| reg is te re d  in W isconsin . T h e  whole 
of C an ad a  h ad  only  a b o u t 36,000 m ore 
m o to r vehicles th an  M a ssa c h u se tts  
G re a t B rita in  h ad  ten p e r c e n t less 
|c a re  th an  C an ad a .
B elg ium , w ith  m ore in h a b ita n ts  per 
sq u a re  m ile  th a n  any  o th e r  E u ro p ean  
c o u n try , is n ea rly  equa lled  in c a r  reg  
is tra tio n  by B ritish  India, w h ich  is also 
d ensely  p o p u lated  h u t co v e rs  a  largei
II a rea ..Spain a n d  Ita ly  have - each  close to
15,000 c a rs , o r ap p ro x im ate ly  a s  m any 
|u s  th e  to ta l n u m b er of c a rs  reg is te red  
in bo th  J a p a n  an d  F ren ch  A frica . D e­
sp ite  lim ited  m o to rin g  a re a , Chin 
ta k in g  to au to m o b iles  so th a t  now tli 
n u m b er of c a rs  in use th e re  exceed 
by 1,000 th o se  in Bulgari
to  th e  w o rld 's  m ark e ts , th e  p u rch asin g  
pow er of th e  people co nsequen tly  in ­
c re a se s  an d  th e  d em an d  for m oto r v e­
h icles  becom es g re a te r  in p roportion .
C h arle s  F . M arden  in Boston  T ra n ­
sc rip t.
One Solid Week
COMMENCING
MONDAY, Nov. 1
T o m m y  L e v e n e
9 9
H I M S E L F ,  IN  K i S  B IG  F U N  R iO T
O H - U - B A B Y I
9 9
ENTIRE CHANGE OF MUSICAL COMEDY AND PICTURES 
M O N D A Y , T H U R S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
MATINEE P R IC E S ...............
EVENING P R IC E S ................
----------- 22c and 33c
- 23c, 33c, 30c, plus tax
D iam onds Used In Shipbuilding.
It Is Itnrcll}’ to hn imnglnctl tlmt din- 
monds linve anything to do with thd 
building of battleships. Yet this is so, 
fo r diamond dust Is used for cutting 
and  turning tlie Irenesidously hard 
stool which is used in tho manufac­
tu re  of modern armaments.
W heel’s P rogression .
The use of the wheel goes hark to 
the dark ages. The first wheels were 
made of solid blocks of wood cut front 
the trunks of trees. Many changes 
were made before tho modern wheel 
was evolved.
HALLOWE’EN BALL
MOONLIGHT A N D  S P O T L I G H T  
D A N C E S
H A V E N E R  H A L L
F R I D A Y  N I G H T
USUAL PRICES
! ■ i n n m a n m
PARK THEATRE Rockland, SfltiSfdfly, Oct 30
S P E C IA L  BARG AIN M ATIN EE 
T h e  Sh ow  T h a t  Made Boston Sc ream  Fo r Weeks
U A L S A Y  u i-  U N U S U A L L Y  C L t V t K  S t O S L E  T H A I  I s  Lilt t  A T I IN U A N b  W  S tN S A T I O N  BY T H E I R  
CO N TIN U A L FU N M A K IN G ,  S INCIN G ANO DANCING
.85 T he S tra i ts S e ttle m e n ts  and Chile
a re e m u la tin g  tin Scandfl nav iun
r. util ■ies. th e forim r hav in g a bunt1.00 J 500 c a rs  nu m th an N o rw ay  a nd tlie
la tte r on ly  1,0(10 uial 1,600 cat s less
1.25 t hit it Den mu rK and Sw eden •espec-
My Name .......... ..................................................... I ............................
My A d d re n  ..........................................................................................
VICTROLAS $25.00 TO  $300.00
T H E  M A IN E  M U S I C  C O M P A N Y
Rockland’s Exclusive Music Store
Telephone 706. 395 Main Street
lively . Sm ith  A frica  is develop ing  tin 
ex cellen t field for m o to r veh ic les anti 
now h a s  in use c a rs  exceed ing  in 
n u m b er by 30 p er cent th o se  in H o l­
land .
F ra n ce , w ith  a  line sy stem  of roads, 
h a s  a u to m o b ile s  equal to  tlie com ­
bined  reg is tra tio n  of c a rs  in Mexico,
I Culm, B razil, U ruguay, A u s tra lia  at 
N ew  Z ealan d . T h e  la t te r  co u n tri 
a re  b e tte r  m a rk e ts  for U n ited  S la t 
au to m o tiv e  p ro d u cts  lim n F ran ce , l» 
cau se  even  su ch  a sm all c o u n try  < 
U ru g u ay  im p o rted  lu rin g  th e  la s t six 
m o n th s  from  th e  U nited B ta le s  about 
th re e  tim e s  a s  m any c a rs  a s  th e  la rg e r 
E u ro p e an  repub lic . T he im p o rts  into 
th e  o th e r  c o u n tr ie s  h ave  been 
still.
E x ce llen t m a rk e ts  fo r A m erh 
to r  veh ic les a re  developing  not 
th e  E u ro p ean  cou n tries , hut 
th o se  se c tio n s  w here the peo 
u m bered  i it tle  by w a r  drifts , a re  r e ­
ce iv ing  un p reced en ted  p r io rs  fo r th eir 
p ro d u c ts  an d  because of d e a rth  on 
o th e r  t ra n s p o r ta tio n  fac ilitie s  a re  m ore 
a n d  m o re  tu rn in g  to m oto r vehicles 
T h e  in tro d u c tio n  of au tom obile  in­
s u lts  in  d em an d  for good ro ad s . W illi 
c o n s tru c tio n  of ro ad s  new p ro d u c ts  o t 
th o se  o o u u tm s ’ bo p ro fitab ly  b ro u g h t
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DEBS’ FINAL PLEA
Socialist Nominee Hos No Use 
For Wilson, Or Anybody 
Else, Apparently.
From  lil* p rison  coll in A tlan ta  F ed- 
r rn l  P e n ite n tia ry  E u g en e  V icto r Dolts. 
For. in 11st c a n d id a te  for P resid en t, sends 
h is  w eekly  c a m p a ig n  m essage to  the  
v o te rs  of th e  U n ited  S ta te s . T he 
U o u rier-fS n ze tte  is asked  to p rin t the  
fo llow ing e x tra c ts  from  his final m es ­
sag e.
T he  U nited  S ta te s  en joys th e  d is ­
t in c t io n  of be ing  th e  only n a tio n  on 
•earth, c iv ilized  or b a rb a r ia n , to  hold 
its  w a r  p r iso n e rs  tw o ^ y ea rs  a f te r  the  
w a r  is over. T h e re  is to  be no A m nesty . 
T h e  w a r  is s till on. w a r  law s a re  still 
e ffec tiv e , and  W ilson is s till w a r  lord, 
th a n k s  to th e  people w ho m ade  him 
P resid en t to keep  us o u t of w ar. The 
w a r  w as fo u g h t to m ake  a u to c ra cy  safe  
in A m erica . * * • * No m an  ev er 
su rp a sse d  W ilson  in g lo rify in g  D em o­
c ra tic  id ea ls  an d  no m an  ev e r so basely  
b e tra y e d  th em . H e w ill be sw ep t from  
th e  W h ite  H ouse  in a  s to rm  of w ra th . 
G eo rg ia  w as a  zep h y r: M aine a  breeze; 
th e  cyclone is schedu led  fo r N ovem ber.
Pfiul, th e  a p o s tle  w as in ja il, an  
e a r th q u a k e  opened the door an d  set 
li'.m  -free.
T h e re  is a po litica l e a rth q u a k e  on the 
w a y  an d  th e re  is A m nesty  in i ts  ru m ­
b lings. * • * *
T he L eague  of N atio n s , so called , is 
s im p ly  a  leag u e  of ru lin g  c la sses  to  ru le  
an d  exp lo it th e  w orld. W ilson fell 
som e s h o r t  of b e in g  th e  first P re sid en t 
of th e  p lan e t. W e S o c ia lists  w a n t a  
leag u e  of people. W ith  us th e  N atio n  
m e a n s  only th e  people. Oh. w o rk e rs  of 
A m erica ! W hen will yo u r eyes open? 
W h e n  will you s ta n d  up  like m en and 
w o m en  and  s tr ik e  fo r freedom  w ith  a 
u n ited  b a llo t?  F o r  40 y e a rs  th ey  h ave  
dosed  you w ith  h igh  tariff, low tariff, 
free  trad e , gold s ta n d a rd , free  s ilver, 
L eag u e  of N a tio n s , s lu sh  fu n d s, an d  all 
th e  tim e  it h a s  been all tu rk e y  for the  
p a ra s i te s  an d  a ll buzz an d  for th e  h o n ­
est to ile rs .
W a k e  up, ye people  of A m erica , th ere  
is  h u t  one issu e . It is c a p ita lism  v e r ­
s u s  S oc ialism ; in d u s tr ia l a u to c racy  
v e rs u s  in d u s tr ia l  dem ocracy . L et them  
h u m b u g  you no lo n g er a n d  rew a rd  you 
w i th  th e ir  c o n tem p t.
T h e  S o c ia lis t  p a r ty  is the  only  p a rty  
th a t  p ro p o ses  to pu t an  end to  th e  c a p ­
i ta l is t  sy s tem , n a tio n a lize  in d u stry , 
p ro d u ce  fo r th e  u se  of all in s te a d  of for 
th e  p ro fit  of a  few  and  e s ta b lish  a  real 
rep u b lic , a  tru e  dem o cracy  of th e  
A m e ric a n  people.
CCS'
l  GET the m
§ HABIT
a n d  c o ld s  
o r  c o u g h s  
wont bother
y o u » *> ■
MAINE RACING SEASON
It Has Been a Lively One, 
W ith Zom Q. Carrying Off 
the Honors.
A B an g o r specia l to  th e  Boston 
Globe g ives th e  fo llow ing  concern ing  
th e  1920 rac in g  season  o f horse  rac in g  
in M aine; •
T he  h a rn e ss  ra c in g  season  is all 
over in M aine, th e  land  of ha lf-m ile  
track s , w h ere  b ig  success w as scored. 
Col. W a lte r  G. M orrill, G. A. U. v e t ­
e ran . w ho a lw a y s  g e ts  th e  h o rses  and  
c row ds a t  h is  U nion p a rk  in P i t t s ­
field. h ad  th e  las t w ord w ith  a d ay  of 
good sp o rt se v e ra l d ay s  * la te r  th an  
T opsham .
It h a s  been  a  lively season. S ev ­
eral old rac e  co u rses  h ave  been dug 
out a n d  f ix 'd  tip •»r..i .it D an fo rth  
above  B angor, a n  en tire ly  new tra c k  
and  all th e  e q u ip m en t for a re g u la ­
tion c o u n try  fa ir  g ro u n d s w en t in to  
com m ission  th is  year.
A roostook  co u n ty , w ith  its  big 
ra r in g  s ta b le s , h as  held som ew hat 
a loof from  th e  d o w n -s ta te  races  th is  
year. H ou lto n , C aribou , F o r t  F a ir -  
Held a n d  -Presque Isle, w ith  th e  S h o rt 
Ship  c irc u its  a n d  big fa irs , h ave  
m ade p len ty  of ch an ces  fo r rac in g , 
w ith  e v e n ts  a lso  a c ro ss  th e  border, on 
th e  M aine a n d  M aritim e  c ircu its , a t  
F re d eric to n , W oodstock  a n d  fa r th e r  
down east.
B u t few  A roostook h o rses  cam e 
so u th  th is  y e a r  a s  th ey  had  th e ir  
fun  a g a in s t  C a n a d ian  ne ig h b o rs  and  
a  few  In v ad e rs  from  M assach u se tts. 
F ra n k  Fox of M edford sp en t the  
sum m er in Aroosook w ith  h is  s tr in g , 
w hile sev era l o th e r  ex p lo re rs  from  
th e  W est m ixed in a t  tim es.
B angor, L ew isto n  a n d  W ate rv ille  
h ad  som e ex ce llen t rac in g , th e  Helds 
being  m ade u p  of h o rses  from  a ll d i­
rec tions , b u t  m ostly  n e a rb y  an d  M as­
sa ch u se tts .
T he rac e s  a n d  fa irs  a ll m ade m oney 
and  h ad  b ig  crcfivds. T h e  b e s t ra c e  of 
th e  season  in  reg a rd  to tim e  an d  c lass 
of s ta r te r s  w a s  th e  f re e - fo r -a l l  a t  
th e  C arib o u  fa i r  fo r a  $1,000 purse . 
In th is  f re e - fo r -a l l  Zom  Q. bg, by 
Dan Q, (N e v e rs ) , w as f irs t  in th ree  
h e a ts ; T he  P rob lem , b rs, by Cochato , 
(N elson), seco n d : M ay B ird , bm , by 
A shland B ird  (F o x ) th ird . T he  tim es 
w ere 2.0914 2.10, 2 .0 9 V  T h is  p e rfo r ­
m ance g ave  Zom  Q a  new  tra c k  r e c ­
ord fo r C aribou .
In th e  H o u lto n  f re e -fo r-a ll,  a  M on­
tre a l h o rse , L ady  G ra tta n , cam e over 
th e  line  a n d  c lean ed  up  M ay Bird. 
Zom Q, T h e  P ro b lem  a n d  Ben Ali 
in 2 .1 0 V  2.09V  2:11 V  Thefce were* 
the on ly  e v e n ts  of th e  season  w hich 
clipped  th e  2.10 m ark .
Zom  Q. s ta n d s  a s  m ak in g  th e  best 
tim e in M aine th is  y e a r, a lth o u g h  fie 
failed  to c lean  u p  in o th er s ta r ts .  
T h e  show  h o rse  w as, no doubt. The 
G ho ts  th e  g ra y  p a c e r  w ned by  F. F. 
S w ett of H a v e rh ill  an d  h an d led  in 
Irv in g  P o ttle ’s  s tr in g . H e  cleaned  
up a t  ev ery  s ta r t ,  h u t d id n ’t go down 
to  h is  m ark , sh ow ing  h is  b e s t m ile in 
2:10 flat.
T he  St. A lb an s firm of W o rth en  & 
R ich a rd so n  no  d o u b t m ade  a record  
of c lean u p s. T h is  s tab le , w ith  C. J. 
W orthen . a v e te ra n  d r iv e r : h is  son. 
D ana  W o rth en . th e  y o u n g est re in s -  
m an in th e  S ta te  a n d  la te r  in th e  
season  w ith  Bob W a ite  a n d  Tom  
H olm es, h ad  a  s tr in g  of w inners.
C  A B R I C G S  COM PANY
________CA M BRIDG E . M ASS._______
To C lean P ap e red  W indow.
To rem ove s ta in e d  p a p e r from  glass 
use lye. D isso lve  In w a te r  and  apply  
w ith an old sponge, being carefu l not 
to bu rn  y o u r bands. Leave on for 
a few  m in u tes  and  se rn p e  off w ith  a 
knife. A n o th er way Is. to  wet th e  pa­
per well w ith  com m on am m onia or 
boiling hot v in eg ar.
r
Keeping a Million
Dollar Coffee Secret
“ C ' ^ ' l '  as the Rock of Gihralter11 
will ever be the high quality of
La 1 ouraine Coffee----made by a
secret formula, which is a business 
treasure beyond price— guarded by 
experts from the slightest alteration 
of the standard set by the formula.
I You need never doubt that every 
cup of La Touraine Coffee will 
satisfy that coffee-yearning which 
only richness of" flavor and glorious 
aroma can please.
‘ T he La Touraine Formula is not 
ust a perfect balance o f the tjpt 
types of several exceptionally fine 
coffees, it  is a guiding creed which 
enters into every step of the prepa­
ration of La Touraine, from the 
selection, examination and testing of
the coffee , to the roasting, clean­
ing and packing o f every pound.
It is this unvarying adherence to the same 
high standard of cofi'ee goodness which has 
made La Touraine the best known coffee 
name in New England, Users call it “ the 
perfect coffee.”
Try La Touraine today. Buy it from 
your grocer in the bean, and have him 
grind it. Coffee preserves its essence long­
est in the kean.
Do not accept La Touraine unless it is in 
the La Touraine Package.
Try In stan t La Touraine
Ouii k , convenient, easy to make. La Tour­
aine soluble coffee is air-dried, which causes 
it to stay fresh longest. 4  sues of can.
Send fo r  Free Booklet
Our litrle booklet, “  How 1 Make Perfect 
Coffee,”  fully illustrated contains the story 
of cotire and how it should be made. Sent 
free to any address. Write for it today.
I * T cou ra in e
The Perfect Coffee
Dept. 31
W. S. Q uinby Com pany 
Boston <9), Mass.
A ,4It'* the Bean**- -Selected,  Blended and  Roasted 
acco rd ing  to the La Touraine Secret  formula
A L L  K IN D S  O F
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . H. GLOVER CO.
A n o t h e r  R o y a l  S u g g e s t i o n
DOUGHNUTS and CRULLERS
From the New Royal Cook Book
D O U G H N U T S !T here is nothing 
m ore wholesome and 
delightful than dougli- 
nu ts  or crullers rightly  
made.
D o u g h n u ts
3 tablespoons shortening cup sugar
1 c ftfZ
cup milk
1 teaspoon nutmeg 
1 teaspoon snlt 
r  eups flour 
4 teaspoons Royal 
B aking Powder 
Cronin shortening: add
sufttir and well-ben ten 
egg; s tir  In milk; add n u t­
meg. salt, flour and b ak­
ing powder which have 
been sifted together nnd 
enough additional Hour to 
m ake dough stiff enough 
to roll. Boll out on floured 
board to  about H-lnch 
th ick ; cut out. F ry  in 
deep fa t hot enough to 
brown n piece of bread In 
CO seconds. Drain on un­
placed paper nnd sprinkle 
with powdered sugar.
C ru lle rs
4 tablespoons shortening 
1 cup sugar 
2 eggs 
3 cups Hour 
1 teaspoon cinnamon 
teaspoon snlt •
J! too spoons Royal 
Raking Pow der 
** cup milk
Cream  shortening; add 
su g ar gradually  and beat­
en eges; sift together 
flour, cinnamon, salt and 
baking  powder; add one- 
h a lf  nnd mix well: add 
m ilk nnd rem ainder of 
d ry  ingredients to make 
soft dough. Roll out on 
floured board to about V  
Inch thick nnd cut into 
strips about 4 inches long 
nnd V in e h  wide; roll In 
bands nnd tw ist each 
strip  nnd bring ends to­
gether. F ry  In deep hot 
fat. Drain nnd roll in 
powdered sugtjr.
H @ Y A L
BAKING
POWDER
A b so lu te ly  P u r e
Made from Cream ofT n rtir , 
derived from grapes.
FREE
Nerv Royal Cook Bock eon- 
m ining these and scores of 
other delicti* fill recipes. Wrlto 
for it TODAY.
. ROYAL BAKING POWDER CO. 
115 Fultou street. New York City
MONHEGAN
U lysses T. W allace o f P o r tla n d  r e ­
cen tly  v isited  h is  d au g h te r , M rs. Jo h n  
Field an d  fam ily .
O rin  S ta n le y  an d  son Aklen of 
R ockland v isited  frien d s  on th e  islan d  
th is  weCk.
M rs. B. A. M urphy  of F rie n d sh ip  is 
v isitin g  h e r d a u g h te r , M rs. C o rtlan d  
B rack e tt , a n d  fam ily . •
Mr. an d  M rs. E v e re t t  W ln cap aw  
v isited  frie n d s  in T ho m asto n  las t 
week.
M iss M arion  H u m p h rey  h a s  gone 
to W e stp o rt. Conn., w here  she has  
em ploym ent for th e  w in ter.
E lm er H u d so n  h a s  closed his c o t­
tage  an d  r e tu rn e d  hom e to B ro n x - 
ville, N. Y.
P h o to g ra p h e r  L obie of B oo thbay  
H arb o r a n d  M r. C om stock  of New 
York a re  sp en d in g  a  few  d ay s in 
town.
Leslie D av is  h as  recen tly  p u rc h a s ­
ed a  sloop b o a t o f P o r tla n d  p a rties .
C apt. O. F  B ra c k e tt  h a s  sold his 
au x ilia ry  s te a m e r  th e  F ox to  R ock­
land  p a r t ie s  fro m  w here  sh e  w ill be 
sen t to  C uba.
Rev. M r F ifleld  is ho ld ing  special 
se rv ices  In th e  ch u rch  th is  week.
M rs. M ay n ard  B ra c k e tt  and  c h ild ­
ren  u re  sp en d in g  a  few  w eeks in 
B oothbay H arb o r.
LINCOLN V1LLE
D on’t fo rg e t th e  g ran d  H allo w e’en 
m ask  ball a t  th e  G range  ha ll M onday 
evening . D ean ’s p o p u lar o rc h e s tra  of 
C am den w ill fu rn ish  th e  m usic. A 
baked  b ean  su p p e r will be se rved . 
T he  d a n c in g  public is in v ited  to  a t ­
tend. A good tim e is a lw a y s  a ssu re d  
a t  T ra n q u ility .
M isses L ucy  an d  B ea trice  B row n 
of A u g u s ta  sp e n t th e  w eekend in 
own.
Mr. a n d  M rs. R alph  R ich a rd s  h ave  
re tu rn ed  from  a  g u n n in g  t r ip  to N o r­
th ern  M aine.
M rs. L y d ia  S tevens, local lead e r of 
th e  boys’ a n d  g ir ls ’ a g ric u ltu ra l  
lub, acco m p an ied  th e  m em b ers  to 
B elfast F r id a y  to  a tte n d  th e  C oun ty  
Club m ee tin g  an d  rep o r t th a t  they  
w ere ro y a lly  e n te r ta in e d  by th e  B el­
fa s t club.
C h arle s  R oss of W ash ing ton , I) CV, 
w as in to w n  la s t  week to a tte n d  the 
fu n era l of h is  b ro th e r, th e  la te  ,N. D. 
Ross.
M iss G eo rg ia  H all a n d  F red  M or- 
an g  of B e lfa s t w ere g u e s ts  Sunday  
a t  H a ll’s C o ttag e .
Mr. a n d  M rs. F ra n k  S m ith  of P o r t- ,  
land  sp e n t th e  w eekend a t  A. W. 
K nigh t's .
“OLD FA S H IO N E D  W IN T E R ”
There  Ain' t  No Such Animal,  Says  
Th is  Official Forecaster .
T h e  w e a th e r  o f th e  w orld h as  not 
ch an g ed  in th e  las t 300 y e a rs  in the  
m ean, s a y s  G eorge S. B liss, official 
fo re c a s te r  o f th e  U n ited  S ta te s  
W eath e r B ureau  in P h ilad e lp h ia .
In cid en ta lly , Mr. B liss g ave  a  jo lt 
to th e  old an d  d ea rly  ch e rish ed  
hulls* hold p h ra se  “o ld -fa sh io n ed  w in ­
te r .” ' Such  a w in ter, a c co rd in g  to 
Mr. B liss, • s im p ly  d oesn’t ex ist, b e ­
cau se  th e  w in te rs  o f long  ago  w ere 
no m ore sev ere  th an  th e  w in te rs  of 
th e  p rese n t tim e.
“People a re  a p t  to e s tim a te  o ld tim e 
w in te rs  by on** o r tw o n o tab le
s to rm s.” sa id  Mr. B liss, “b u t in the  
m ean they  w ere no m ore sev ere  th an  
they  a re  tod ay . T hen  ag a in , people a  
few  y e a rs  ago , did not h ave  the co m ­
fo rts  th a t  th ey  h av e  today  a n d  c o n ­
seq u en tly  th e ir  w in te rs  only  seem ed 
m ore severe .
“ W ith o u t m odern  hou ses  an d  s te a m  
and  hot w a te r  h ea t, an d  w ith  prob- 
o r tw o room s h e a tab le  
d w ea th er seem ed m ore 
it is now.
th ere  h ave  been ch an g - 
th e r  from  tim e to  tim e, 
m ay be in ten se ly  hot, 
co m fo rtab le; one w in te r  
0 a n d  4he n ex t mild. 
W e h av e  h e a v ie r  sn o w fa lls  one tim e 
th an  a n o th e r ,  h ig h er w inds, g re a te r  
ra in fa lls , a n d  th e  like, b u t th a t  does 
not a lte r  th e  fa c t  th a t  th e  a v e ra g e  
h a s  rem a in ed  a b o u t th e  sam e. T h is  
is tru e  of P h ilad e lp h ia , a n d  s ta t is t ic s  
show  th a t  tlie  sam e  ho lds good for 
o th e r  p a r ts  of th e  co u n try .
“S u ch  c h a n g es  a s  th ese  a re  due to 
a s h if t in g  of a tm o sp h e ric  p ressu re  
tro m  one p lace  to  a n o th e r, a  m oving 
a b o u t of p e rm a n e n t h igh  an d  low 
a re a s  bu t th ese  m erely  fluc tuate , and  
u t  no tim e  h a v e  show n a tren d  in 
an y  d irec tio n ."—P h ilad e lp h ia  Pub lic  
L edger.
ab ly only o ne
a t  a tim e, col*
rigor* >im th an
“Of course .
ea in th e  w*a
One sum m ei i
a noth er v e ry  *
m ay be
NORTH HAVEN
M rs. Effle D avis of V in a lh av en  who 
•has been c a rin g  for E rn e s t  E lm er 
B row n, h a s  re tu rn ed  hom e.
M rs. F . H. Sm ith an d  M iss Alice 
Gould h a v e  gone to L ew iston , B a th  
and  B oston . In Bath they  a tte n d e d  
th e  lau n c h in g  of the  new s te a m e r  A. 
L. K ent.
D r .jN . K. W ood who h a s  been v is ­
itin g  M rs. F . H. Sm ith h as  re tu rn e d  
to  B oston .
A. B. Cooper is in B oston  on his 
v acatio n .
M rs, P. I*. Bioknell of R ock land  is 
v is itin g  h e r  sis te r, M rs. A. 13. 
Cooper.
M rs. G eorge M errick a n d  M rs. F red  
M aid en  a re  v isitin g  th e ir  s is te r  in 
B rock ton , M ass.
Com e a n d  b ring  y o u r f r ie n d s  to  tho 
ch u rch  se rv ic e  S unday  a t  10.30 a . in., 
Rev. M ilton  P e rry  P as to r.
A la rg e  q u a n ti ty  of sh ru b b e ry  and  
tre e s  a re  b e in g  p lan ted  on th e  L am o n t 
e s ta te  th is  fall.
. Mr. an d  M rs. A rth u r  B ev e rag e  have 
m oved in to  th e  p a rso n ag e  for th e  w in ­
ter.
M iss Isa  B everage h a s  re tu rn e d  hom o 
a f te r  a n  ex tended  v isit w ith  re la tiv e s  
in B oston.
M rs. J a n e  D yer h a s  m oved to  S w an - 
ville w h ere  she h as  la te ly  p u rch ased  a 
co ttag e .
S ev era l G ran g ers  a tte n d e d  th e  a ll- 
d ay  session  of P le asa n t R iv e r G range 
a t  V in a lh av en  S a tu rd a y  a n d  a ll rep o rt 
a  m ost en joyable  tim e.
M rs. N e ttie  W ith ersp o o n  is v isitin g  
re la tiv e s  an d  frien d s  a t  C am den and 
S ou th  T ho m asto n .
T h is  is d e lig h tfu l w e a th e r  fo r th e  
tim e  of y ea r. W e a ll  h ig h ly  a p p re c ia te  
it  a n d  w ish  it w ould rem a in  w ith  us  
fo r all w in ter.
A load of lum ber rec e n tly  a rr iv ed  
from  B e lfa s t to be used  on th e  Lam ont 
e s ta te .
J . B. C ro ck e tt h a s  p u rch a se d  an  a u ­
tom obile  of R ockland p a rtie s . A. O. 
B row n h as  a lso  b o u g h t a Ford .
M r. an d  M rs. J a m e s  B row n have 
gone to E ag le  w h ere  th ey  w ill v isit r e l ­
a tiv e s  fo r a  few days.
Gillis—C arve r
W hile  u n su sp ec tin g  re la tiv e s  and  
frien d s  w ere busily  engaged  W ed n es­
d ay  forenoon, O ct. 20, M iss Je ss ie  
G illis an d  E lm er C a rv e r  w ere  m a r ­
r ie d  a t  th e  p a rso n a g e  by  Rev. Mr. 
P e rry . T he b ride  . w as  a ttra c t iv e ly  
gow ned  in a d a rk  blue trav e llin g  
su it. Im m ed ia tely  a f te r  th e  c e re ­
m ony th ey  d ep a rte d  for E ag le  Island . 
* n ro u te  fo r Boston. T ho bride, one 
of th e  to w n ’s p o p u lar  young  ladies, 
is th e * d a u g h te r  of Mr. a n d  M rs. R od­
erick  G illis. Mr. C a rv e r, Jin e x -s e r ­
vice m an  a n d  a  m em b er **f th e  N orth  
H aven  P ost, is th e  son  o f M r. and  
M rs. E. L. C arv er. A lthough  th e  
coup le  d ep a rte d  w ith o u t th e  usual 
p ran k s  n e v e rth e le ss  th ey  s ta r t  ou t 
on  life 's  jo u rn ey  w ith  th e  best w ishes 
of a  h o st of friends.
Hopkins— Bloom
T he m a rr ia g e  o f E d ith  L illian  H op­
k in s  a n d  H aro ld  G u s ta f  Bloom ol 
C hicago w as so lem nized  a t  H av en s 
In n  S a tu rd a y , Oct. 23. Rev. Mr. 
P e r ry  officiated, th e  double  r in g  c e re ­
mony' b e in g  used. As th e  opening 
s tr a in s  of L o hengrin  w ere  p layed  by 
M rs. O la A m es of V ina lhaven  the 
w edd ing  p a rty  en te re d  th e  spacious 
p a rlo rs. T h e  bride, a ttra c t iv e ly  a t ­
tire d  in  a  tra v e llin g  s u it  o f re in d eer 
ve lo u r w ith  h a t  to m atch  and  c a r r y ­
in g  W ard  roses, w as a tte n d e d  by her 
cousin , M rs. F ra n c is  M ills, a s  m atro n  
of honor, w ho w ore  a  d a rk  blue c o s ­
tu m e  a n d  c a rr ie d  pink  roses. The 
g ro o m sm an  w as B ry a n t H op k in s  of 
W aterV illc, a b ro th e r  of th e  bride. 
T ho d e c o ra tio n s  o f  w h ite  d a h lia s  and  
ev e rg re e n s  form ed a  very p re tty  
b ack g ro u n d  for th e  b rid a l p a r ty  and  
w ith  tlie soft lig h t of m any  cand les 
an d  a n  open tire c re a te d  a very  e ffec ­
tive  p ic tu re  w hich will lin g er long in 
m em ory . A fter the  cerem ony  the 
b rid u l couple  w ere a s s is te d  in rec e iv ­
ing by Mr. and  MrS. W. S. H opkins, 
p a re n ts  o f th e  bride. D uring  th e  r e ­
cep tion , solos w ere  su n g  by  M iss 
B lan ch e  H am ilto n  of V inalhaven. 
M isses O live S to n e  an d  C h arlo tte  
H o pk ins p res id ed  o v e r th e  punch 
bow ls in tin- d in in g  room , w hich w as 
very  tas te fu lly , d eco ra ted  w ith  pink 
d a h lia s  A m ong th e  h u n d red  g u es ts  
p rese n t w ere re la tiv e s  an d  frien d s  
from  V inalhaven. \Y a te rv ille  and  
Boston T h e  b rid e  is  thfe d a u g h te r  of 
Mr. a n d  M rs. W. S. H o pk ins a n d  a 
v e ry  p o p u lar  y o u n g  lady. A fter 
g ra d u a tin g  from  th e  H igh  School in 
th e  c la ss  of 1911 sh e  a tte n d e d  G o r­
ham  N orm al a n d  s ince  h a s  tau g h t 
in  B ath , F a ir  H av en , a n d  M alden,
B u rp e e
FURNITURE COMPANY
COLUMBIA GRAFONOLAS 
• COLUMBIA RECORDS
H as Y o u r  Phonograph 
These Improvements?
T on e-L eaves that give complete and accurate control over tone 
volume without sacrificing any of the beauty of the record.
\ S tra ig h t Tone A rm , allowing the sound waves to develop fully 
and naturally.
S trea m lin e  C abinet, in keeping with artistic modern fur­
niture design.
If you have the new Columbia Grafonola you have a ll these 
important improvements.
Each and every one is found exclu sively  on the new C olumbia 
Grafonola. And, in addition,
T h e O nly N o n  S e t  A u to m a t ic  S to p
f  Built right into the motor. Invisible. Automatic. Operates 
on any record, long or short. Nothing to move or set or meas­
ure. Just start the Grafonola, and it plays and stops itself. No 
other phonograph has tlie C olum bia  N on  S e t A u to m a tic  S top , 
It is the last touch of convenience added to tlie Columbia 
Grafonola’s beauty of design, richness of tone, and reliability 
of mechanism.
Ask the nearest C olum bia dealer for a dem ­
onstration of th e  stop, tha t needs no setting.
Stan d ard  M odels up to $300  —  Period Designs up to $2100
€xclusively the
G r a f o n o l a
C O L U M B I A  G R A P H O P I I O N E  C O M P A N Y ,  N e w  Y o r k
V .  F .  S T U D L E YLARGEST LINE OF Columbia Records and Grafonolas 
IN. KNOX COUNTY FURNITURE & STOVES
Matts. Mi*. Bloom  is an  <*x-service* 
m an an d  a  m em ber of Bloom & Bon, 
a u to m o b ile  d ea le rs, in Chicago. T h e  
co u p le  w as th e  rec ip ien t of m any 
g if ts  w h ich  included  silver, cu t glass, 
Unen a n d  a la rg e  sum  of m oney. Mr. 
an d  M rs. Bloom  left im m ediately  for 
C hicago via N iag a ra  F a lls  a m id s t a 
sh o w er of co n fe tti, dah lia  p e ta ls  an d  
th e  b es t w ish es  of a h o st of friends.
T V  " If  . _
n a t i o n a l  b i s c u it .
W a r m i n g  r e l i e f  f o r  
r h e u m a t i c  a c h e s .
H E ’S ju9t used Sloan’s  Liniment und the quick 
com fort had brought a  sm ilo  
o f  pleasure to  h is  face. 
Good for aches resu ltin g  
from  w e a th e r  ex p o su re , 
_ _ sprains, strains, lam e back, 
yJJ*  overworked m uscles. P tnc-  
7 0 s  trates without rubbing. A ll 
0 1 4 0  d ru gg ists have it.
S l o a T ’Liniment
Peanut butter, or cheese, or 
deviled meat, or jam, or jelly, goes ever 
so much better when sandwiched be­
tween PREMIUM SODA CRACKERS,
the different sized, different flavored 
crackers with 
the mealy body 
and the salty 
tang.
T he nam e PREMIUM is 
on  every cracker. Sold b y  
th e  p o u n d  a n d  in  th e  
fam ous In-cr-seal T rad e
